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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
niaftana de hoy: Cantabria y Galicia, cielo nuboso, algu-
nas nieblas. Resto de España, aguaceros tormentosos 
Temperatura máxima de ayer: 29 en Murcia; mínima 
5 en Salamanca. En Madrid: máxima de ayer, 13; mí-
nima, 8. (Véase en quinta plana el Boletín Meteoro-
lógico.) 
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D O S C L A S E S D E L I B E R T A D E S ^ « ^ ^ L O D E L D I A 
e n D a c c a y e n R a n g o o n 
hospitales 700 heridos 
En Bombay la Policía tuvo que 
disparar y mató a cuatro 
musulmanes 
RANGOON, 27.—Loa "cooliea" han 
promovido nuevos desórdenes, que han 
hecho necesaria la intervención de la 
Policía y la tropa. Esta hizo fuego con-
tra ellas, resultando varios heridos. 
Por la tarde se registraron dcj nue-
vos choques entre "coodies" indios y u r -
manos. Estos atacaron las casas -̂ e los 
indios matando a diez de ellos e hiriendo 
a otros muchos. 
Durante los tiroteos resultaron her^ 
das seis personas ajenas a loa sucesos. 
E l balance de vicitimas desde el p r i -
mer choque entre los "cooües" de las 
dos razas hace elevar a 64 el número 
.le muertos. 
• -« • 
RANGOON, 27.—A pesar de la apa-
rente calma que reina en la ciudad, la 
situación continúa siendo muy grave, ro-
das las filaturas han cesado en el tra-
bajo y las tiendas y bazares cont inúan 
con las puertas ce ^ ¿ s uopas pa-
trullan por las calles. 
E l número de personas hospitalizadas 
aüsciende a 700. 
Indios y musulmanes 
Es difícil no reaccionar ante la densa ordinariez del actual momento polí-
tico, en el que la abominación del régimen caído sigue siendo cómodo recurso 
que dispensa a los políticos de presentar soluciones de gobierno. N i siquiera se ^ n es*a Ul t ima CÍUdad han perecí 
consideran necesarias esas generalidades inoperantes que a nada comprometen., dí) 64 pCPSOnaS y BStán CP IOS 
Esas gentes que se han exhibido en un escenario, cuyos discursos se han anun-
ciado y se han esperado en un ambiente de impudoso reclamo (y de esto no' 
culpamos a ellos), estas figuras que hemos visto erguirse a la luz de las can-
dilejas, parece que llevan en sus gestos y en sus palabras no sé qué dejo de 
farándula y de comicidad. 
Pero no todo es cómico. Cada m i t i n desata una r á f a g a de violancia que 
afortunadamente, se apaga pronto. Del Ateneo de Madrid ha desaparecido toda 
significación cultural ahuyentada por el vendaval seco y calcinante. Decía 
Víctor Delbos que "no es en el mundo de la opinión donde se prepara y se 
juzga la verdad", y aunque esto sea exacto, sobre todo de la verdad filosófica, 
más necesitada de silencio, de penumbra y de recato, aunque nunca puede 
exigirse a los ambientes abiertos a los aires callejeros que prevalezcan en ellos 
el agudo discernimiento ni la rigurosa exactitud en la crí t ica, es, sin embargo, 
visible un fenómeno de descenso y de avulgaramiento del pensamiento político 
el comparamos el momento actual con períodos anteriores. 
La generación del 98, no obstante su pesimismo amanerado, llevaba en sí 
un germen de realismo renovador y un enfoque crí t ico que hoy se va olvidando. 
El pulcro aristocratisano intelectual de Silvela y la selección espiritual de 
j jaura son sustituidos por una indecorosa sumisión al espír i tu de revuelta. Se 
simplifican los conceptos y se achatan los cerebros. Volvemos a la ideología 
del 54. E l que no canta entusiasmado las excelencias del parlamentarismo que 
nos atrajo tantos desastres y tantas ignominias, es un servilón, lleva dentro el 
grito de "vivan las caenas". 
Sin embargo, era ya cosa adquirida a nuestro ideario político l a distinción 
entre la libertad individualista, única que est imó el octocentismo trasnochado, 
y las libertades o rgán icas y sociales que dieron or ientación y soluciones a to-
dos los movimientos renovadores que desde Silvela hasta el presente han in-
fundido en el espír i tu público fecundas inquietudes. 
Por no tener en cuenta esa distinción elemental, se envuelve toda la obra 
de la Dictadura en una abominación injusta. Porque lo que ha significado la 
Dictaduras-aparte de una tendencia social, democrá t i ca y demofílica, bien 
visible para todo el que quiera mirar las cosas sin pasión—es una contención 
temporal de las libertades individuales a cambio de un desarrollo permanente 
de las libertades orgánicas , que recogen las actividades sociales y descentralizan 
las iniciativas concentradas en el Estado. 
Bien se va viendo ahora en los golpes de piqueta que se dan a la obra del 
régimen anterior, en los que no se dan quizá porque los intereses sociales se 
oponen, cómo en la obra magna que ha dejado el conde de Guadalhorce, y hasta 
en el hecho de que se tomen ahora disposiciones de la maldecida Dictadura 
como base de afirmaciones descentralizadoras y regionalistas. 
U n día es la Diputación de Sevilla que dimite o quiere d imi t i r porque una 
medida central izado ra le ret i ra el cobro de las contribuciones. Otro día un pe-
riódico de la izquierda se lamenta de una disposición que merma considerable-
mente la au tonomía económica de los Municipios conferida por el anterior ré-
gimen Otro día es " A B C" quien pide el mantenimiento del Estatuto munici-
pal, observando que la representac ión proporcional y la representac ión corpo-
rativa orgánica, que en él se consagran, abren paso a las minor ías y a los 
Interereses m á s fecundos de cada localidad y que, si con la ley antigua la 
vida municipal pendía Integramente de los Gobiernos civiles y del ministerio 
de la Gobernación, con la ley nueva el Estado cierra ese porti l lo sustituyendo î 116 ^y61" ^an ocurrido en Bendhi han 
los recursos gubernativos por los judiciales. Ahora el presidente de la Diputación 
de Barcelona quiere tomar precisamente el Estatuto provincial elaborado por 
la Dictadura para constituir el organismo regional de Ca ta luña . A seguida en 
Zaragoza un diputado provincial, el sefior Sinués, propone se estudie el libro 
tercero del mismo Estatuto para ver si puede llegarse a la formación de la 
región aragonesa. L a moción se acepta, se acuerda invi tar a las otras Diputacio-
nes aragonesas y se propone que comisiones nombradas por las tres Diputaciones 
del antiguo reino traten, reunidas, de sentar, al amparo del Estatuto, los jalones 
de la reconstitución de la región aragonesa. 
Asi la realidad se va imponiendo fírente a las declamaclonea de los políticos-
y se va destacando el sentido primordial de la obra de la Dictadura en sus 
rasgos esenciales. Porque ese mismo sentido alienta en la organización corpo-
rativa (lo cual no quiere decir que no deba corregirse dando representación a 
las minorías) y en los pasos dados hacia la au tonomía universitaria con el de-
creto de 28 de agosto del 26, que creó los patrimonios universitarios y con la 
Intervención dada a las representaciones sociales y a los padres de familia y 
alienta también en las Confederaciones hidrológicas creadas por decreto de 5 
de marzo del 26, en cuyo preámbulo se dice: "No deben ser funciones exciu-
elvas del Estado la ejecución y desarrollo de las obras que afectan a la econo-
mía nacional. Es preciso que su labor vaya acompañada de una cooperación 
ciudadana, en combinación con los organismos, entidades o individuos intere-
aados." 
Los que no han visto en la obra del régimen caldo m á s que un estatismo 
absorbente tienen una visión bien superficial de las cosas. 
Salvador M I N Q U U O N 
NO PODEMOS PUBLICAR E L PRI-
MER S U E L T O DE ESTA SECCION 
N u e s t r a p r o t e s t a 
S e t e m e o t r a d e r r o t a d e l 
G o b i e r n o i n g l é s 
Los conservadores han llamado a 
todos sus diputados para la 
sesión de hoy 
DACCA, 27.—Anoche ha llegado ei 
inspector general de la Policía de Ben-
gala Entre indostánicos y muso-'' anes 
se reprodujeron anoche nuevos choques, 
resultando 30 heridos. La Policía ha 
praetcado numerosas detenciones. 
—Han fallecido en el hospital, & con-
secuencia de las heridas recibidas, cua-
tro de los cuarenta y cuatro musulma-
ns que fueron hospitalizados después de 
los tumultos de esta mañana . 
Durante todo el d ía se han continua-
do registrando casos aislados de sa-
queos y de ataques a la pol ic ía 
A las diez de? la noche, la calma pa-
rece haberse restablecido 
En Bombay 
Los sucesos de Aimansa y de A l i -
cante han vuelto a poner al anticle-
ricaJismo español la nota de soez a l - p A R E C E Q U E L O S L I B E R A L E S 
deanísmo, de que afortunadamente pa-
recía irse curando. No vamos a pedir 
a quienes proceden de ese modo con-
prensión, n i respeto, n i cortesía . Habla-
mos para la opinión general que ha 
visto con indignación y aún con ver-
güenza el salto a t r á s de nuestros anti-
clericales. Desde luego, hemos de ca-
lifiicar de excesivamente peligroso el 
camino intentado. Nadie m á s enemigo 
que nosotros de los procedimientos vio-
lentos, pero, conviene no olvidarlo; los 
católicos no se han dejado nunca atro-
pellan- en E s p a ñ a ; hoy no se dejan 
atropellafr (-M r i ¡q ..ar.e. Los (Bem-
pLos de Austr ia y de I ta l ia debían po-
ner tiento en la mano de los propulso-
res del atropello. La reacción no se ha-
rá esperar en el campo de las derechas 
al mismo diapasón que escojan las iz-
quierdas; y es claro que aún en el te-
rreno de la violencia sabr íamos ha-
cernos respetar. 
C l á s i c o s g r i e g o s y l a t i n o s 
S E A B S T E N D R A N 
o í c o i s i w m n w m M \ m m m m i 
E S T I I D l E L E \ M \ l ! Y í l E Z E S T I i l H 
OE 
Ayer protestó de lo ocurrido el em- Los ' " ¿ ' s w f * ™ qu!en8S se en-
bajador polaco en Berlín cuentran estan en bue,la arn10-
L a evacuación renana se 
en tres etapas 
hará 
B E R L I N , 27.—El ministro de Polon'a 
Estimamos digno de todo aplauso el 
propósi to de la "Edí tor ia i Voluntad" 
de publicar una colección o biblioteca 
de autores griegos y latinos, traduci-
dos ai castellano. 
Repetidas veces hemos lamentado en 
estas codumnas la escasez de tales l i -
bros en nuestros medios inteleotuaies, 
la pobreza de las ediciones que posee-
mos, ei atraso que humanís t icamente 
padece nuestra cultura. Y a esta inac-
ción divulgadora hemos atribuido en 
gran parte el olvido a que viven rele-
gados en nuestros centros docentes los 
estudios grecolatinos. Siempre, pues, lle-
ga en momento propicio cualquier es-
fuerzo bibliográfico de esta índole que 
deje entrever un reconocimiento de la 
importancia fundamental de las discipli-
nas clásicas. Porque el mal es crónico 
desde hace muchos años, siquiera tam-
bién desde muy antiguo se venga con-
cediendo por todos un valor indiscuti-
ble a tales estudios. Recordemos lo que 
BOMBAY. 27.-^En los d e s ó r d e n e s ! ^ f ^ ™ ^ ' - bítero a Flondablanca sobre este mis-
resultado cuatro muertos y treinta y 
tres heridos entre los manifestantes. 
La policía ha tenido dos heridos. 
Hoy, un destacamento mil i tar ha 
procedido a cercar un bazar de Bhen-
di, en el barrio musulmán, en el que se 
practicó un detenido registro. 
La muchedumbre se agolpó a las 
puertas del bazar, originándose nuevas 
colisiones entre los musulmanes y la 
tropa, la cual se víó obligada a cargar. 
Se han operado algunas detencionas. 
Huelga del hambre 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
V I D A S T R I S T E S 
Una comisión de peatones rurales i La gente aldeana conoce tan bien es-
«e halla en Madrid. Vienen a plañi r la | tas cosas, que suele v iv i r sin la menor 
tristeza de sus vidas, pobres y traba- ansiedad del correo. Quizá por ello no 
Josas, y a mover el corazón de los 
que pueden llevar a ellas un poco de 
alivio. Justo es. M i s impat ía tienen y 
si pudiera votar en pro de su mejora, 
mi voto tendr ían también . 
Entre las admiraciones que les ha-
ya producido el espectáculo de la Cor-
te, no hab rá sido la menor encoutrac-
se con que, a l parecer, su llegada es-
taba prevista y se habían tomado me-
didas para orientarlos en su camino. 
Por todas partes han encoutrado le-
treros que dicen: "Paso de peatones". 
—Por lo visto, nos esperaban, d i rán 
«líos. 
Nosotros sabemos que no; que esos 
avisos se refieren a otra ciase de pea-
tones no menos desgraciados, los pea-
tones urbanos, que también podrían 
contar sus penas a los rurales 
No las hemos de repetir una vez 
Más. Pero séanos lícito en cuanto a 
se deciden a aprender a leer y escribir, 
L a tan celebrada paz de la aldea aca-
so no estriba sino en la incomunicación, 
como su economía sólo procede de la 
escasez. Y por eso, el fatigado ciuda-
dano que huye irnos días del t ra j ín de 
la urbe al reposo de un rincón pueble-
rino, el mayor encanto que halla es el 
aislamiento. Cuando vuelve a su cen-
tro, suele decir con entusiasmo: 
—He pasado unos días deliciosos; no 
he visto un periódico n i he recibido una 
sola carta, 
Se comprende, por tanto, que en ta-
les sitios, la penosa labor que realiza 
el pea tón postal no sea debidamente 
apreciada, y aún que mucha gente no 
se explique la ruda molestia que se to-
ma por llevar una carta. De aquí que 
han sido siempre tan miseramente pa-
gados. Pero no es justo, y tienen los 
modestos funcionarios sobrada razón 
DHARSANA, 27.—Los jefes que han 
dirigido durante los pasados días los ata-
ques contra los depósitos de sal y que 
habían sido encarcelados han comenza-
do la huelga del hambre para protes-
tar con'.ra la mala calidad de los a l i -
mentos que se les facilitan en la p r i -
sión. 
También en Luknow 
LUKNOW, 27.—La policía y destaca-
mentos de tropas dispersaron en A m i -
nabad a una gran mult i tud que se ha-
bía reunido bajo la dirección de los 
voluntarios del Congreso panindio. Pos-
teriormente y como parecía haberse apa-
ciguado la acometividad de los mani-
festantes, se retiraron las fuerzas. Po-
co después se rehizo el populacho y ata-
có a un puesto de policía. Esta hizo 
cincuenta disparos, resultando cuatro 
manifestantes muertos y treinta heridos. 
También resultaron heridos catorce po-
licías, que tuvieron que ser hospitali-
zados. 
Los manifestantes recorren las calles 
en grupos amenazadores, y ha sido ne-
cesario establecer retenes de policía en 
diversos puntos de la población. 
EL eANCO H C I O i L DE PAGOS 
mo tema: "Que hace dos siglos que Es-
p a ñ a es tá contribuyendo a Francia, I n -
glaterra, Holanda y Venecia unas sumas 
muy considerables por los libros de 
buen gusto que estas naciones han cui-
dado de imprimir." La realidad de en-
tonces es la misma realidad de hoy. 
Cualquiera de nuestros jóvenes univer-
sitarios aficionados a l griego o al la t ín 
liene que recurrir siempre a libros ex-
tranjeros, porque en España , olvidada 
la» tradición ivomanístioa, es casi nula 
la actividad bibliográfica. 
Pero si el proyecto de "Voluntad" nos 
paretce en si mismo plausible, m á s hala-
gador es aún por los detalles que han 
de acompañar su realización. Según pa-
rece, se trata de acometer una obra na-
cional, en la que se reúnan los |pfuer-
zos aislados de tantos ilustres humanis-
tas españoles que trabajan en ei silen-
cio, para ofrecer en conj<unto armónico 
toda una serle de libros que divulguen 
las bellezas eternas de la ant igüedad 
clásica. Ya son una g a r a n t í a de éxi to 
El Rey e s tá enfenno con un ata-
que de reumatismo 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 27.—De Londres comunican jen esta caprtal ha hecho una gestión 
que los diputados liberales han decidido 
por unanimidad en una reunión celebra-
da esta noche en la C á m a r a de los Co-
munes, abstenerse en la votación que se-
gu i r á m a ñ a n a al gran debate sobre el 
paro. Por consecuencia, el Gobierno no 
m encon^v^rá cr peligro sbcoluto. pues 
confia en que sus partidarios s^.á-n un 
número suficiente para rebasar los vo-
tos de la oposición conservadora. Pero 
bien entendido que ello depende de la 
actitud que adopten los extremistas de 
la izquierda. 
E l partido laborista independiente 
también se reunió esta noche y acordó 
aplazar toda decisión hasta que oigan 
las explicaciones del Gobierno en los 
Comunes. Mientras tanto, la cifra de 
los sin trabajo sube con regularidad a 
razón de 20.000 por semana, alcanzando 
un total en 27 de mayo de 1.759.500. 
Cierto número de proyectos, cuyo cos-
te alcanza a 1.417.000 de libras esterli-
nas y que sumin i s t r a rá trabajo a 40.000 
parados solamente, han sido ya aproba-
dos.—Dar anas. 
nía con los españoles, y se 
confía en un inmediato 
rescate 
LONDRES, 27.—Se cree en loa círcu-
los políticos que el Gobierno se rá pues-
to en minor ía m a ñ a n a por la noche en 
el debate relativo al paro forzoso que 
t endrá lugar en la C á m a r a de los Co-
munes. 
Entre los diputados afectos al Go-
bierno, por el contrario, no se admite 
esa posibilidad y se espera que la ma-
yoría que obtendrá el Gobierno laboris-
ta no ba ja rá de 20 votos. Se sabe que 
los conservadores han llamado a todos 
los diputados del partido con objeto de 
que ninguno falte en la votación. Los l i -
berales decidirán su actitud en una re-
unión que han de celebrar esta noche, 
pero se cree que la mayor í a de dichos 
diputados se abs tendrán de votar. 
E l primer ministro, Macdonald, ha 
pronunciado un discurso en el que hace 
constar que en todos los países se pre-
sentan los mismos s ín tomas de pertur-
bación económica que en Inglaterra. 
El debate sobre la India 
U n a p a r a t o a t e r r i z ó p o r a v e r í a s ; e l 
o t r o d e s c e n d i ó , s i n d u d a , p o r d e -
cerca del ministerio de Negocios Extraa-I seo deJ p ü o t o d e p r e s t a r a u x i -
jeros del Relch. con motivo del Inciden-1 l i o , s i e r a n e c e s a r i o 
te de frontera ocurrido cerca de Neuho-! 
fen, presentando los hechos como un ac- Se eilClientran 3 20 kilómetros del 
to cometido por los funcionarios alema-
nes en ^erréztü polaco i ' rotes tó en nom-
bre de su Gobierno y propuso el nom-
oramiento de una Comisión mixta jer-
mano-polqca que estar ía encargada de 
poner en claro lo ocurrido. 
E l ministro alemán de Negocios Ex-
tranjeros respondió al ministro polaco 
que su prous hí i ser rechazada, ya 
que la gestión poflaca implica una con-
tradicción, pues propone, por una par-
te, el nombramiento de una Comisión, 
y prejuzga, por otra, el resultado de 
la encuesta favorable a Polonia al pro-
testar, por anticipado, contra una pre-
tendida falta de los funcionarios ale-
manes. Además, según la información 
xbierta por las autoridades competen-
tes alemanas, se t rata de una violación 
de la frontera por parte de l^s polacos 
y de actos de violencia cometidos por 
funcionarios de e?+ nac onalidad. 
Sin embargo, el Gobierno alemán con-
sidera también oportuno hacer Investi-
gar el asunto, por una Comisión mixta 
germano-polaca. 
Por otra parte, el ministro a lemán en 
Varsovia ha recibido instrucciones ¡ ara 
nresentar al Gobierno polaco el punto 
T v;st • alemán. 
Ha llegado a Berlín un alto funciona-
rio de la Prefectura de Marienwerder, 
con objeto de Informar detenidamente 
al Gobierno del Reich sobre los inciden-
tes ocurridos en la frontera de aquella 
demarcación en la noche del sábado pa-
sado. 
L a evacuación 
cabo de Bojador 
B E R L I N , 27. — infomaciones llegadas 
de Maguncia ammeian que la evacua-
cón de la zona ocupada se efectuará en 
tres etapas. 
La primera, del 20 al 30 del corriente; 
la segunda, del 1 al 20 de junio, y, por 
últ imo, la tercera etapa, del 20 al 30. 
Las tropas de ocupación de Worms 
E l debate relativo a; abandonaron la ciudad anoche LONDRES, 27. 
la India ha quedado aplazado indefini 
davaente. 
« * * 
LONDRES, 27.—La Comisión encar 
gada de preparar un nuevo estatuto! 
Los discursos belicosos 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 28.—SU Consejo de la Aso-
constitucional para la India y que pre-lciación francesa para la Sociedad de 
side Mr . John Simón, ha celebrado hoy j Naciones ha publicado una nota oficio-
su ú l t ima reunión plenarla. jsa en el sentido de llamar la atención 
En la reunión se acordó ñor unanimi-ide los Estados miembros de la Socie 
dad aprobar la ponencia que ha de ser 
elevada al Gobierno sobre la cuestión. 
E l Rey, enfermo 
LONDRES, 27.—Se ha publicado un 
comunicado oficial sobre la enfermedad 
que, desde hace algunos días, aqueja al 
los nombres de helenistas como Segalá j gQ^gj-a^o bri tánico, 
y Brrandonea, y latinistas como Pabón, ¡ comunicado dice que el reumatismo 
Vallejo y Lorenzo Riber. Una la "Edí 
torial Voluntad" a ellos con espír i tu de 
sclecoión esmerada los de otros no me-
nos ilustres, y su labor será completa. 
Podremos tener, al f in, una verdadera 
enoidlopedía nacional, siquiera sea en lo 
m á s esencial y característ ico, de los ge-
nios literarios de Grecia y Roma que 
han vivido sobre todas las épocas y las 
edades y ban influido en todos los pue-
blos europeos. 
G u e r r a d e a c e n t o s 
PARIS, 28. — Los representantes del 
Banco Internacional de Pagos y los de-
legados de los Bancos no llegaron a ^ | nüe ¡ t ro s ' de 'Amér i ca , que respondieron 
acuerdo definitivo en las reuniones que!a la3 Empresag con ^ documento ofen 
En Hollywood ha surgido un conflic-
to entre actores españoles e hispano-
americanos, al que se ha denominado 
"guerra de acentos". Su origen ha sido 
la decisión de las casas editoras de no 
admitir m á s que artistas españoles para 
las versiones y producciones parlantes 
en castellano. Esta decisión sembró el 
pánico entre los cineastas hermanos 
celebraron ayer. La discusión versó so-
bre las ga ran t í a s que han de exigirse 
a Alemania para la emisión de la se-
gunda parte de los diez millones de 
dólares que se le adjudican en propie-
dad. Se cree que no se le exigirán ga-
ran t í a s especiales. 
esos abnegados portadores del correo para venir a contar sus cuitas. E n Ma-
oonsiderar con melancolía cuánto pade- drid se les comprenderá mejor.^ E n Ma-
cen en esta época de saltos, piruetas y drid, 
transformaciones, los hombres que en 
vejecen en los oficios que t ambién se 
han hecho viejos y es tán próximos a 
morir. 
Porque a estas horas, el correo ha 
aprendido a volar, y no p a s a r á mucho 
tiempo sin que sea el aire el cam.no 
de las cartas y cada pueblo reciba al 
paso del avión la saca o el paquete de 
«u correspondencia tirada desde lo al-
to. Y entonces, el funcionario humilde 
que un pie tras otro recor r ía el cami-
no con su cartera en banda, t endrá 
que conocer lo inúti l de su fatiga. 
Pero la tragedia de estos hombres 
no empieza ahora ,nl l a traen los mo-
dernos sistemas de tiansporte y co-
municación; viene de muy antiguo y 
procede, a mi entender, de qus los pe-
queños pueblos estaban psicológicamen-
te más adelantados que las grandes po-
blaciones. Ellos aprendieron con el poe-
ta que 
la mitad de las cartas que se pierden 
•e deben perder" 
y que las que no se pierden y llegan 
m á s tristezas traen que alegrías . Las 
mismas madres que muchas veces han 
deseado largo tiempo recibir cartas de 
bus hijos tiemblan al recibirlas, por Ün, j 
porque ellos sólo escriben cuando tie-
nen un dolor que necesita consuelo oj 
un apuro que les mueve a arrojar e l | 
ao-suelo en la bolsa oaterna. 
donde tanto se escribe de más... 
Tirso MEDINA 
UNA FIESTA EN EL "ALFONSO Xill" EN 
HOÜOÜ OEL EMBAJADOR PADILLA 
WASHINGTON, 27.—El día 29 de 
mayo se celebrará en Nueva York, a 
bordo del t r a sa t l án t i co "Alfonso xm", 
una fiesta en honor del embajador de 
España, Padilla, por su magnífica la-
bor para estrechar las relaciones de 
amistad entre los Estados Unidos y 
su país . 
L a fiesta ha sido organizada por la 
Compañía T ra sa t l án t i ca de España y la, 
Oficina de Información sobre el Tu r i s -
mo en España . A esta fiesta ha sido! 
también invitado el sefior Julio Klein.! 
subsecretario del departamento de Co-| 
merclo, cuyo trabajo en favor de las: 
relaciones amistosas entre ambos paí-i 
ses ha sido en todo momento corona-1 
do por el éxito.—Associated Press. 
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está localizado en la región g lú tea de 
recha. Con motivo de la enfermedad, los 
facultativos han aconsejado al Monarca 
que no asista a la recepciones palatinas, 
que t endrán lugar esta noche y mañana , 
con motivo del cumpleaños de la Reina. Daranafi 
dad de Naciones hacia el problema de 
Derecho internacional que se plantea 
cuando un jefe de Gobierno signatario 
del pacto, por el cual la guerra ha sido 
puesta fuera de la civilización, pronun-
cia palabras y evoca imágenes y recu-
rre a fórmulas contrarias al espír i tu de 
este pacto y peligroso para el manteni-
miento de la paz general. Expresa tam-
bién la aspiración de que esta cuestión 
sea en un porvenir próximo llevada a 
la orden del día de las deliberaciones 
de la Unión internacional de las Aso-
ciaciones para la Sociedad de Naciones 
Burgucte envió un emisario i n d í -
gena a Cabo Juby 
Ayer por la m a ñ a n a ha sido con-
firmada oficialmente en la Dirección do 
Marruecos y Colonias, donde a las siete 
y cuarto se recibió desde Las Palmas 
un despacho, la noticia sobre el para-
tíT-' del comandante Hurguete y sus 
compañeros. En la Dirección redacta-
ron la siguiente nota: 
" A las siete de la mañana de hoy día 
27, se reciben noticias en esta Dirección 
general, comunicadas desde Cabo Juby, 
en las que manifiestan que el comandan-
te Burgucte, el capi tán Núñcz Maza y 
mecánico Ferrer han enviado noticias 
directas, por las que dicen se encuentran 
bien entre gente de Er-Guibat, A i t E l 
Hasen y L^roséln, a unos 20 ki lómetros 
del cabo Bojador. Uno de los aparatos 
está averiado, y el otro entre las dunas 
de arena." 
E l director de Marruecos y Colonias, 
señor Saavedra, manifestó su satisfac-
ción por la noticia y dijo que los cabl-
leños son buenos amigos nuestros y que 
cabe esperar la Inmediata vuelta de los 
aviadores a Cabo Juby, bien por resca-
te fácil, o por entrega espontanea. Na-
da quiso añadi r respecto a la forma en 
que se iniciarán las gestiones de rescate. 
Procuramos ampl•.ación de estas no-
ticias y pnr diversos conductos nos d i -
jeron que ayer se presentó en Cabo Juby 
al teniente coronel Peña, jefe de Las 
fuerzas militares de Rio de Oro, un in -
dígena con xm recado del comandante 
Hurguete, el cual participa que todos se 
encuentran en perfecto estado de salud. 
Los informes ya recibidos confirman 
la hipótesis ya señalada hace días de 
que uno de los aparatos sufrió averia 
y el piloto del otro ciecmio descender 
también en auxilio de sus compañeros. 
Después les resultó imposible remontar-
se de nuevo. 
Las cabilas 
sivo para sus compañeros de España . 
Reduciendo el confiieto a sus propor-
ciones justas, nos parece m á s bien una 
lucha parcial y encubierta de intereses 
profesionales, rivalidades del arte que es 
con frecuencia engreído y puntilloso. Es 
natural que los que no lograron el con-
trato esperado, o le perdieron al me 
jor tiempo, pongan el gr i to de dolor en 
el cielo. Pero no lo es, como teme en 
"Comoedia" el director de escena A r -
mand Guerra, que la película hablada 
sea motivo para una declaración de gue-
r r a entre los pueblos de nuestra lengua. 
E n el "cine" parlante español, como 
ocurre en el teatro, sólo p e r d u r a r á la 
pronunciación madre de Castilla. L a va-
riedad de tonos y de acentos en los pue-
blos hispanoamericanos, como en las d i -
versas provincias de España , es mues-
t r a de feracidad ortofónica. Así también 
los provincialismos son signo de riqueza 
vocabular. Pero n i el aragonés, ni el 
andaluz, ni el valenciano, ni el america-
no mismo han defendido sus pronuncia-
ciones ni sus términos locales en el tea-
Q u i e r e n r e d u c i r e l n ú m e r o d e d i p u í a d o s a l e m a n e s 
LA SUPRESION ALCANZARIA A CIEN ACTAS. MEDIDAS D E L 
GOBIERNO PARA EVITAR LA EMIGRACION DE CAPITALES. 
Ñ A U E N 27—El ministro Trevira-1 ter Kuerten, el famoso "vampiro de Du-
nus en un discurso pronunciado en'sseldorf" ha confesado todos sus crí-
Munich ha hablado de la necesidad que'menes. Ha quedado perfectamente esta-
t ú e Alemania de establecer nuevos blecida su culpabilidad para seis cr íme-
nes y la Policía realiza activas pesqui-
sas para comprobarla en otros diez y 
seis. 
E l asesino ha confirmado que a los 
diez y ocho años de edad asesinó a una 
joven sirvienta de diez y ocho años. 
También se ha comprobado que Peter 
Kuerten es el autor de las cartas anó-
nimas que los periódicos y la Policía re-
cibieron el año pasado y que causaron 
tan profunda impresión. 
L a población de Dusseldorf está. In-
dignadís ima. L a mul t i tud rodea el edi-
ficio de la Prefectura de Policía profi-
riendo gritos contra el asesino. 
. L a Prefectura de Policía ha publicado 
L a emigración de capitales i a nota diciendo que Peter Kuerten, 
; — ; , el sumiesto "vampiro de Dusseldorf", 
Ñ A U E N , 27.—Después de un agnado | ^ ^ ^ ^ la de la policia 
impuestos y derogar algunos de los 
existentes, para cubrir el déficit y sa-
tisfacer la imperiosa necesidad de estar 
billzar las finanzas alemanas. 
Según el "Lokalanzeiger", entre los 
diversos proyectos sobre economía, 
existe uno que reoomi~~n"a la refor-
ma electoral, con el fin de reducir, me-
diante un aumento del cociente del pa-
drón electoral, el número de los dipu-
tados del Reich en unos cien. En la 
actualidad, hay un diputado por cada 
60.000 votos; según el proyecto citado 
habr ía un diputado por cada 80.000 vo-
tos. 
debate, el Reichstag ha aprobado con 
tra el voto de los socialistas y de los 
comunistas, el proyecto de ley que da 
poder al Gobierno para derogar; sin 
previo permiso del Parlamento algu-
nos impuestos que gravan los capita-
les, con el fin de hacer regresar a Ale-
por medio de cartas anónimas, escritas 
con el fin de sembrar el terror entre 
la población de Dusseldorf. 
Los peritos calígrafos encargados de 
comprobar si la escritura de Peter 
Kuerten coincide con la de las cartas 
anónimas han declarado que no hay du-
mania los capitales alemanes emigra-ida j y ^ a de qUe ei detenido es el au 
dos al exterior 
L a depresión económica 
tor de dichas cartas. 
Además se hizo escribir a Peter Kuer-
ten por segunda vez el texto de las es 
En el lugar en que ba caído conver-
gen ahora gentes de tres cábilas, cuya 
residencia, si así puede llamarse, es or-
dinariamente cercana a nuestros desta-
camentos, la de una, y bastante aleja-
da, la de o t r a Todas las cábilas man-
tienen buenas relaciones con Eppaña; pe-
ro especialmente, las más cercanas. Las 
alejadas tienen poco contacto, pero nin-
guna es hostil, sino, más bien, amiga 
Son pueblos nómadas, que viven en 
sus tiendas y persiguen durante todo el 
año los pastos para su ganado, camellos, 
cabras, etc., única riqu - ^ i de los indíge-
nas. Este año de sequía la vida es irULs 
difícil, por la dlficuíltad de hallar pastos. 
Según nuestros informes, el rescate 
de Larre Borges y sus compafieros de 
aviación, uruguayos, que cayeron en 
Rio de Oro, y fueron apresados por los 
indígenas, costó unas 28.000 pesetas. 
Ahora hay más relación que entonces 
entre españoles e indígenas, por lo que 
en este sentido, las circunstancias son 
mejores, pero quizá exijan los indígenas 
bastante dinero por su penuria, a cau-
sa de la sequía de dos años. E1. gana-
do, base de su riqueza se muere por 
falta de pastos y agua. 
Uno de los aviadores que han reali-
zado estos días vuelos de exploración, 
el capi tán Mart ínez, estuvo también 
unos días con los indígenas y logró l i -
bertad por una pequeña cantidad. 
No se sabe qué rumbo han de tomar 
las conversaciones, pero podría ser que 
no hubiera ven'adero rescate, sino una 
entrega, gratificada posteriormente por 
el Gobierno español. 
También hemos recogido en un cen-
tro la versión de que padres misione-
ros t r a t a r á n de la entrega de los avia-
dores. 
La dirección de Marruecos comunicó 
las noticias, inmediatamente de recibi-
das, al general Hurguete, padre del co-
mandante, y al doctor Núfiez, bermano 
del oficial aviador. 
E l sitio nn que se encuentran los 
aviadores es tá aproximadamente a la 
mitad del recorrido Cabo Juby-Vlila 
Clsneros. Del primer punto dista unos 
280 ki lómetros . 
L a noticia a los Reyes 
El subsecretario de la Presidencia 
dijo esta m a ñ a n a que en la conferen-
cia acostumbrada con el presidente, és-
te le había comunicado que al notificar 
a sus majestades la noticia del hallazgo 
de los aviadores señores Eurguetc y Nú-
ñez, los Reyes no habían ocultado su in-
mensa satisfacción, toda vez que la feliz 
nueva venía a evitar un día de luto a 
España . 
L a noticia en Madrid Ñ A U E N , 27.—El Instituto Investiga-1 critas en lápiz azul, comprobándose cía 
t ro español, que ha mantenido la reglaidor alemán de la coyuntura, dice en un'ramente la identidad de la escritura, 
general de la recta pronunciación cas-jreciente informe que la depresión ge- Según los diarios, el detenido fué con 
tellana, oída con embeleso por todos los pe ra l alemana continuaba casi sin va- denado ya 17 veces por robo y estafa 
públicos hispánicos. rlación ninguna. Con todo hoy se ha cometido en lajdrid, porque el Aero Club la comunicó 
Así sienten también los americanos. p , ¿ « ^ ¿ j , , - , niicsoeMni-f' Persona de ui:a n iña de siete 81103 ,un por medio de un transparente en sus 
A la encuesta, que, sobre este asunto.! Ci asesino ae ^ s s e m o r r cr;men de la misma naturaleza que l e s ¡ ^ ^ ^ 
La noticia del hallazgo de los aviado-
res se extendió rápidamente por Ma-
Iha iniciado ''Cine-Mundial", responde! DUSSELDORF, 27 . -E1 detenido Pe-1 ^ 1 misterioso criminal que desde el año, ^ ^ o V u l 
\ ! pasado tiene aterrorizada a la pobla- L , o trataro] 
as, al enterarse del ha-
azgo, trataron de visitar al general 
Burguete, por si éste tenia noticias par-
ticulares de su h.jo, que ampliasen las 
EXTRANJERO. — Se teme una de-
rrota del Gobierno inglés en la Cá-
mara—Será nombrada ttíÁ Comi lón 
del 
Rafael de Zayas Enríquez, mejicano 
l ;"Sesún mi leal saber y entender, en las ggsgg;^ — i c i á n 
'cintas cinematográficas h ¡spanopar lan tes , t ada pronunciación de la lengua madre. : 
debe usarse la lengua castellana pura. No hay, pues, guerra de acentos, n^ pl M u n c ; o ret?resa a Madrid oficiales, pero no les fué pos;ble verle 
'Ipronunciándola con la misma propiedad,puede haberla entre los pueblos hispa-j d n u n c i o r e g r e s a i ,dente deI Conseio Supremo del 
I!que se acostumbra en los teatros de Es-1nos. La recta pronunciación castellana • „ , ' Ejército, en cuanto tuvo noticia de la 
llpaña prescindiendo de los vicios pro-.tampoco es inasequible a los artistas! m á l a g a . 2^-^ ^2¿l i£SJl^t ]aperfc lóa de su hijo, abandonó el Minia-
Isódicos peculiares de cada uno de los hispanoamericanos (ya nay legiuuca. ^u-misa en m ^ " ^ " ^ ^ ' p '"LT ' ¿ I terio y marchó al hotel donde reside, 
países hispanoamericanos, así como loslmo Bogotá, en las que ^ ge renc i a « « f e * * ^ ^ S S o r á l y f l H o s p i t ^ i situado en la carretera de la Coruña, en 
¡actores españoles prescinden de los delescasa). los cuales obtendrán sm duda Casa « r a ^ invitadoypor el A^un-ilas cercanías de Aravaca. para parad-
los artistas 
L i n v e n t a c i ó n l conflicto 111só'diíoâ  peculiares de cada uno de ^ I M f P S ^ S ^ 1 ^ (  ' • í ^ l ^ ' * ^ í * * ? * de. ^ l ^ y ^ 
jrermanopAlaco. — Más muerto? en \ 
^ d ^ d ^ l ó n d e r n ^ 
. , oltt,T1-n-s _ V 1 cardenal Arz- : i'-cine" parlante en español, escribe el tan señalados triunfos como ios que a1- rrem(>1¡n0;., donde contemplo los ma-| Parece que loa causas que motivaron 
I ^ o de Reíns n U e ^ t e enfer- ¡i por torr iqueño J. Cordero de la Fuente, canzaron en el mundo. Y segur^en te a t ia ies . En el apreso * * * * * ^ (Continúa al final de la primera colum 
I obispo dê  Reim ^ ^ cabida el castizo castellano..que en estas circunstancias las Empre-jdnd. Fue dcsped.do con grandes v i t o - j ' ^ 
mo (pa8mas y literario> ya popular, y la acep-lsas cuentan con ellos. 'res. 
plana) 
E L D E B A T E 
¡o 
N O T A S P O L I T I C A S 
L a C0mÍS¡Ón del Rfoiofl"*1™4 en la resolución de este grave 
- problema. 
H subse^retar.o de la Presidencia' Lo3 delegados que asistieron a esta 
manifestó anoche a tófl period.staa q ü e ^ S ? 1 1 ^ e i l rePrefentación de M 
c r \ h n h í o i r-. iLtJt ij j IConfederación Nacional de Viticultores, 
o. hab a reuiruo la Cranus-ón liquidad- , vigitaron esta mañana al ministro g 
ra de la Comisión dal Motor, habiendo Economía para dar2e cuenta de la Im-
Lomado el acuerdo de que el primero delpreslón quo les ha producido estas ie-
junio se pongan al cobro las f í d uras uniones y entregarle un documento en 
deudoras correapond'lentes. ¡el que ratifican la demanda de que se 
_ - f j j • • ¡proceda a la revisión total y urgente 
Tranquilidad COmpleta del Convenio Comercial con Francia. 
• Con el mismo objeto, han visitado al 
E l ministro de Hacienda, a qu en tam- subsecretario de Estado, y piensan rei-
bién visitaron los peiñodiHtas, dijo que, terar la misma petición al señor mi-
aparte la nota que hab;u uado a la Pr?n-iniatro de Estado en la audiencia que les 
sa por la mañana, como aclaración a l a r 1 6 ^ ^ 0 0 " ^ 1 ^ . ^ , ^ ma^^I1^ 
ciel dia anterior, no tenía nada que co-
municar, sno que todas las noticias re-
cibidas durante el dia acusaban tranqui-
lidad en el pala. 
En Gobernación 
L A SITUACION DE L A INDIA 
Esta Confederación estima que nin-
guna ocasión como el momento presente 
i para rectificar errores cometidos desde 
ila firma del presente Convenio en el 
taño 1922, agravada por la rectificación 
Idel año 1926, pues por lo que a vinos 
j se refiere, ni con la modificación de la 
ai « M i , , - ^ «i m*'™'t*£r7~üZ ^ - i ^ i » ley de "coupage" de 29 de diciembre 
A l recibir el mlnlstio a los penodis-iúltim0( ^ restablecería en las circuns-
tas manifestó que había conferenciado Rancias actuales nuestra exportación a 
cen el presiden-e del Consejo, quien le i Francia-
comunicó la satisfacción de los Reyes j Dejando aparte las consideraciones de 
por su estancia en Barcelona. También jorden jurídico, el hecho real y cierto 
dijo que en principio estaba acordado ,63J (lue'. t11 .virtud de modificaciones de 
dar por terminada la jornada regia e l i " t e t r i o r ' Qu^a anulada la par-
j ; q to tida mas Importante de nuestra expor-
p r o x i m o a a a . |tación a Francia, que sirvió de base 
El general Marzo comentó también ¡para la negociación y las debidas com-
sin ocultar su satisfacción, el hallazgo'pensaclones. 
de los aviadores. Los Convenios comerciales tienen ra-
Interrogado sobre el asunto de la D i - i z ó n de 3er cuando existe reciprocidad 
putación de Sevilla, contestó que que-|/1.con5;esioíleíl mutuas. Sostenerlos a 
ri-ría n p n H Í P n t P hnutn nu* r ^ o r p ^ n falta de estos requisitos es ruinoso pa-
dana pendiente basta que regrese a ra la economía nacional, y por ello es-
Madrid el jefe del Gobierno. |ta Confederación ha insistido en la de-
I n̂ í mi rve t rne rip F c t o r í n 0imanda de <iue sea revisado el Convenio LOb miMiSirOS Ge tbiaCiO e;comercial vigente con Francia." 
Instrucción .conferencian 
EÜ ministro de Instrucción püblica ce-
lebró ayer m a ñ a n a una extensa confe-
rencia con el ministro de Estado, señor 
duque de Alba, y con ed director gene-
ral de Bellas Artes. 
E l señor Tormo, probablemente, sal-
drá hoy por la taráe para B*reelQ¡Da. 
K L a matrícula de ingreso 
El regionalismo español 
en el Bachillerato 
Publicada eñ un periódico la petición 
formulada por algunos padres de fami-
lia sobre el deseo de algunos de éstos 
de que quede aclarada la si tuación de 
los que ya han llevado a cabo gastos 
para matricular a sus hijos, sin que 
ahora puedan éstos examinarse por vir-
tud de la reciente disposición que pro-
hibe el ingreso en el Bachillerato antes 
Existe el propósito de lanzar un ma-
nifiesto convocando a los alcaldes de 
todas las regiones de España, islas ad-
yacentes y posesiones españolas de A f r i -
ca a una magna Asamblea en fecha 
próxima y en la que serán sentados jos 
jalones del regionalismo español 
Para redactar este manifiesto se in-
dica al ex presidente de Sala de la A u -
diencia de Oviedo, en excedencia forzo-
sa por haber sido nombrado alcalde de 
la misma capital, don Víctor Cobián. 
L a protección a los emigrantes 
En el ministerio del Trabajo faci l i -
taron una extensa nota dando cuenta 
de la labor que se realiza de asisten-
cia a los emigrados, con cargo a ra 
cuenta del Tesoro del Emigrante. Re-
fiere dicha nota cómo se socorrió a un 
* i ^ . < ^ > ? ™ i ? a « r S ^ ^ _ 6 ^ « l T centenar de obreros y familias que t ra-
bajaban en las minas de Argelia, y que llca de Padres de Famil ia hace público 
que ya había realizado gestiones en ta l 
sentido cerca del ministro de Instruc-
ción. 
fueron despedidos, quedando en la ma 
yor miseria. Desde el primer momento 
intervino el cónsul de España , proce-
E l señor Tormo les promet ió dar una diéndose a la repat r iac ión y atendién 
?i!?-S1"-^-5U® ^ ? s e _ ] a repetifión d ^ d o 3 e l e s debidamente, hasta llegar a 
Cartagena, sitio de donde procedían. 
Además, la Junta de Obras Culturales 
e inspección de la emigración, del m i -
nisterio del Trabajo, costeó trescientas 
bocas para jóvenes alumnos de las Es-
cuelas Nacionales, que ahora reciben 
enseñanza profesional en las granjas 
agrícolas de Madrid y Zaragoza. De-
dicáronse también 19 becas para ense-
ñanzas profesionales en el extranjero. 
Noticias oficiales 
estos gastos, permitiendo que el papel 
de pagos ahora adquirido sirviese para 
el año próximo. 
Las Asociaciones de Padres de Fami-
lia solicitaron que se retrasase la apli-
cación de la real orden hasta el año pró-
ximo, ya que había sido dictada en vís-
peras de los exámenes con la consi-
guiente per turbación para tantas fami-
lias. 
Los profesores tempo-
rales de Universidad 
Dos profesores temporales de niver-
«Idades han presentado un recurso ad-
ministrativo contra una real orden de 
27 de febrero úl t imo por v i r tud d¿í la 
cual se les inhabirta para poder opcir r 
cargos análogos de igual dase y cate-
g o r í a Estiman como una injui-ticia que 
no se les permita obtener las plazas en 
oposición. 
La exportación de vinos 
a Francia 
L a Confedersción Nacional de V i t i -
cMtores nos envía la siguiente nota: 
"Ante la expectación que ha produ-
cido la reunión celebrada en Biarritz 
durante la semana úl t ima por las re-
presentaciones vitivinícolas francesa y 
española, para tratar de la difícil si-
tuación creada a nuestra exportación 
de vinos a Francia, la Confederación 
Nacional de Viticultores considera obli-
gado hacer público, para conocimiento 
de los interesados, el resultado de esta 
conferencia. 
La reunión se ha celebrado a Instan-
cias de la Embajada francesa en Ma-
drid, y ninguna de las dos comisiones 
tenía carácter oficial. 
Después de repetidos cambios de im-
presiones, y como no se llegaba a un 
acuerdo, se redactó un documento en el 
que cada Delegación fijó sus puntos de 
vista, el cual será entregado a los res-
pectivos gobiernos para que les sirva de 
el descenso de los dos a-viopes es eí 
haber sufrido el aparato qufe tripaila-
ba Burguete una aver ía en/ la refri-
geración del motor, que le obligó a to-
mar tierna. Jo que parece hizo de 
manera violenta. Entonces el capitán 
Núñez descendió para prestar auxilio a 
su compañero, y su aparato quedó em-
potrado en las dunas. 
Impresiones halagüeñas 
En el ministerio de la Gobernación 
facilitaron anoche las siguientes noti-
cias: 
OVIEDO: Oonñlctos sociales.—Se ha 
solucionado huelga obreros carretera 
Tullía, prestándose contratista a inten-
sificar trabajos para colocar más obre-
ros en paro forzoso. 
PALENCL\.—En el día de hoy, y sin 
previa autorización del gobernador ci-
vi l , se presentaron ante aquel gobierno 
en maniifestaoión ios alquiladores de 
automóviles con sus vehículos, siendo su 
objeto protestar de que Junta provincial 
transportes les exija por vía de apre-
mio el pago de multas impuestas por 
negarse a pagar canon carreteras. Ha-
biendo «Ido organizada la manifesta-
ción por la Federación provincial de al-
quiladores de automóviles de Falencia, 
y habiendo celebrado para adoptar es-
te acuerdo, reuniones clandestinas. La 
manifestación se disolvió pacíficamente. 
SAN SEBASTIAN: Otras noticias.— 
Acordado por el Círculo Mercantil cele-
brar en el día de hoy una manifesta-
ción para pedir se autorizaran los re-
creos de costumbre, fué denegada por 
el gobernador civi l , y, no obstante, ha 
tenido lugar, promoviéndose algunos in-
cidentes y alborotos, llegando varios 
manifestantes a lanzar piedras contra 
los t ranvías que por tal motivo tuvie-
ron que suspender la circulación en el 
casco de la ciudad. Anto el Ayuntamien-
to y la Diputación, dieron gritos, pi-
diendo la dimisión de las autoridades 
locales y provinciales, llegando hasta t i -
rar piedras, también a la fuerza pú-
blica, que, agotados todos los medios 
prudentes para repeler la agresión do 
que era objeto, se vió obligada a hacer 
uso de las armas, resultando un herido 
grave y otro leve, de los manifestantes, 
y algunos contusos y heridos de pedra-
das en la fuerza, entre ellos el agente 
encargado del grupo social, don Maria-
no Acsta, de una pedrada en el tempo-
ral, de pronóstico leve. 
L a Liga laica 
Mientras luchan indios y musulmanes John B u l l pesca a r io revuelto, 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
L a n o t a s o b r e l o s c a m b i o s U n q u i o s c o d e a b e j a s e n ¡ M D N D 0 C A T O L I C O 
~ l a c a l l e d e P a r í s 1 ^ ^ ^ 
g r a v e m e n t e e n f e r m e 
UNA ACLARACION D E L SEÑOR 
CALVO SOTE LO 
E l ex ministro de Hacdenda, don José 
Calvo Sotelo, nos ruega la publicación 
de la nota siguiente: 
"Con estas líneas, cuya inserción agra-
deceré a la Prensa, sólo trato de acla-
rar la nota oficiosa del señor Argüeller. 
sobre los cambios, en modo alguno de 
E L PROPIETARIO HA VENDIDO YA 
25.000 ABEJAS 
Interpelación sobre la propaganda 
de un profesor comunista 
PARIS, 27.—La diversidad de comer-
cdos de quiosco establecidos en Par í s se 
replicarla, ya que los datos que contie- hK aumeiltado con uno, que, a juzgar i -
ne son Inconcusos y así espero sea pro-j las primeras muestras, pronto ten-¡Ha muerto monseñor Rey, que fué 
Le han administrado los Santos 
Sacramentos, y no hay espe-
ranzas de salvarle 
clamado en su día por la Comisión que :J^ imitadores. Había puestoe de pe-
se anuncia. De pasada diré que tales da- riódicoa de limpiabotas, de l-bros. de 
tos son del Banco de España , pues la h ^ a ¿ U de flores, de pájaros. Un apl-
mtervención se verificó y contabilizó ^ log alrededores ha instalado 
siempre en dicho establecimiento y no en leno blÚ€var un quiosco de abejas, 
en el ministerio de Hacienda. En el mostrador se puede gustar y 
Base legal de la intervención !adquirir la miel y sus derivados. Pero 
—; — iaii i se Ven, bajo placas de vidrio, diver-
Conviene recordar que ésta se h a l l a l ^ paste!es de cera, donde hormiguean 
prevista y autorizada en la ley de Or-|log ¿ j a m b r e s . Bl comerciante explica a 
donación Bancaria de 1921, con arreglo!,og trJangeúntes la vida de las abejas, 
a la cual el Banco de España, si p a r t í - e g t á la reina." . 'Aquí es tá el zán-
cipare, como part icipó, en la interven-; ^0 „ Ya ha co^eg-uido por lo pronto 
ción, lo h a r á en 'la misma proporción!* se ]e h encargos de enjambres, 
que el Estado , con el cual p a r t i r á p o r i ¿ 3 do 25 000 abejas.—Darapa*. 
mitad las ganancias y pérdidas que se, s o ^ ^ a n H * an trnatr ió t i ca R^IMS, 28.-Se ha agravado el e.-ta. 
Propaganda antipainonca do (iel ArzobiSp0 monseñor Lucon. se. 
Z 1 " , . ¡ gún los últimos partes médicos, respira 
M . Dutrey, diputado por Cochinchina, ^ gran diflcuitad, y es probable uu 
Arzobispo de Tokio 
PARIS, 27.—Han sido administrados 
los últimos sacramentos al cardenal 
Lucon, Arzobispo de Relms. 
El Cardenal ha pasado muy mala no. 
che ,y los médicos tienen pocas espe. 
ranzas de salvarle. 
Esta mañana ha sufrido grandes aho. 
goa. E l riñon funciona mal y se teme 
de un momento a otro un ataque de 
uremia, que puefle ser fatal. 
Monseñor Lucon conserva toda bu lu. 
cidez. 
Se agrava su estado 
originen, sin otro límite que el de la rê  
serva especial que a razón de dos mi 
llones anuales de pesetas impone la ba-; a M g i á ú ' ^ C rta al preside te de ¡ f a ü l "dlseníace. 
se tercera. Dicha reserva asciende M j J d J S S » en demanda de una Interpe-I si el Prelado fallece, su muerte 9er4 
anunciada por medio de la campana 
grande de la Catedral, que tocará laj 
ochenta y siete campanadas de ritual. 
El ilustre enfermo ha llamado esta 
tarde cuatro veces al Obispo auxiliar 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Próx imas bodas 
Por la señora viuda de Mor*--'"ios, y 
para su hijo el doctor don Manuel Mon-
tesinos de Vañencia, ha sido pedida la 
mano de la bell ísima y encantadora Car-
melín Castro Girona Pezurana, bija del 
general Castro Girona. La boda se ce-
lebrará en junio. Entre loa novios se 
ban cruzado valiosos regalos. 
—Se habla de la boda próxima de 
una encantadora señori ta , hija de un 
ex ministro y ex embajador, con un jefe 
del Ejóncito, agregado mil i tar español 
en una Embajada. 
—Para los primeros días del próxi-
mo junio se anuncia la boda de la be-
UÍBlma señor i t a M a r í a Victoria Menor 
Olaramunt, hija del notario don Pedro, 
con don Manuel Torres López. 
Festival benéfico 
Se asegura que dentro de pocos días 
ha de celebrarse un interesante feaftival 
que organizan las distinguidas señoras 
que constituyen la Junta directiva del 
Apostolado para el mejoramiento moral 
y material de la clase obrera, presidida 
por la duquesa de Medinaceli. 
Por el c a r á c t e r benéfico y ar is tocrá-
tico del mismo puede augurarse un bri-
llante éxito. 
Comidas 
Ayer se celebró una en la Legación 
Hermoso, la marquesa de AuJencia y los 
vizcondes de AUmoradén. 
Han salido 
Para Sevilla, la marquesa de los Ala-
mos del Guadalete con su hija. 
—Para la provínola de Castellón, los 
marqueses de Benicarló. 
— A Par í s , el marqués de San Mig-u?!. 
Viajeros 
Se han trasladado de Jerez a Sevilla 
ia conde-sa de Bugallal y la bella íéflo-
r i ta Pilarito Eguilor. 
—Han llegado a Jerez desde Sevilla 
la duquesa de Montemar con su hija y 
los condes de Casa Agreda. 
Fallecimientc 
Ha fallecido cristianamente la señora 
doña Florentina Pérez de la Riva de 
Quintana, dama que íué muy apreciada 
por sus bondades. E l ent'orro se verifi-
ca rá hoy, a las cinco de la tarde, desde 
la calle de Hermosilla, 35, al cemente-
rio de la Almudena. 
A su viudo, don José Quintana y Jun-
co; hijos, doña Dolores, don José y don 
Eduardo, y a toda la familia enviamos 
nuestro sentido pésame. 
Aniversario 
En sufragio de don Francisco Silvela 
cuyo aniversario se cumple mañana , 
y en el de su esposa, doña Amalia Lo-
ring, marquesa de Silvela, se celebrarán 
a catorcé millones de pesetas. 
—, . , , • . Ilación conforme a los términos siguien-
u coste de la intervención .tes. .(He tenido ^ honor ^ soiiCitar del 
L a nota oficiosa lo cifra en 897.0001 .m,ini3t"0 ± Inst rucción P ^ l i c a ™ a 
libras En realidad para el Tesoro pú. | interpelación con motivo de la pmpa-
blico es muy 'inferior. Primero, porque!»an^a abominable que se permite h a c e r ¡ ¿ 7 d i ó c e s i s p ^ a darle Instrucción^, 
en una mitad ha de sufragarla el Ban-j P ^ 1 ^ 1 6 ^ 6 , fn V™se*c:* ^ del moribundo> 63 ^ a P a § ^ a y 
00 de E s p a ñ a hasta el límite antes indi-! dia,]tes a d m i t a s M . Sdicien C b a l l ^ ,difícil. . . . . . . ¿ 
cado. Y segundo, porque la nota no profesor de Filosofía del Liceo Cóndor-, Arzobispo fallecido 
computa los productos que obtuvo e l ! ^ - contra lo ^ e él llama el régimen 
Comité Interventor colocando a interés! 
la masa de pesetas de que dispuso. Esta 
masa asciende a 521 millones de pese-
tas, de los cuales es tán cedidos 491 a la 
Caja ferroviaria, que presumo paga el 
5 por 100, y 20 a la de la Pequeña pro-
piedad. Bien puede asegurarse que de 
ambas cantidades ha logrado el Comité 
Interventor un beneficio de 22 ó 24 mi-
llonea de pesetas; esto es, de 600 a 700 
mi l libras. En realidad, por tanto, el 
gasto neto de la acción controladora de 
nuestro cambio, oscilará entre 200 y 300 
m i l libras. Me atrevo a sostener que nln. 
guno de los Estados que atendieron en 
Igual forma su agudo problema moneta-
rio presentarla tam modesto signo. Pero 
agrego que 900.000 libras tampoco cons-
t i tu i r ían dispendio aprecíable ni alar-
mante si se considera el servicio que 
prestaron. 
Para qué sirvió la intervención 
de H u n g r í a en obsequio de varias per- misag durante varios d ías en diversos 
sonas del Cuerpo diplomático y de núes-1 templos de Madrid y su provincia. 
A sus hijos y ñemás familiares reno-
vamos nuestro pésame. 
tra sociedad, amigos de, los $efiores del 
Matuska 
—También tuvo lugar ayer otra co-
mida en E l P lan t ío , en la finca pro-
piedad de los condes de Heredia Spíno-
la, en obsequio a la Infanta Isabel, y 
a la que asistieron también algunos ami-
gos de loa dueños de la casa. 
Bautizo 
Se ha celebrado en la Catedral de 
Barcelona el bautizo del hijo recién na-
cido de los señores de Güell-Sentmenat , 
a quien se le poiso el nombre de Carlos, 
siendo apadrinado por su abuela pater-
na la marquesa de Moragas y el abue-
lo materno marqués de Castelldorrius. 
LJeg-a ron 
De Málaga , los condes de Bailén, los 
de GuadaJlhorce y la bellísima señori ta 
Mar ía Teresa Heredia. 
—De Sevilla, los condes de Puerto 
cepresidente primero, don R a m ó n P. de 
Ayala; ídem segundo, don Alvaro de1 
Albornoz; secretarlo general, don Pe-
dro Rico; secretario de actas, don A n -
tonio F e r n á n d e z Quer; tesorero, don 
Jacobo Castro; contador, don Antonio 
Mai ra l ; vocales: doña Victor ia Kent, 
don Luís Araqu í s t a in , don Américo Cas-
tro, don Ricardo Baeza y don Luis Fer-
nández. 
Regresa el ministro 
del rescate 
Leemos en " E l Sol" que en la Casa 
del Pueblo se celebró una reunión de 
los adheridos a la Liga laica para nom-
brar la Junta directiva. Se designó a! 
los señores siguientes: 
Presidente, don Manuel B. Cossío; v i - ¡depar tamento 
de Economía 
H a regresado a Madrid, procedente 
de Barcelona, el ministro de Economía. 
Viene muy satisfecho de los agasajos 
de que son objeto los Reyes, el presi-
dente del Consejo y ministros que acu-
den a la Ciudad Condal. 
Di jo el s eño r Wais que podía califi-
carse de memorable este viaje regio. 
Mr « 
MALAGA. 26.—En el expreso regresa-
ron a Madrid el ministro de Gracia y 
Juatlcla v el subsecretario del mismo Agencia Fúnebre Multar. Claudio f ^ l l o 
, EXCELENTISIMA SEÑORA 
D / F L O B E N T l PEREZ OE LA RIVA 
D E QUINTANA 
Falleció el día '.7 de mayo de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos j la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su esposo, ©1 excelentísimo señor 
don José Quintana y Junco; 8U3 hi-
jos, Dolores, José y Eduardo; hijos 
políticos, Inés Muñoz do Baena y 
Angel de Linas; nieta, María Lui-
sa de Linas y Quintana; hermanas, 
Leocadia, viuda de Uzcudun, Anto-
nia, viuda de G. Colomer, Rosario, 
Dolores (religiosa Adoratriz), Eduar-
do, Carolina (religiosa Adoratriz) y 
Teresa (religiosa Adoratriz); her-
manos políticos, Teresa Gallo y de 
Hornedo, Manuel de Huidobro y Ve-
nancio R. Jiménez; sobrinos, primos 
y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos so 
sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistir a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar 
hoy 28, a las CINCO de la tar-
de, desde la casa mortuoria, 
calle de Hermosliia, 30, al ce-
menterio de la Almudena, por 
lo quo quedarán agradecido^ 
E l duelo se despide en el sitio de 
costumbre. 
No se reparten esquelas. 
L a conducción tendrá lugar en ca« 
rroza automóvil. 
Han sido coui-^didas Indulgencian 
en la forma acostumbrada. 
Aquí radica el problema. Yo estimo 
que graciaa a aquélla, durante año y me-
dio logró E s p a ñ a cotizar la libra entre 
30 y 32 pesetas, en vez de 40, a que 
ahora está. En ese período de tiempo, 
nuestro comercio exterior sufrió los sal-
dos más adversos registrados en el si-
glo que corre: en trig*os, maíz, automó-
viles, maquinaria, alimentos y otros mu-
chos art ículos. E s p a ñ a Importó formi-
dables cantidades. En ese espacio, Ioí; 
imponderables—que aún ac túan y cul-
minaron en el episodio artillero, la su-
blevación de Ciudad Real, el conato de 
Valencia y otros hechos—-hubiesen lle-
vado la l ibra a 40 pesstas, fatalmente. 
Apenas secó la Intervención, el declive 
se inició con rapidez vertiginosa. Pues 
bien: la Economía española se ha bene-
ficiado en cuanto Importadora y en 
cuanto consumidora en medida muy su-
perior a la baja de la peseta contenida 
por el control del cambio. Por cada pe-
seta que el Erario haya perdido, el pato 
ha ganado diez o cincuenta o cien. 
Las diferencias de cambios 
infame en Indochina de la dictadura1 TOKIO, 27.—Monseñor Rey, Arzobls. 
capitalista y financiera que ahora es la 'po que fué de Tokio, falleció anoche a 
aspiración del pueblo indochino", y por lo« setenta ^ tres ^ f 5 de edad- , 
lo cual reclama al mismo tiempo "la | Premio a una religiosa 
emancipación completa de todas nues-
tras colonias y su libertad absoluta" 
La interpelación t r a t a r á de una con-
ferencia pública que hizo el domingo 17 
de mayo en Foix, bajo los auspicios de 
La Academia francesa de Cienclaí 
Morales y Políticas ha concedido el 
premio María Laurent, de 40.000 fran-
cos, destinado a recompensar un acto 
excepcional de abnegación a la reveren-
la Liga de Derechos del hombre, M. Cha ,da madre San Juan, superlora general 
llaye, en presencia de los alumnos ana- de la Congregación de hermanas misio-
mitas del Liceo de aquella ciudad. La ¡ñeras de Nuestra Señora de Africa. Pre-
conferencia fué replicada por un profe- cisamente el año último, la Congrega-
cion celebro sus bodas de diamante. La sor colonial, precisamente francés, ori-
ginario de Martinica. 
Respuesta al Duce 
Aplaudido por numeroso público en 
el Congreso de oficiales de la reserva, 
celebrado hoy en Argel, el ministro de 
la Guerra, Maginot, ha declarado re-
calcando las palabras: "Nos prepara-
mos a la defensa del país no con un 
pensamiento de agresión, no pensamos 
provocar a nadie. Tenemos la única pre-
ocupación de garantizar la seguridad de 
Francia."—Daranas. 
madre San Juan que ha cumplido ya 
setenta y dos años, se encuentra en la 
casa religiosa de Birmandrals, cerca de 
Argel, desde donde dirige el hospital, 
leproserías, escuelas y refugios a cargo 
de los misioneros de Argel, Sudán y 
Africa ecuatorial. 
L a persecución rusa 
El "Manchester Guardian" ha publi-
cado algunos trozos del informe del em-
bajador inglés en Moscú, sobre la perse-
cución rusa. Entre ellos, cita el siguiente: 
"Los sacerdotes son despojados auto-
máticamente de todos sus derechos clvi-
llones de dólares al cambio de 107 fran- l*3' ^ J 5 ^ VTÍVÍíá™ del derf-
... , , J , _ , * ;Cho a las tarjetas dp aprovisionamiento 
eos por libra, y después se hizo la esta-,y de asignación de Vivienda. Tienen, pues 
bilización al de 175, con lo que resultó qUe proveerse por sí mismos del mante-
una sangr ía de 1.183.200.000 francos ;lnimlento. A la menor señal de "actlvi-
0 de la que regis t ró Francia, que las'dad contrarrevolucionaria", son inmedia-
sufrió de 210 millones de su primera 
intervención, y de 1.248 en la segunda, 
ya que después de adquirir enorme su-
ma de divisas al cambio medio de 145 
Por la noche conversamos breves mo-
mentos con el señor Saavedra, directoi-
general de Marruecos y Colonias, el 
cual nos manifestó que las noticias eraa 
completamente ha lagüeñas , pues el de-
legado en Rio de Oro del alto comisario, 
en sus telegramas de la m a ñ a n a y de 
la tarde se muestra francamente opti-
mista, m á s que optimista, seguro de un 
rescate inminente. Es lo único que pue-
do decirles. 
Preguntamos luego en la Dirección si 
la dificultad de comunicaciones no ha 
de constituir un tropiezo grave para la 
rapidez de las gestiones. En efecto, 200 
y pico kilómetros no son fáciles de sal-1 
var cuando el vehículo m á s rápido es ell 
camello y no es fácil hacer mucho más1 
de cincuenta ki lómetros diarlos; pero enl 
estos casos suelen usarse aviones paral 
enviar a los emisarios. Por otra parte, 
el avión del comandante Gallarza des-j 
cendló ya en cabo Bojador, antes de que, 
se supiera que los desaparecidos estaban 
tan cerca, y dejó emisarios Indígenas 
para los trabajos de b ú s q u e d a 
Despréndese de lo dicho que segun-
mente el indígena que ha llevado el re-
cado a Cabo Juby ha hecho el viaje en j 
camello y habrá Invertido en el viaje 
cuatro o cinco días. Los moros de estas; —¿Quieres ayudarme a descargar estos 
cabilas se agrupan en jalmas, campa- r flcro j v\nn', 6 
mentos con tiendaa de piel de camello. ^ C O S de V i n o . 
Los indígenas respetan siempre a los; — ¿ b o n de vino blanco? 
emisarios y también a los que caen co-; —No, de tinto, 
mo los aviadores en sus cabilas: mas en| —Entonces, no; el 
estos casos, sin mengua de su amistad t a 
a los españolas, procuian sacar algün • 
dinerillo. Pero siempre los entregan. i 
46. No pertenece a ningún TRUST. 
tamente fusilados, encarcelados o deste-
rrados a Slberla. No pueden ni abando-
nar Rusia, ni dedicarse a ningún empleo. 
Loa hijos de los eclesiásticos "ortodo* 
„ xos, mahometanos, hebreos", son excluí-
francos por libra, estabilizó al de 124,21. jdos de iag escUeias. Del mismo tratamlen-
Pues bien; en esta hipótesis, España po-¡to son objeto los miembros de la anti-
d rá obtener sobrada compensación, al'gua nobleza, y los ex oficiales y emplea-
Igual que Bélgica y Francia o Italia,'dos del zarismo, a no ser que estén ac-
con la revaluación de sus reservas oro,igualmente al servicio de los soviets, 
al estabilizar la peseta sí a lgún día se! La instrucción religiosa, pública o no, 
decide a dar este paso. está prohibida p_ara todos los menores 
Y „ „ j„ „™._„_ „„„ „, „ de diez y ocho anos, nada más , smo esperar con sumo «j TV,,/,„„ .,_ . ^ v , . , , , , . r j j , t»1 muere un miembro del partido co-
gusto la labor anal í t ica encomendada! munigta( perteneciente a familia cristia-
a la Comisión. El la podrá compulsar el-na, sus familiares no pueden darle se-
fras y controlar operaciones. Pero nolpultura religiosa. Los funerales tienen 
podrá resucitar el proceso ínt imo de ¡que ser comunistas, 
aquella acción interventora, sujeta a los Todo esto no Impide, sin embargo, de-
embates de m i l enconados adversarios'clarar a Sir Esmond Ovey, que no existe 
de dentro y de fuera, entre los cuales, lfn, Rusia persecución religiosa en el ex-
aunque inconscientes, fueron posible-i ^ i c í ° ^ i í 1 0 de Ia Palabra Ciertamen-
1 „ , , _ 1 . ^ . te, los castigos se Imponen tan solo por 
mente más dañosos que otros cuales i]a llamada «'actividad contrarrevolucio-
quiera los que orientaron su hostilidad inaHa-^ ia cual—de los tiempos de Ne-
hacia la Dictadura por cauces de vio-jrón a acá— tanto se diferencia de la "ac-
lencia. Yo rindo el debido homenaje ajtividad religiosa". Por otra parte el Clero 
d^cublert'o "o%aídoTendedor" d7 ou¿ los elementos técnicos que en el Comí-;debe sentirse altamente honrado con go-
habla la nota v la nérdida real p l r n ' t é de Cambios y a las órdenes de éste, ^ar de los mismos "privilegios" que la 
naoia la nota, y :a perama real, ^ero secundaron la polí t ica del Gobierno, y)benevo!encia de los soviets concede tam-
declaro que, a mi juicio, la interven- blin+a n?M" ^ a ^of^163 del z ^ 
ción española fué eficaz, mientras pudo L S í Sf3^1^* mentalf en "n 
. * ' ^ , ingles, es verdaderamente admirable. 
mantenerse, y menos gravosa que las |También al otro iado del Atl4ntico exis-
practlcadas en el resto de Europa.—Jo- ten conciencias plenamente aseguradas 
sé Calvo Sotólo. ide los Informes de Slr Esmond Ovey; 
Otra aclaración del por ei6111?^ de los editores del "Thimes" 
'de Nueva York. 
La Ignorancia, la pasión o el afán 
de aventurar juicios, indujeron a perso-
nas significadas a señalar pérdidas con-
siderables. Alguien habló de 500 millo-
nes de pesetas; otros de 300; algunos 
se l imitaron a 200. E l vulgo puede In-
currir en error si hace equivalente el 
son dos cosas distintas. E l descubierto 
o posición vendedora del Comité, al con-
cluir su misión. Importaba 17 millones 
de libras. Pero como contrapartida de 
estas libras vendidas por el Comité, el 
Comité compró 521 millones de pese-
tas. La pérdida surgi r ía si el Comité o 
el Tesoro adquiriesen hoy de pronto ta-
les libras, vendiendo las pesetas. Pero 
nadie pensó en semejante absurdo, que 
sería disparatado. Además, ya no es pre-
ciso adquirir tantos millones de libras. 
Seis, en efecto, se han reembolsado con 
oro propiedad del Estado. Este oro lo 
tomó el Estado hace tiempo a tipo más 
bajo; y por consiguiente, al cederlo 
ahora, "financieramente" percibe uu be-
neficio, ignoro de cuán tas pesetas por 
libra, porque no puedo precisar exacta-
mente el tipo promedio a que se adqui-
rió. Quedan once millones, cubiertos con 
el emprés t i to . En estos se pe rde rá o se 
gana rá , según el tipo a que se adquie-
ran en su día, suponiendo que los bonos 
no se consoliden, que seguramente se 
consolidarán, en cuyo caso la liquida-
ción vuelve a quedar aplazada. 
Pero habíamos de Imaginar una pér-
dida formidable por diferencias. Por el 
estilo de la que sufrió Bélgica, por 
ejemplo, donde se consumieron 87 mi-
señor Arguelles 
han 
Exposición Internacional de Prensa 
católica 
Del 1 al 8 de septiembre se celebrará 
En el ministerio de Hacienda 
facilitado la siguiente nota: 
"La diferencia que aparece entre el i l n ̂ f " 3 6 ^ . una Exposición de Prensa 
saldo del producto de la neeoclación d e ! ^ 0 1 ^ 3 ' baJO el P i n a t o del Cardenal 
Sü- A- i ^ Í - q i 11 , T ¡Arzobispo de Malinas y de los Obispos 
libras de lO.óo*..91.11 pesetas y la deide Bélgica, con motivo del Congreso de 
la cuenta de pesetas por todos concep-|la Federación Nacional de periodistas 
tos en el Banco de España que asciende: católicos. 
a 41.281.542.58 pps-^oc r>—•—rin de r-" Habrá una sección reservada a la Preñ-
en esta ú l t ima cantidad es tán compren-!sa bel«a V otra dedicada a la Prensa 
didas 18.126 486.35 de depa tas venci- eX4r,an;^ra-.. 
dog de los constituidos en algunos Ban- nrStonCo™lte orSanifador rueSa JgJ 
, . . . j . presten su cooperac on a esta obra 
eos por los prestamos producidos por la!cuantas personas posean colecciones de 
cesión de pesos argentinos destinados a! periódicos, revistas, etc. 
la compra de trigo, representando el res-
to el producto líquido de los Intereses 
devengados por los mismos depósitos y 
Cruzada de Buenas Lecturas 
Ha sido reelegida la Junta de esta 
obra social regeneradora, como en año9 
f 
C A D A U N O A L O S U Y O LA ACTRIZ CINEMATOGRAFI-
E L GUARDIA DE LA PORRA (al asesino que acaba de CA.—Hagan el favor de avisar 
matar a un hombre en la ca l l e ) .—¡Ah! ¿ S í ? ¡Ahora mis- la casa editora. Hemos estado 
vino tinto no mejmo le pongo a usted una multa por interrumpir la circu- ¡impresionando unas escenas, y 
lachón! ¡se han olvidado de mí. 
("Pages Gaies", Ivcrdon). | ("Life", N . York.) | ("The Humorist", Londres.) 
los p rés tamos efectuados por las pese- anteriores, presidida por la excelentisi-
tas dimanantes de las compra-ventas |ma señora Dolores de Gortázar. Se pr0-
de divisas extranjeras, realizadas duran-'ponen las damas católicas que Integra0 
te el periodo de la intervención de los la obra intensificar una gran labor dfl 
cambios." propaganda pro Religión, patria y cul-
tu ra 
Muerte del padre Alguó 
BARCELONA, 27.—En la madrugad» 
última, ha fallecido en Roquetas, cerc» 
de Tortosa, el reverendo padre José Al-
gué, sabio meteorólogo y astrónomo, e* 
director del Observatorio de Manila e 
inventor del baroclclonómetro. 
Era muy querido en Cataluña y c0?' 
slderado como una de las figuras i»*8 
sobresalientes de la ciencia A conse-
cuencia de una operación sufrida en lo* 
ojos, no pudo volver a Filipinas. C00 
motivo de los funerales celebrados VoT 
el padre Saura. predijo su muerte, ag1** 
gando que eran también sus funei'*16 
Homenaje al doctor Gandásegi" 
BILBAO, 27.—Con motivo del 25 ani-
versario de la consagración episcopal oe 
Arzobispo de Valladolld, doctor Ganda 
seguí, ha sido nombrada una comisl^ 
formada por el Arcipreste de Bilbao, 
tor Galbarrlatu, el párroco más antl^¿, 
de la villa, don Agustín Isasu, y el ? ! 
rroco de Galdacano, pueblo natal del uv' 
tre Prelado, señor Urlarte. Esta comlsi0 
ha dirigido un escrito a todos los sace 
dotes vizcaínos, condiscípulos y adm ^0 
dores del doctor Gandásegul, Pldie"Je 
su cooperación para este homenaje, <* 
consistirá en ofrecer al Prelado un ^ a, 
tico cáliz, como homenaje de adD3 
ción a sus virtudes, 
— M a m á , ¿tengo que limpiarme tam-
bién el diente que me van a sacar hoy? 
("Everybody's", Londres.) 
BIBLIOGRAFIA 
"El pobrecillo de A«í»,, ^ 
por Adolfo do Sandoval. Acaba do P^^, 
carso este Interesantísimo estudio 
rico social. Precio: 7 pesetas, 
Hernando. Arenal, U . 
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F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Siete heridos en un choque de "autos" en Zaragoza. Cuando 
sonaba, un hombre se arroja por un balcón en Lérida. Man-
comunidad de los pueblos de Peñaranda. 
U N P U E B L O I N U N D A D O P O R U N A T O R M E N T A E N Z A M O R A 
Se p r e p a r a u n a S e m a n a d e 
M í s i o n o l o g i a 
BARCELONA, 27.—Para solemnizar la 
clausura de la Exposición misional, los 
Institutos religiosos que la han organi-
zado preparan una gran Semana de Mi -
gionología que tendrá lugar del 29 de 
junio al 6 de julio. El Rey ha aceptado 
la presidencia de honor. Han anunciado 
mi venida y colaboración notables mi-
siológlcos extranjeros y nacionales. La 
Semana abarca rá distintos temas de Teo-
logía, derecho canónico, histórico, biogra-
fías, apologética, etc. 
—En un autobús del servicio público 
¿e Blanes, conducido por Dionisio Riera, 
viajaban diez personas. Al pasar por el 
puente de Terdera, cerca de Gerona, fué 
alcanzado por un camión que iba en la 
misma dirección. El autobús cayó por un 
torraplén y todos los viajeros resultaron 
heridos, aunque al" parecer, no hay nin-
guno de gravedad 
C o m i e n z a e l C o n g r e s o F i l a t é l i c o 
BARCELONA, 27.—Esta m a ñ a n a se 
ha reunido la sesión preparatoria del 
Congreso de Filatelia nacional, bajo la 
presidencia del señor Tarre. Se leyó la 
l íemorla, »e constituyó la Mesa y se 
aprobó el reglamento. E l señor Carre-
ras pronunció un discurso de saluta-
ción-
Durante todo el día se han vendido 
aellas conmemorativos del Congreso, que 
tolo seraoi expendidos en la Exposición, 
gp han cursado diversas cartas certifl 
bará el reglamento de la citada entidad 
En el hotel, recibió a los señores Lla-
neza y Fernández, con quienes confe-lrv. 
rencio. También fué visitado por don ^ i s c u 
Vicente Madera, presidente del Sindica-
to Católico minero, a quien prometió 
visitar las casas sociales de dicha en-
tidad. 
Por la mañana Impuso la laureada 
a un héroe de Kudia Tahar 
L a Reina visitó el Hospital de la 
Cruz Roja y asistió a una fiesta 
de los niños asilados 
M a n c o m u n i d a d d e p u e b l o s 
SALAMANCA, 27.—Ha visitado al go-
üernador una nutrida Comisión de al-
caldes y secretarios del partido de Pe-
ñaranda, que el jueves último constitu-
yeron una mancomunidad para la de-
fensa de los Intereses especiales del 
partüdo y generales de la provincia 
También solicitaron el apoyo del pre-
sidente de la Diputación. Del delegado 
de Hacienda, señor Sánchez Esteba.n, 
solicitaran que concediera una morato-
ria en el pago de la contribución te-
rr i tor ia l a aquellos pueblos afectados 
rso del señor Sangro en la toma 
de posesión del delegado re-
gional de Trabajo 
BARCELONA, 27.-Por la mañana , 
fiesta mili tar en el cuartel de Jaime I , 
en honor de un héroe de Kudia Tahar 
al que el Rey ha impuesto la más alta 
recompensa militar. Mientras tanto, la 
Reina e Infantas han hecho una visita 
al Hospital de la Cruz Ro ja donde, des-
pués de visitar las salas y consolar a 
, 1eilftrm<>3' ^ Impuesto doña Victo-
ria los brazaletes de enfermeras a diver-
sas damas de la buena sociedad barce-1 
lonesa. 
E l acto más saliente de la tarde ha! 
sido la clausura del Congreso de la Pro-
piedad Urbana en el que se han tribu-
w/.1*^01"5313.1!!?1161"^ E1 dele&ado de tado a España y a su Rey,"por ios ¿oñ-
Haclenda contesto que esto no entraba gresistas extranjeros, cálidos elogios v 
en sus atribuciones, pero que, llegado 
el caso, informaría con arreglo a la ver-
dad del problema 
M i s a e n s u f r a g i o d e l o s d e s c u -
b r i d o r e s 
SEVILLA, 27.—Pasado m a ñ a n a se ce-
lebrará por la mañana , en la plaza de 
los Conquistadores del sector Sur de la 
Exposición, una misa de campaña en su-
fragio de los descubridores. Oficiará el 
teniente vicario castrense y asistirán,, 
_ formadas, las tropas de la guarnición, ir'eriteinente político. Todo gira eii tor-
eadas, timbradas con el matasellos es- Asistirán también al acto los alcaldes deln.0 a Ia declarada tolerancia y aquiescen 
donde el ministro ha pronunciado un mag-
nífico discurso en defensa del principio 
de la propiedad. La Reina y las Infantas 
prosiguiendo su caritativa labor, han asis-
tido en el frontón Novedades a una fies-
ta sumamente simpática en honor de! 
2.300 niños, asilados de la Beneficencia' 
de Barcelona que han palmeteado de ale-i 
gr ía ante el espectáculo para ellos des-¡ 
conoertador, de una Reina que los obse-| 
qulaba con juguetes y golosinas. 
E l Interés de la jomada ha sido em!-1 
peciaJ autorizado por la Dirección de 
Comunicaciones. E l primer certificado 
£r.é impuesto a nombre del Rey, com 
objeto de que pueda conservar en Su 
eoieoci&i los sellos conmemorativos del 
Congreso español. 
—Procedente de Bremen ha llegado 
t i nuevo vapor "Fulda" que h a r á la 
travesía a Piliplmas, en susti tución del 
TApor de la Trasa t l án t i ca La Compa-
¿ ía extranjem tendrá en este servicio 
»cis vapores, los cuales tocarán todos 
t n Barcelona 
D o s a h o g a d o s 
BILBAO, 27.—En el pueblo de IMmas, 
pe cayó a un -poro Manuel Larrea, que pe-
reció ahogado. También en la mina Pepi-
ta, de Galdamez, cayó a un pozo el niño 
Inocencio Santos, que murió ahogado. 
M u e r t o e n u n v u e l c o 
CIUDAD REAL, 27.—En el próximo 
pueblo de Herencia volcó en la carretera 
do Andalucía el automóvil de la matricu-
le de Buenos Aires, que conducía Alberto 
Marcial que regresaba de Sevilla acom-
pañado de su madre doña Gracia E. de 
Pórez. El conductor resultó muerto. Am-
bos ocupantes eran naturales de Buenos 
Aires. 
S o ñ a n d o , se t i r a a l a c a l l e 
LERIDA, 27—El viajero Fidel Alva-
rez Castillo, llegó a esta capital después 
de una estancia larga en América y se 
hospedó en un hotel de primer orden. 
Una vez acostado, parece que soñó que 
Be veía embarcado y que el buque fué 
sorprendido por el temporal, y ante el 
hundimiento de la embarcación, ee arrojó 
desde el balcón de la habitación a la 
calió en plena noche. Recogido por va-
rios guardias y mozos fué trasladado a 
la Casa de Socorro, donde se le aprecia-
ron la fractura de un pie, heridas y 
magullamientos. Ingresó en el Hospital. 
—Desde un tercer piso de una casa en 
construcción se cayó el albañil José Llo-
ret, que se fracturó la base del cráneo. 
En gravísimo estado fué trasladado al 
Hospital. 
H u e l g a d e m i n e r o s 
OVIEDO, 27.—Loe obreros de las mi-
tas Solvay, sitas en Lleres, se han decla-
rado en huelga en soliri"'"riad con dos 
compañeros despedidos. 
— Hoy llegó el director general de M i -
Das que visi tará la cuenca h i l e r a y pre-
sidirá la reunión del Patronato del Orfe-
linato minero, donde se discutirá y apro-
los pueblos que tuvieron relación con los 
personajes del descubrimiento, entre 
ellos, Palos, Huefva, Cádiz, Rota, Mede-
llín, Trujillo, Campanario, etc. 
—Se encuentra en esta ciudad el mi-
nistro de Pensiones francés, M. Clemen-
te!, con su hija. Regresa de una misión 
oficial a Túnez y Argelia. Ha visitado 
la Exposición y permanecerá aquí varios 
días. 
U n p u e b l o i n u n d a d o 
ZAMORA, 27—En el pequeño puéblo 
de Villaverde, agregado al Municipio 
de Justel, una tormenta de piedra y 
agua lo ha Inundado totalmente, con 
gran peligro de los vecinos, que en su 
mayor parte han quedado en la mise-
ria. Las cosechas han sido arrasadas. 
Las pérdidas se calculan en 60.000 pe-
setas. 
En toda la provincia reina un fuer-
te temporal de agua. 
S i e t e h e r i d o s e n u n c h o q u e 
d e " a u t o s " 
ZARAGOZA, 27—En Ibdes, en la carre-
tera de Alhama, chocaron dos automóvi-
les. Resultaron heridos los ocupantes de 
ambos vehículos. En uno de ellos via-
jaba el matrimonio alemán, señores Gus-
tavo Eder y Elda de Eder, y don Esta-
nislao Albiñana, de Barcelona. En el 
otro coche, de Calatayud, iban José Ma-
ría Domínguez, Angel Baquedano, Fran-
cisco López y Francisca Villanueva. To-
dos ellos fueron asistidos por el médi-
co de Ibdes. 
N u e v o s d o n a t i v o s p a r a l a s o b r a s 
d e l P i l a r 
ZARAGOZA, 27.—Continúan recibién-
dose donativos para las obras de con-
solidación del templo del Pilar. Los seño-
rea Izuzquiza Hermanos, han ofrecido 
2.000 sacos de cemento, puestos en las 
obras, y el acarreo en sus automóviles de 
1.000 toneladas del material que se les 
indique por los técnicos. E l Banco de 
Aragón ha ofrecido 25.000 pesetas y abrir 
sus ventanillas para la suscripción inter-
nacional sin ninguna retribución. E l in-
geniero don Antonio Lassiera; 5.000; el 
director de la Granja Agrícola, don José 
Cruz Lapazarán, 5.000 pesetas; el Nota-
rio, don José María Lagama Azorín, 5.000; 
el catedrático de Derecho, don Gil Gil, 
3.000. Los obreros del Canal Imperial han 
ofrecido dejar todos ellos un jornal y 
otro obrero se ha ofrecido a trabajar 
una hora diaria gratis mientras duren 
las obras. 
cia del Gobierno respecto a la bandera i 
catalana Mucho interés ha constituido! 
también el acto de dar posesión al se-t 
ñor Martínez Domingo de la Delegación! 
regional del Trabajo de Cataluña, tanj 
autónoma y descentralizada como no se 
podía esperar, así como el discurso del' 
señor Sangro y Ros de Olano, anuncian-i 
do una orientación política más regio-l 
nalista. 
Se comenta que ayer por primera vez 
asistieron al acto én honor de los Reyes 
e Infantes, destacados miembros de la. 
L iga hasta ahora sis temáticamente au-
sentes.—Angulo. 
Imposición de (a laurea-
H o y t e r m i n a l a A s a m b l e a d e l A p o s t o l a d o 
E l Primado pronunciará el discurso de clausura y el Nuncio 
dará la bendición de pontifical. Ayer intervino el Sr. Yanguas 
en San Francisco el Grande. Se ultiman los preparativos de 
la grandiosa peregrinación al Cerro de los Angeles. 
U N C O R O I N F A N T I L D E M I L V O C E S C A N T A R A L A M I S A 
Por la mañana , en la iglesia de la] A estas sesiones solemnes asiste un 
Mor, dirigió el Cardenal Primado una ¡público tan numeroso, que no cabe en 
meditación con los tres puntos siguien-;el templo de San Francisco el Grande, 
tes: Necesidad de la formación para el!Ayer eran muchas las personas que tu-
Apostolado; Eximios maestros del Apos- vieron que quedarse en el atrio escuchan-
tolado; E l Divino Maestro del Aposto-
lado. EJ1 Cardenal se lamenta de que 
entre el millón y setecientos mi l inseri-
do los discursos por medio de los alta-
voces allí colocados. 
La sesión de aver te rminó con el "Pan-
tos en el Apostolado, hay en realidad'g-e lingua", "Tantum ergo" y "Corazón 
muy pocos que se conduzcan como ver-: santo", cantado por todos los fieles, 
daderos apóstoles. Esto obedece a que 
L a sesión recreativa |no se han formado convenientemente los 
apóstoles del Sagrado Corazón. 
Una interesante conferencia del re-
verendo padre Galdó, S. J., ocupó la 
sesión recreativa de la noche. Versó 
E l primer libro de texto de la Escue-
la para esta formación la tenemos en 
el Evangelio. San Juan es el gran maes-
tro de la devoción al SagradS Corazón;1 déi / Evangelio del Sagrado Co 
en pos del evangelista vinieron a ser 
otros tantos maestros San Agustín, San-
ta Gertrudis, Santa Catalina, Santa Te-
resa de Jesús , Santa Margari ta María 
de Alacoque. Pero no conforme Cris-
to con dejarnos tan buenos modelos, ha 
querido E l mismo servirnos de Maes-
tro. Es B l quien se propone como ver-
dadero modelo cuando nos dice: "Apren-
ded de m i " . 
Secciones de estudio 
da a García Escámez 
L a v i s t a p o r f a l s i f i c a c i ó n ¡ 
d e b i l l e t e s y t i m b r e s 
ALICANTE, 26.—Esta m a ñ a n a se ce-
lebró la «exta sesión de la vista de la 
causa por falsificación de timbres del 
Estado y billetes de Banco. La sesión se 
dedicó al interrogatorio del procesado 
Juan Hernández Gracia, Que pregunta-
do por el abogado del Estado, señor 
Martínez Blanquer, negó todo. Se produ-
jeron algunos incidentes. 
Luego Interroga a Hernández Grada, 
«1 abogado del Banco de España, señor 
Marinero, y el procesado sigue negando. 
Se suspende la sesión breves momen-
tos. Reanudada, sigue la lectura del su-
mario, y en la declaración del procesado 
consta que recibió 20.000 timbres de un 
vecino de Murcia. Juan niega esta aflr-
íuación. Después su defensor y otros le-
trado* formulan algunas preguntas rela-
cionadas con sus patrocinados y se sus-
I^nde la sesión cerca de las dos. La vis-
ta »e reanudará esta tarde a las cuatro 
y media. 
A las cinco de la tarde se reanudó 
la vista. Comenzó por el Interrogatorio 
del procesado Pedro Iniesta Pérez, que 
dijo, a preguntas del fiscal, que por el 
año 1920 no es cierto que el procesado 
Hernández Gracia lo llevara en una tar-
tana unos titiles para falsificar billetes 
en su casa. Dice que también ignora que 
en casa de bu sobrino José Ruiz Rubio 
6e l lemra a cabo falsificación alguna. 
•Tosé Ruiz Rubio, sobrino del anterior, 
declara a continuación y dice que tam-
bién declaró en el sumario coaccionado 
por la Policía. 
Declara Bonifacio García Serrano, que 
ha sido inspector de Policía en Madrid, 
y manifiesta que lo fué hasta 1927. Con I 
motivo de ser presidente del Consejo de 
administración de una Compañía de ja-
bones conoció a Andrés Antón en la 
compraventa de aceites y dice que se ha 
enterado ahora que Antón es Alvaro i 
delgado. Ha habido un momento en el 
Interrogatorio en que parece que Alvaro 
delgado y Andrés Antón eran para él: 
^na misma persona. Da cuenta de lasl 
relaciones que tuvo con Antonio Pala-I 
zón el año 23. Dice que colocó 30.000 
pesetas en el negocio de juego que te-
ma Palazón en Rosales con objeto de 
colocar a un hermano suyo, pero que 
Jl estar éste enfermo durante cinco 
anos hasta que murió, él se encargó de 
Ir recuperando la cantidad aportada. El 
abogado del Banco le pregunta sobre su 
actuación en la detención de los proce-
sados por la falsificación y dice que puso 
ae su parte cuanto pudo y la mayor dili-
gencia y hasta por su relación con los 
procesados Intentó pedir la excedencia, 
que no se le concedió hasta que renun-
cio voluntariamente al cargo. Interviene 
el señor Barrlobero y le interroga sobre 
el procedimiento que usa la policía, lla-
mado de capuchón, al efecto de hacer 
declarar a los detenidos. El presidente 
interviene cortando la pregunta y el pro-
cegado no llega a contestar, 
©«ciara Alfonso García Avalos. No 
E l A p a d e C o l o n i a 
CONCENTRADA de la gran 
perfumería ALVAREZ GOMEZ 
goza de fama mundial 
S E V I L L A , 2 
BARCELONA. 27.—Esta mañana en la 
explanada que hay entre los cuarteles de 
Jaime I y Roger de Lauria, se ha cele-
brado el solemne acto de imposición de 
la laureada de San Femando al coronel 
del batallón de Montaña de Barcelona se-
ñor García Escámez, heroico defensor de 
Kudia Tahar. 
A las once llegó el Rey, acompañado de 
su Cuarto militar, el jefe del Gobierno, 
infante don Carlos, gobernador civil y 
otras autoridades. E l Rey, con su séqui-
to, pasó a la tribuna instalada al efecto 
y después el jefe de Estado Mayor de la 
Capitanía general, señor Guzmán de Vi-
lloría, leyó el real decreto en que se con-
cede la laureada al coronel García Escá-
mez. Después el Rey bajó de la tribuna 
e impuso la Cruz, pronunciando las pala-
bras de ritual, y abrazó al condecorado. 
A la una y media de la tarde llegó 
al "stand" que la Asociación de Ca-
zadores tiene en los terrenos de la Ex-
posición, su majestad ei Rey, acompa-
ñado del conde de Maceda. Fué recibi-
do por el presidente de la Asociación, 
veñor Caralt, y otras personalidades. E l 
Monarca fué Invitado a almorzar porj LERIDA, 27.—Parece acordado, aun-
el marqués de Lamadrid. Durante el al-ique no tiene completa confirmación, 
muerzo se disputó el premio de la Ex-1 que el viaje de la familia real a esta 
£1 m a r q u é s d e C a m a r a s a , q u e h a s i d o n o m b r a d o m a y o r d o m o 
m a y o r d e l P r í n c i p e d e A s t u r i a s 
Don Ignacio Fernández de Henestrosa, conde de Moriana, es des-
de 1927 marqués de Camarasa y conde de Castrojeriz y de Riela, por 
fallecimiento de su madre. Es comandante de Infantería, y en la ac-
tualidad estaba disponible en la primera región. Tiene cincuenta años, 
e ingresó en el servicio como alumno de la Academia de Toledo en 
1 898. Está casado con doña Blanca Pérez de Guzmán, condesa de Ri-
badavia e hija de los duques de T'Serclaes, la que realizó maravillosas 
excursiones por las regiones polares, de las que hizo un curioso diario 
de viaje, que se publicó en una edición de lujo. Es hermano de la du-
quesa de Medinaceli, caballero de la Real Maestranza de Sevilla y, des-
de 1 906, gentilhombre de cámara con ejercicio y servidumbre. 
A las diez leyó el P. Legísima, en el 
salón de ac.os del L C. A. L, una con-
ferencia titulada "La r*^ria de la 
Devoción al Corazón de Jesús en la Or-
den Franciscana." 
Las secciones de estudio, primera y 
segunda, deliberaron bajo la presiden-
cia de don Agust ín Rodríguez, lectoral 
de Toledo, y R. P. Ogara, S. J., respec-
tivamente. Los temas fueron "Actua-
ción externa del Apostolado" y "Propa-
ganda". 
Sesión solemne en San 
Francisco el Grande 
Se celebró ayer en San Francisco el 
Grande—cuyo templo estaba totalmen-
te lleno de fieles—una nueva sesión so-
lemne, presidida por el Cardenal1 Pr i -
mado, el Obispo de Avi la y el Patriar-
ca de las Indias. 
Discurso del Obispo de Avila 
una entusiasta acogida a sus majesta-
des. 
—Los sargentos de la guarnición han 
pedido autorización a su majestad para 
hacer la guardia Interioi- de Palacio, a 
lo cual ha acccedldo el Rey. Los sar-
gentos estarán mandados por un capi-
tán de estado mayor. 
El viaje a Lérida 
posición. En las tiradas tomó parte el 
Rey. La Copa fué ganada por el señor 
Vellbé, de Valencia, que ganó, a los 40 
pichones, la Copa y 10.000 pesetas. E l 
Rey se retiró a las siete de la tarde, 
dirigiéndose a la Cámara de la Propie-
dad Urbana. 
L a Reina en el Hospital 
C u i d e u s t e é 
s u e s t ó m a g o 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
O I G E S T Ú N I C O 
at1 
de la Cruz Roja 
BARCELONA, 27.—La Reina, con las 
infantas doña Beatriz y doña Beatriz 
de Sájenla, acompañadas de la duquesa 
de San Carlos, condesa de Campo Ale-
gre y marqués de Bendaña, salió esta 
mañana de Palacio, dirigiéndose al Hos-
pital de la Cruz Roja, a donde llegó a las 
diez y media. Fueron recibidas las au-
gustas personas por todo el alto perso-
nal y la Junta de damas del benéfico 
establecimiento. E l doctor Martínez Var-
gas pronunció en el salón de actos un 
discurso en el que elogió la obra bené-
fica que realiza la Soberana. Después, 
la Reina Impuso el distintivo a las nue-
vas damas enfermeras. Las egregias da-
mas recorrieron todas las instalaciones 
y dependencias del Hospital. Numeroso 
ciudad se realizará el 2 de junio. Dedi-
carán una visita a las obras del panta-
no de San Lorenzo, que no ha visto el 
Monarca en la úl t ima excursión. 
L a jornada del presidente 
BARCELONA, 27.—El presidente del 
Consejo recibió esta m a ñ a n a en su des-
pacho al gobernador civi l y alcalde de 
Lérida, y a una comisión de comercian-
tes e importadores de Fernando Póo. 
Esta tarde, almorzó en el domicilio del 
alcalde, conde de Gücll, acompañado de 
varios tenientes de alcalde. 
Discurso del ministro 
de Trabajo 
BARCELONA, 27.—Esta mañana , en 
la Delegación regional del Trabajo, el 
ministro del Trabajo, señor Sangro, dió 
posesión del cargo de delegado especia) 
del Trabajo de Cataluña, al ex alcalde 
señor Mart ínez Domingo, teniente de 
alcalde del actual Ayunuamiento. Asís-» 
tieron las autoridades, comisiones de loa 
Comités paritarios y otras entidades. 
El señor Sangro pronunció unas pala-
público apostado en las cercanías deMje- bras de elogio para el delegado saliente, 
señor Pérez Casañas, y dedicó grandes 
elogios a los señores Mart ínez Domingo 
y Gallart. Estas disposiciones—dijo el 
ministro—no son adulación a Cataluña, 
sino fruto de un estudio concienzudo y 
un convencimiento que tengo de la ne-
cesidad de que la reglón catalana, cuya 
vida lndustria.1 es tan Intensa y por ello 
son más frecuentes los conflictos, esté 
dotada de un organismo que ahorre tra-
bas burocráticas. Señala como grave 
error del Instituto de Reformas Socia-
les su exagerado centralismo. Hay que 
contar, para actuar en Cataluña, no 
néflco establecimiento, aclamó a la Rei-
na e Infantas. 
A las cinco d« la tarde, la Relma y 
las infantas doña Beatriz, doña Cris-
tina y doña Beatriz de Coburgo, visi-
taron la Exposición de trabajos de gen-
tea de mar y la de trabajos de la mu-
jer. La Reina so detuvo especialmente 
en el "stand" del pueblo de Lagartera, 
donde la regalaron un almohadón de 
estilo lagartcrano, y a las Infantas, unas 
alforjillas. 
La Reina y las Infantas se trasla-
daron al frontón Novedades, donde se 
ha celebrado un festival en obsequio 
ESI doctor Enrique Plá y Deniel, Obis-
po de AviO a, pronunció un discurso muy 
elocuente acerca del tema "Frutos de 
la devoción al Sagrado Corazón de Je-
sús". 
Y como fruto de esa devoción pre-
senta en síntesis él Prelado d3 Avila 
el amor; el amor divino y el amor al _siete de la mañanar—y durante el pon 
prójimo, porque no ama a Dios aquelitifica] no ge dirán otras migas; pero du-
que no ama a la vez a sus hermanos. lrante todo el regto de la mañanaj des. 
La verdadera devoción al Corazón de de laa seis hasta la3 doce inciusivei Se 
Jesús implica amor, caridad; de ahí 
razón", y aludió principalmente ai evan-
gelista San Juan. Por la pantalla desfi-
laron unas series de proyecciones tan 
interesantes como instructivas, evoca-
doras de la Sagrada Pasión. 
E l padre Galdó explicó minuciosa-
mente con gran erudición teológica y 
arqueológica dichas proyecciones, entra 
las cuales cautivaron más la atención 
de los espectadores las relativas al ho-
rario romano, las lanzas, los itinerarios 
del aoontecimíeto de la Redención, et-
cétera. Hermosas vistas de la actual 
ciudad de Jerasalén, tomadas por avio-
nes alemanes u.u •. , -. ,; g u e r r a europea 
ofrecían con r^t'-1 ron reproducc'ones 
pictóricas y píanos de lo que era Je-
rusalén en tiempo de Jesucristo. A l final 
de las tres partes en que fué dividida la 
conferencia sonaron ovaciones y aún 
hubo interrupciones de aplauisos, a tra-
vés de la misma. En los intermed'os 
cantó el coro infantil de Pasajes, que 
también ganó muchos a.p'ausos. 
Los actos de mañana en el 
Cerro de los Angeles 
El acto de m a ñ a n a en el Cerro de 
los Angeles revestirá, sin duda, según 
todos los antecedentes, ta l grandiosi-
dad, que consti tuirá digno coronamien-
to de la brillantez del Congreso. No he-
mos de insistir en los pormenores de 
organización de que ya dimos cuenta 
hace días. En octava plana publicamos 
un gráfico de la distribución del cerro 
durante el acto. 
Centenares de sacerdotes acudirán al 
acto. Un coro de mi l voces, las infanti-
les del coro de Pasajes y de los sete-
cientos niños del Colegio de Escolapios 
y la "Schola Cantorum" del Seminario. 
A la hora de la misa del Cardenal 
E l " z e p p e l i n " e s t a r á u n a s 
h o r a s e e L a H a b a n a 
El aterrizaje en Pernambuco lo 
hizo en el tiempo "record" 
de ocho minutos 
Sufrió algunos desperfectos, que 
han sido ya reparados 
N U E V A YORK, 27.—Telegrafían de 
la Habana que los preparativos para 
recibir al dirigible aleonán "Conde 
Zeppelin", es tán casi terminados. La 
expectación em L a Habana por la v i -
sita del dirigible es enorme. 
E l "Conde Zeppelin" p a r t i r á de Per-
njjnbuco con rumbo a Cuba m a ñ a n a 
tu éreo1 os, como se ha anunciado. Lo 
que todavía no se ha determinado es 
la hora de la salida. 
"En "Conde Zeppelin" solamente se 
detendrá en La Habana unas horí-s, el 
tiempo suficiente para aprovisionarse ¡sajes hubo interpretado una obra mu-
y dejar los pasajeros para dicha clu-lsical, ocupó la t 
que siempre comience la práct ica de es-
ta devoción pidiendo por las necesidades 
de todos. 
En consoladoras palabras el Obispo 
de Avida va relatando cómo la devoción 
al Corazón de Jesús se extiende por to-
do el orbe. Y es primero la consagra-
ción de la familia, y es después la con-
^agrac ón de los pueblos enteros. 
Este es en realidad el fruto de la se-
milla al Corazón de Je sús : el Corazón 
de Cristo-pobre, es también el Corazón 
de Cristo-Rey. 
A i Cerro de los Angeles—dice—va-
mos a conmemorar el día en que el Rey 
consagró a E s p a ñ a al Corazón de Je-
sús. Pero hemos de tener en cuenta 
que esa consagración nos obliga a que 
á reconocimiento de la realeza de Cris-
to sea un hecho en España . 
E l doctor P í a escucho una cariñosa 
ovación. 
Discurso del señor Yanguas 
Una vez que el coro de uples de r'a-
dad. Se cree que el doctor Eckencr re 
nunciará al anunciado proyecto de un 
vuelo sobre toda la isla. 
En Lakehurts^ Nueva Jersey, tam-
bién se activan los preparativos para 
la llegada del "Conde Zeppelin". D n 
guas Messia, para desarrollar el tema 
"Apostolado de la Orac;ón". 
Después de señ i ©l orador la i lna-
lidad p r á c t x a de esta Asamblea de! 
Apostolado de la Oración, dice que los 
celebrarán misas constantemente en cua-
tro altares instalados para el acto. Los 
sacerdotes que deseen celebrar han de 
inscribirse en el Secretariado. También 
se dirán misas en la iglesia y ermita. 
H a b r á velas al Santísimo. Los caba-
llero-s del Pilar y sus familias tendrán la 
Hora Santa de doce a una, que dirigirá 
el padre Alfonso Torres. 
Los asturianos celebrarán por la tar-
de, a las cuatro, un acto en que no ha 
de faltar el homenaje a la Virgen de 
Covadonga. 
Para la función eucaríst ica de la tar-
de trae de Toledo el Cardenal 80 ca-
pas pluviales. 
i Se han agotado los billetes para el de-
recho de permanencia de los coches en 
las explanadas superiores. 
E l programa es como sigue: 
A las ocho do la mañana : Misa de 
Pontifical, con sermón, por el Obispo de 
Madrid-Alcalá. En esta Misa será la co-
munión general, repartida por veinte sa-
cerdotes. Cantará la Misa de Angells un 
coro de mil voces. 
Habrá misas en el Cerro toda la ma-
ñana, basta las doce Inclusive. 
Durante todo el día: Quedará expuesto 
S. D. M . en el Monumento, velando de 
hora en hora los asambleístas y cuantas 
personas lo deseen. 
A la^ cinco de la tarde: Gran procesión 
oucarística, en la cual oficiará el Carde-
nal Primado. En representación de su 
majestad el Rey, asistirá a estos actos españoles, con un criterio escéptico y, 
• - > La-¡pesimista, nos consideramos incapaces cl ^ " { ^ f ^ ^ s e ^ f l e r a a los vía-
jes al Cerro de los Angeles, el día 29, di-
ríjanse a la Secretaría General, Flor 
kehurst,, e s t a rá encerrado dentro del para la acción 
cobertizo.—Associated Press. 
"Record" en el aterrizaje 
Ñ A U E N , 2V.—El corresponsal del "Lo-
kalanzeiger" en Pernambuco dice que 
la maniobra deQ aterrizaje del "zieppelin" 
en esta ciudad se ha efectuado batiendo 
el "record" de menor duración en ocho 
minutos. Esto ha sido debido a la des-
treza de loa soldados-bomberos brasile-, . 
áos, que estaban preparados para la ho- A™6™a- ^ cjue oclírre es ^ue al efPa-
ra fijada. Una rá faga de vieMo ha p r o - M t í f i camente se le mueve a actuar 
. : , j r v j j s i no es con rumbo de un ideal superior, duedo algunos desperfectos en una CWrt , r:,.. „ i / " , ° , * t t l • ajeno al utilitarismo. Por eso se realizó las góndolas, al tomar tierra con cier-l J 
Af i rmar tai cosa—añade—es olvidar 
nuestra histor.a. No puede considerarse 
incapaz para la ^cc:ón el puebio que 
supo mantener una guerra de reconquis-
ta durante ocho sigios hasta ver colo-
cada la Cruz en lo alto de la almena de 
G-i añada. (Aplausos). 
No puede con?' . ^ '^capaz para 
la acción el pueblo que realizó la subli-
me hazaña de descoibrir y coflonizar 
sólo con "la fuerza de la costumbre. slno|La y-íolencia. Los desperfectos han sidoi la cmPresa de América : porque Jon-
de los niños y niñas asiladas en loslcon el temperamento catalán. Este 00 reparados inmediatamente 
tablecimientos beméflcoa barcelo-nesos.| pueden sentirlo los ministros desde M a - ¡ ' ^ pasajeTOS de "zeppelin" dicen que 
taba la fe en un ideal; porque España 
di5 su sangre y su idioma a aquellos 
i j i pueblos, no para explotarlos, sino para Clausura del C. de la braclones de la vida social catalana. fué muy emocionante el encuentro del r. V _ _ : . , ,_5 _ 
v>».«_ 1 rt;HtriH1 o rrtn ol "Osir^riAlnnin" i l i i r m n a H n 
piritualmentc 
Propiedad Urbana 
En el salón de actos de la Cámara 
oficial de la Propiedad Urbana, se ha 
celebrado, presidida por el Rey, la sesión 
de clausura del V I I Congreso Interna-
cional de la Propiedad Urbana. 
El conde de Casa Fuerte, secretarlo 
del Congreso, leyó las conclusiones acor-
dadas. E l delegado de Ital ia dedicó fra-
ses de elogio a E s p a ñ a y a sus Reyes. 
E l señor Sáinz de los Terreros conside-
ra acertadas las conclusiones que equi-
valen a una armonía entre inquilinos y 
drid, ya que están apartados de las v i -
iíu» uy eoiiu^ux^ut^ « - ^ 7 " ^ ^ 1 levantarlos, dgnificarios y elevarlos es- tual del Apostolado de la Oración: Vier 
Anuncia que el Gobierno muy en bre-|dirigible con el ' Cappolomo , iluminado piritua]mcnte. nes. Primeros Viernes, H o r i Santa", et 
ve tendrá que tomar medidas en rela-loon luces de colores, y cuyos pasajeros 
ción con muchas cosas concebidas con 
demasiado ímpetu. Esta medida de re-
visión de la obra legislativa acaso des-
ilusione. Tenéis que tener paciencia, pues 
es una revisión de una obra experimen-
tal que exige estudio y mucha medita-
ción. Las delegaciones regionales, con el 
carácter que tiene la de Cataluña, se 
crearán después en otras reglones. Esa 
descentralización puede ser ejemplo para 
otras actividades del Gobierno. 
E l discurso del señor Sangro fué aco-
gido con grandes aplausos y ha sido ao-
jaban muestras del mayor entu^ -smo 
ZUMO 
un incendio 
propietarios que permit i rá intensificar l a m e n t a d o m u y favorablemente. Después 
S o n s t r u c c l ó n y a y u d a r a l a p e q u e ñ a ^ o - l ^ l W ^ p a r a ^ a r ^ ^ a ^ 1 « seno-
pledad. E l s e ñ o r Pich y P.íns h a b l a de| " 3 Martínez Domingo y Gallart 
la Importancia que tiene l a propiedad «•» —. 
urbana e n España . Imm M ' • t £ 1 
E l señor Larmereux elogió calurosa-• j^^ere U C i m p r C S l O n al V C F 
mente a España y dijo que después de 
r e c o r r e r nuestras poblaciones, n o h a y 
m á s remedio q u e r e c o n o c e r el progreso 
de España. 
E l ministro del Trabajo dijo que acoge Durante la madrugada últ ima se pro-
l a s conclusiones por lo muy ponderadas ¡ ^ ^ n u e ñ o incendio en un cober-
y prudentes W * * ™ - ™ ] * * ^ ^ sito en la carrera de San Isidro. 54 
l^que^para é í / e p í e s e n u T S e t e c S ^ e i a consecuencia de haberse prenddo pa-j 
la propiedad. Añadió que h a r á todo l o ' j a Un hombre llamado Florentino A l -
posible por llevar a la legislación todos |varez Cuadrado, de treinta y un años, 
los beneficios que se deducen para ta qUe estaba recogido en el referido co-
propiedad e n estas conclusiones. bertizo. dejó por olvido tina vela encen-
El Rey declaro clausurado el Co^; ' 0 ^ 1 ™ * ei fuetro 
¡rreso. Después se celebró un 'qunch". aiaa que ocasiono 61 ^ s 0 ; 
gie-u. x - r c ^ divisar las llamas desde su casa, a 
Los Reyes asisten al Liceo | unos cincuenta metros, Mar ía P é r e z , 
— 1 Martín, de cincuenta y seis años, sufrió1 
Esta noche, los Reyes e Infantes es-! UT1 ataque cardíaco que le produjo la 
tuvieron e n el Liceo, que representaba | m ^ r t e . 
n dato de interés. A las sle-un brillantísimo aspeto. Asistieron tam- piorentino, que es cufiado del dueño, 
m e d í a " m a ñ a n a , a las ^ g g ^ ' diaUnguidis¡m0) hizo objeto d e ^ i a c iv i l 
V i e n a R e p o s t e n ? 
C A P E L L A N E S 
Casa Central y Fábrica: 
HÜAÜTiN HEROS, 33 T E W 
EL MEJOR PAN DE V I E N A 
PASTELERIA, CONFITERIA Y 
CHARCUTERIA, PAN Y TOSTA-
DAS DE GLUTEN PARA DIA-
BETICOS 
Fabricación del renombrado 
CHOCOLATE R E I N A VICTORIA 
Los dulces, pasteles y pastas son 
los mejores de Madrid, y se ven-
den en laa sucursales de esta Ca-
sa, «Itaa en Alarcón, 11; Arenal, 
30; Fuencarral, 128; Génova. 2; 
Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; 
Marqués de Urquljo, 19; Preciados. 
19; San Bernardo. 88; Tintoreros, 
4; Toledo, 68; Atocha, 89 y 91. 
Proveedora de !o8 principales Ho-
teles, Cafés, Bares y Restaurantes 
de Madrid 
Gula telefónica: "CAPELLANES" 
No encuentran los españoles obstbácu-
los para actuar cuando se trata de un 
ideal católico. Hay que reH "b'ecer la 
Fe que alienta tan vigorosa en otros 
tiempos en el pueblo español; hay que 
volver la vista a nuestra tradio'ón. 
A l señalar el señor Yanguas algunas 
de las obras que pudieran ser objeto 
preferente e inmediato de nz^^tro apos-
tolado de la acción, se f i ja en el Cerro 
de los Angeles, y dice que hemos de 
poner pronto término al abandono y des-
amparo en que es t á aquel lugar, tan sa-
grado para todos los catól 'cos españo-
les. (Ap MSOS). 
La predicación de las verdades de la 
Religión es misión del sacerdote. Pero 
Baja, 3. 
Para los automóviles han sido dispues-
tos las siguientes nuevas instrucciones: 
No deben tocar las bocinas una vez lle-
gados a la explanada del Cerro. Los me-
cánicos deben guardar allí completo si-
lencio, procediendo en todo como cuando 
están oyendo misa en la Iglesia. Los que 
no observen estas advertencias perderán 
el derecho de subir y permanecer en lo 
alto del Cerro. 
A las diez (Mártires de Alcalá. 8). lec-
ción histórica, reverendo padre fray Ga-
briel do Jesús, carmelita descalzo. 
Para hoy 
A las diez y media, sesiones de es 
tudio. — Sección primera: "Vida esplrl-
Vler-
cétera, por el reverendo p^dre Pedro de 
Santa Teresa, provincial dt los Trinita-
rios. Sección segunda (presidida por el 
Cardenal Primado): "Propaganda del 
Apostolado para los sacerdotes, semina-
ristas, pueblos sin Centro", etcétera, por 
don Rafael García Tuftón. rector del Se-
minario de esta, diócesis. 
A las seis de la tarde (San Francisco 
e| Grande), sesión solemne de clausura: 
"Himno de Paray" (popular). Lectura 
de conclusiones. Discurso sobre el tema 
' 'España y el Sagrado Corazón", por don 
José María González de Echávarr i . "Him-
no eucarístlco" (estrofa por las Masas 
Corales). Discurso de clausura, por el 
Cardenal Arzobispo de Toledo, Primado 
de España. 
Bendición de pontifical, por el Nun-
cio de Su Santidad. "Pange lingua" (gre-
propagar la devoción al Corazón de Je- g0rj.ano). "Tantum ergo". Carreras (po-
sús como forma de apostolado corres-¡ pUiar). "Genitore", a cuatro voces (Se-
ponde a todos los católicos. No seamos ¡minario). "Corazón Santo", Je Insausti. 
tibios, n i cobardes; respondamos a la 
obra que de nosotros se espera como 
católicos y como españoles. 
E l señor Yanguas fué muy aplaudido 
al final de su elocuente discurso. 
A las nueve de la nocho (Alberto Agui-
lera. 25), segundo concierto. Primera 
parte: "Las bodas d- Fígaro", obertu-
ra, Mozart. "Melodía popular irlandesa", 
Grainger. Andante de la "Cassation" 
Mozart. " E l otro monumento" por Víc-
tor Espinós. Bourrée, Gaveta y Coral 
L . , «. . „ i „ „ „„„„„ !de la "Cantata 140". da Baoh. Segunda El padre Torres advirt ió a los sacer-1 . Crjs tu benditu. . TecitaÍ0 por 
dotes que, a ser posible, se procuren ro-iAlfredo VargaSi Gabri:i y Galán. "Tres 
quetes y capas pluviales para los actos limpresjones musicales", Turlna I . Cor 
del Cerro de los Angeles. ¡tejo: H , Canciones, de 1<> noche: I H , Dan-
Los centros del Apostolado de la Ora-'za gitana. " E l último sueño de la Vlr-
ción deberán llevar al Cerro sus están-1gen", Massenet. "Poesí? eucaristica••, por 
^o^toahanr iomt; i3U autor, el excelentísimo señor duque 
dartes y banderas 0,líf,:tar , ' d e Amalfl. "Siciliana y rigodón". Fran-
También advierte que al solicitar las;coeur.Kreigler .<La ^ ^ D¡¿s„ .n 
horas de vela al Santís imo en el Cerroitermedio chapi, de la Orquesta Clásica, 
se pidan las más difíciles, que son lasj ;viaestro director, dor Arturo Saco del 
de una a cuatro. Valle, caballero del PU*r. 
( 4 ) E L l i t ' . K A < t 
0 A f c i c d e r r o t a a l B a r c e l o n a p o r 4 - 0 
Al terminar el primer tiempo había marcado 1-0. Los catalanes 
tuvieron dos jugadores lesionados. 
MADRILEÑOS Y BILBAINOS JUGARAN LA FINAL EN BARCELONA 
Football 
(De nuestro redactor deportivo) 
ZARAGOZA, 27.—Un incesante "ch -
r i m i r i " nos ha procurado ur amblen 
1.e propiamente vasco Hac a las once 
se aclaró el cielo e Irzo 'm mediodía 
esplénd do. Reina una extraordinaria 
an macicn en Zaragoza. Diriase que se 
trata de un día festivo y ios no afi 
cionados ai "football" o al deporte se 
habrán quedado sorprendidos al ver lle-
gar un sinfín de automóviles e t c d f 
partes, scbre todo con la1? matriculas 
do Barelona y de todo el país vasco. 
y el de su cont rar ío de 209.—AssociaUxt 
Press. 
Próximos combates de Mateo de la Osu 
N U E V A YORK, 27.—Mateo de la Osa 
•e enfrentará contra Frank Ficuceu 
en una velada que se celebrará en a 
Ebbets Fields, de Brooklyn, el día 18 de 
jimio. 
Más tarde combat i rá con Jonny Ria-
ko.—Associated Press. 
Tiro de pichón 
Un español gana el Oran Premio 
de Italia 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 27.—El español señor Camina 
ataque y segundo "córner", ataque sin 
fruto igualmente. A partir de aquí se 
nivela el juego, con tendencia barcelo-
nesa, que procura algunos momentos de 
peligro. Pero la defensa b rba ína se i 
muestra infranqueable. Hay un encon-
tronazo entre Garizurieta y Sastre. Se | £ Í « S ^ 1 ^ ^ . 0 ^ 
lesiona aquél, pero sigue jugando. Pasan 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
L a v e j e z p r e c o z e n l o s 
a r t r í t i c o s y l a m u e r t e 
p r e m a t u r a 
I N F A N T A I S A B E L . " L a e s p o s a 
y l a c h i s m o s a " 
F u é anoche el beneñcjo de la artis-
ta Angelina Vil lar con la obra " E l mi-
llonario y la bailarina'", de Pilar Millán 
Astray. La homenajeada obtuvo un éxi-
to extraordinario. A l final de la obra 
fué largamente aplaudida y obsequiada 
con m á s de vemta cestas y ramos d 
flores. Como fin de fiesta se estrenó un 
paso de comed'"a de lo- señores Alvarez 
Es posible que se hayan l eun ' do má« diez juga(lore8i de éstoa fc. 
de 2.000 coches y todos los trenes han1 
quince minutos sin marcarse. 
Walter se retira berido 
Después de un breve peloteo, en i r i -
dio del campa Walter quiere sujetar i 
Gorostlza. Hay un choque y cae lesdo-i r-~. 
nado el barcelonés, que es retirado del 1 611111$ 
campo, con lo que ios Dübaínos ac túan; Lo» franoesee vencen a los australianos 
PARIS, 28.—En el final de dobles, del 
SI el origen de los males uricémlcos,! Quintero, en el que part e t a m b i é n 
artritlsmo, reuma gota arterlo-esdero-l Angelina V llar. Una tesis pulcra, la de 
Premio de Ital ia, de t i ro de pichón. Ha^815. ete-. se atribuye a las toxinas que' la esposSi virtuosa v d>rrpta debe 
nKtaníHn 99 mir*na «xKra ..^;_,(.;ja-, 1 por causas varias van acumulándose en| ^ , . . . , 
obtenido 22 puntos sobre vemtidós. M - ^ 8an contribuyendo a la formación 8af,rlíicaí•• por ainor a 108 ^ í 0 3 , ^L01^" 
tre 256 concursantes. Estaba presente ¡de núcleos de ácido úrico, es evidente 1 8 ^ ° 7 ^ venganza ante la infidelidad 
closo vodevll titulado "E ' Í 6 105 
bellas". -
• T 
Plaza de Toro» de Ma^rí 
Mañana Jueves 29, día 
sión, séptima corrida de 
MAm<il>-—Año XX—Simx. «.o^o 
E c o s c i r c u l a t o r i o s 
Una gran serie de caídas . El amor 
del gitano a ja pólvora. 
En la calle de Cedaceros, y por ^ 
de esas arduas complicaciones qUe a 
el Rey de l í a l i a , quien felicitó al ven-
cedor. La muchedumbre le aplaudió y 
dió vivas a Espafta.—Daffiná. 
isionado Arocha pasa 
venido abarrotados. T o l o s cafés y j ^ ^ ; ¿ ¿ ¿ ^ s7 hace ^ t ^ ^ a r o 1 ! ^ 6 ^ ^ de "teImis,.'• 103 'ranc^es 
restaurantes han estado atestados. A|3ens;ble Vue}ve Walt 'onto a i i ^ f ^ J H ^ ^ T T i u T r d 8 ^ 6 ^ > r e s i ó n S a ^ u í n e a se Presentarán ame 
las dos y media ha vuelto a lloviznar l r a itar ^ ba;ón de i e / d6 Una. ™ 1 * u l ? l " O P P 1 ^ y v ^ a « i P0* ^ d. | nazantes, pudiendo provocar la apople 
que el sistema arterial habrá de sufrir i del marido, expuesta r o n p-iinnura. fe-
las consecuencias de la Intoxicación; y lices aciertos de expresión y gracia 
el líquido vital i rá dejando part ículas de 
aquellas impurezas, al punto de sufrir 
tal endurecimiento, que circulará com-
primido a expensas del corazón. 
En este oaao el resultado habrá de 
ser siempre fatal... se envejecerá el or-
ganismo aun en la edad florida y los 
peligros de una rotura interna por la 
„ quitar el t>a:on de ios pies 
y ya no cesó hasta el momento mítico aiujl0 éste H reg.ateai tropieza y cae 
del partido. E l ambiente se presentó 
realmente favorable para ;oa bilbaínos: 
el campo mojado, pero en excelente es-
tado. Nos sorprendió gratamente el lle-
no de Torrero. 
Los dos equ'pos han vivido aquí en 
el mismo hotel y entre todos los j u 
gadores había una franca cordial'dad. 
Merecen el aplauso jugadores y direc-
tivos, porque esta confratern'dad da 
idea de su espíri tu deportivo. Los dos 
equipos han salido juntos y fueron reci-
bidos con una calurosa ovación. Iba 
tamb éu con ellos el señor Escar t ín . 
Los equipos 
Bajo la dirección del árbi t ro madr'-
lefio, los equipos se alinean como si-
gue: 
Athletic de Bilbao.—Blasco, Castella-
nos—Urquízu, Garizurieta—Muguerza— 
"Chirr i" , Lafuente—Iraragorri—Unamu-
no—Bata —Gorost'za. 
Barcelona. — Uriach, Walter—Zabalo 
Martí—Guzmán—Casti l lo, Piera—Sami-
Martí—Guzmán—Casti l lo, Piera — Sas-
tre—Samitier—Arocha—Parera. 
Atacan los bilbaínos 
Escar t ín trajo jueces de l íneas y de 
"goal" madri leños. 
E l Athletic inicia el ataque, que ter-
mina con un t i ro flojo de I raragorr i . Le 
coge naturalmente Uriach. Contraataca 
el Barcelona y a los dos minutos obtiene 
el primer "comer". Esto va muv rá-
pido. Se debió a una jugada de Urquí-
zu. Piera realiza el saque afuera El 
saque de Blasco va a parar al ala de-
recha, que centra pasada. Lo recoge Go-
rostiza y en una jugada emocionante 
remata alto, cerca del ángulo. 
Se nivela el juego con el mismo tren 
rápido. Un golpe franco contra B:lbao 
en medio del campo, que bombea el 
balón y el posible peligro lo resuelven 
los defensas. Un avance barcelonés lo 
corta Chirri , que pasa a Gorostiza, y el 
juego termina en el prraer "córner" 
athlét lco. Buen saque. Despeja un de-
fensa y nuevo remate de Gorostiza, 
que lo hace fuera del marco. Contra-
ataca el Barcelona, un pase de Piera lo 
remata Samitier desde lejos, que lo pa-
ra Blasco con vista. 
Han pasado diez minutos. Ahora el 
dominio es alterno, si bien dentro de 
esto los avances athlét icos son más pe-
ligrosos. 
E l primer "goal" 
Y surge el "goal". 
E l t r ío central inicia la combinación. 
Se forma un lío frente al marco y, por 
fin, Gorostiza ve un claro y manda el 
balón al ángulo. Fué a los catorce mi-
nutos. Se lanzan boinas en el espacio. 
Estimulado el Athletic se tanza al ata-
que y desde lejos remata Iraragorri , 
que va fuera. Reacción del Barcelona 
por el lado izquierdo. Los defensas no 
pueden sujetar y da pelota va a "cór-
ner": el segundo del Barcelona. Sami-
tier lo remata alto con la cabeza. Lle-
vamos veinte minutos. 
E l juego vuelvo a ser nivelado du-
rante largo rato. A l romperse el equili-
brio se hace a favor del Athletic. Una 
buena combinación del t r ío central ter-
mina con un t i ro alto da Unamuno. 
Nuevo ataque. U n centro de Lafuente 
lo falla Bata. 
Sastre, lesionado 
Se lesiona en aquel momento Sastre, 
modificándose la línea del ataque del 
Barcelona. Sastre pasa a extremo Iz-
quierda. Y allá no sale el balón, hasta 
que un nuevo centro de Lafuente lo 
manda I raragorr i a fuera. E l Barcelo-
na sacude el dominio y tiene una esca-
pada peligrosa. Sólo consigue un "cór-
ner": el tercero. Piera lo saca muy 
abierto, pase a Gorostiza, que se }anza 
con pasmosa velocidad, regatea a me-
dios y defensas y hay un momento de 
emoción porque se ve sólo ante Uriach. 
Pero falla la punter ía , si bien por mi-
l ímetros . 
Media hora de juego. Nuevo equilibrio 
de fuerzas. Luego, el Barcelona domina 
ligeramente. Tirase el cuarto "córner", 
también sin consecuencias. Vuelta al ata-
que, y el esfuerzo se malogra por "off-
aide" de Arocha. Otra vez el Athletic 
llega a los dominios de Uriach. Unamu-
no manda fuera un buen pase. Un golpe 
franco contra el Barcelona lo t i r a Ur-
quizu fuera. Después, al Athletic es a 
quien se castiga. Lo t i r a Wál te r y des-
vía Urqulzu hacia su linea de meta. 
Es el quinto "comer", desaprovechado 
también. Del despeje se escapa Gorosti-
za, centra magníficamente, y el t r ío cen-
t ra l bilbaíno falla de un modo lamen-
table el remate. 
Llega la pelota hasta Lafuente, que 
termina por echarla fuera Va y viene 
el balón tan pronto hacía el campo del 
Athletic como al del Barcelona Falta 
velocidad e ímpetu a los barceloneses, y 
llegan tarde casi siempre. Otra escapada 
de Gorostiza da lugar a un fallo de la 
pareja Unamuno-Iraragorrl. A los trein-
ta y ocho minutos viene una jugada 
emocionante. Los más de los ataques 
bilbaínos han venido por el ala Izquier-
da, un gran tiro de Unamuno lo desvía 
Uriach de un modo inverosímil, casi a 
"comer". No sale el balón, y se forma 
un buen lío. Los últimos minutos son 
i l g o favorables para Barcelona. Terml-
íia el primer tiempo con 1-0. 
Segundo tiempo 
Parece que el Barcelona sale con 
yrandes ganas de empatar, juega más 
que en el primer tiempo. No obstante, 
pelota contra uno de los defensas 
Se le retira defin.tivamente con lo qu? 
el partido quedaba decidido. 
Un buen avance del Barceüona es 
9-7 y 7-3. 
Triunfan dos españoles 
PARIS, 27.—En el torneo de "bennis" 
para el campeonato de Francia, y en 
la alemana Pestz por 6-4 y 6-4. 
c t a d I u m 
Domingo 1 junio, extraomlnario pro-
grama 
D 1 R T - T R A C K 
Reaparición del famo?o corredoi ir 
glés Phil Blake. (U.) 
desaprovechado lamentablemente. Sami-j partido de simples, el español Rivera 
tier se resbala en el momento de rema-i Cerro ha eliminado al a lemán Troilzieim 
tar. Un gran pase de Unamuno lo fa-lpor "farfait". En los simples de damas 
lia Gorostiza también laioentablemen-' la sefiorila LUÍ Alvarez ha vencido 
te. Persiste el dominio vasco. Un cen-
tro de Gorostiza se separa del marco 
56I0 por unos decímetros, y el dominio 
es ya abrumador, ú a gran labor de tas 
defensas y l i s paradas (i*. Uriach «vi 
tan la caída de algunos tantos. En me-
nos de un minuto ?! Athietic .«nza tres 
"coraers", proporcionando todos situa-
ciones peligrosas y emocionsntea. 
M ĵfQado "goal" 
Por fin, a los treinta y seis mtnutOí» 
marca Unamuno de un pase de Gorosti-
za. (Ovación.) 
Los atléticos vuelven al asailto. Un 
centro de Gorostiza lo rec<be Unamuno. 
que se encuentra solo ante Uriach, el 
cuaJ, echándose a sus pies, salva la sú-
tuación comprometida Nuevo ataqu? 
bilbaíno y dos paradas monumentales 
de Uriach. Reacción del Barcelona, que 
pasa en seguida. 
Y dos tantos m á s 
A los cuarenta minutos el ala derecha 
pasa a Gorostiza y marca a placer e¡ 
tercero. No tardó ©1 cuarto ejecutada 
por Baia, a los cuarenta y dos minu-
tos, y termina eJ encnwntro con pleno 
dominio atlético. 
Comentarios 
l O L S O S P A R A S E Ñ O R A 
AL ESFR1T. - Carmen, 3 
jía o un ataque cerebral. ¿Por qué no 
prevenir a tiempo este triste desenlace, 
desintoxicando la sangre a los primeros 
síntomas antes de que sea inevitable? 
Nada tan sencillo y a la par j agrada-
ble, empleando el tratamiento "Uromil" ; 
el prodigioso antiúrico que infinidad de 
médicos usan para si y lo recomiendan 
a sus enfermos en los casos indicados, 
pues consiguen curaciones Inesperadas 
cuando todo remedio ha fracasado. 
Los que vais sujetos a hipertensión 
arterial y sufrís de arterlo-esclerosis, to-
mad durante unos días de cada mes un 
poco de Uromil, y las toxinas que ponen 
en peligro vuestra existencia serán 
arrastradas hacia la orina, librándoos 
de aquella calamidad. La siguiente de-
claración de un ilustre médico confirma 
los conceptos anteriores: "He empleado 
el producto Uromil en varios casos, co-
mo diurético y adyuvante en eliminación 
de toxinas, no teniendo más que elogios 
por su acción constante y su gusto agra-
dable." 
Dr. A. Ramos Suárez, 
Del Colegio Médico de Montevideo 
apacible y serena fué en sUitesis es 
quemát ca la obrita. E l púv *~0' 
gió con agrado y la premió juatamen-
te, requiriendo en escena la presencia 
de los autores. 
L . O. 
. de la ^ f f 6 " ' ¿iari0 se presentan en las calles de U 
,. , sé ti a rri   abono. &e Corte gobre la c i r c u j ^ ^ 
i ia rán seis hermosea toro« .de la eeño- & el transeúntJ ^ 
Femando VaMés Pandl, de cincuenta 
afioa. que vive en Principe de Verga, 
ra, 43, y el conductor de tranvías Ha-
fael Marín Padillo, de veinticinco, 
habita en Tiziano, 85. 
Se desconoce en absoluto el fondo de 
la cuestión; pero nos atrevemos a su. 
poner que no fué por si don Femando 
pasaba por encima del t ranvía o el trao-
vía por encima de don Fernando. 
Lo que al es cierto es que ninguno de 
los discutldores daba su brazo a torcer 
y menos se mordía la lengua. En ambaa 
cosas hacían muy requetebién, porque 
ra viuda de don José Bueno (antea Al-
baserrada). Espadas: Fnent-s Bejarano 
GatramJi» V Hl^ardr OontfUe». 
La corrida empezará a las emeo a" 
punto. 
k l e l e r a d e e s p e c l a c u k 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PALACIO DE L A MUSICA. 
"Broadway" 
, La vía luminosa de ios espectáculos 
nudosos. "BroaLi vay". Aaiduog al caba-
ret, dos bandas contra- - -«3 'aba.n-
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, JD^-Tarde, no 
hay función.—10,30. La tasa de naipes 
(estreno). v ^ z l _ 
CALDERON (Atocha 12).—6,30, La 
rív^a dei azafrán.—10,30. La tempestad, 
^ r los di íos Felisa S K U o , Emilio Sa- se hubieran hecho mucho daño 
gi-Barba y Rogelio Baldrich (lft-3-930). 
COME1MA (Príncipe, 14) —.A las 10,3r 
(popular, tres pesetas butaca), La torre 
de la cristiana (10-5-980). 
LAEA (Corredera Baja 17).—Compa-
ñía do Carmem Díaz.—A las 6,45 y 10.45 
Los duendes da Sevillf" (c^amo^so éxi-
to) (20 4-030). 
ALKAZAR.—Compañía María Teresa 
Montoya.—A las o,45, Míster Beverley.-
\ las 10 45, La malquerida 
INFANTA ISABEL ÍBárfiüil'© 14).-
Un cantante enamorado de una artista <e 
Por ñn terminó la cuestión el conduc-
tor al dar con la manive1a del cocUe 
un puerte golpe a don Fernando, el cual 
resultó con lesiones de cierta impor-
tanda. E l conductor se condujo bastan, 
te mal. 
Como no es la primera vez que la 
manivela sirve para tan dolorosos me-
nesteres, ¿no habr ía medio de supri-
mirla? 
Así. conductor que quisiese esgrimir 
un arma ofensiva, a cargo del vehículo, 
10:30, La condesa está f .ste. (dTs'ho-jtendría que emplear el "trole", y ea-
a la que def-ende de<l capr.cho de un ^ y m6<Jia ^ risa) (ib-l-930). tonces la cosa variaba un poco, 
enm-nai. L; -¿ , qu« tía u-^ado ai c*bv- INFANTA BEATRIZ (Cla.idio Coello, 
e lla de la banda T̂, muere a ma- 45).—Fernando Soler.—A las 6 45, Es mi 
nos de la novia de éste. hombre (éxito graudío»o).—A las 10 SO, 
He ahí esixz^.' •"-«••rto d* • i - Satanelo (éxito culminante). Contaduría. 
teléfono 53103 (11-5-930). 
GRAN METROPOLITANO (A la boca 
del "Metro". Teléfono 36326).—Compañía 
Velasco.—Tarde, no hay fu-cióu para 
El concierto que esta notable agrupación dará 
S hoy, a las diez de la noche, dirigido por el maes-
tro COLLADO, será transmitido por 
Decididamente ha ganado el mejor. I h 
Un gran equipo, que a lo largo de la * 
temporada ha demostrado una superio- M 
ridad incontrastable y en e* que se' ' ' 
puede afirmar que ha perdido hasta 
dos partidos de pura casua.idad: uno, 
el de Santander, y otro, el de anteayer 
en Barcelona. Así como ostenta d gala-
mente el t í tulo de campeón de la Liga 
sería una injusticia que no ostentara 
igualmente el t í tulo de campeón de Es-
paña y aun del continente. El partido 
de esta tarde sólo duró realmeme una 
hora: el primer tiempo y el primer 
cuarto de hora del segundo hasta le-
sionarse Walter. E l Athietic no tuvo 
enemigo. C ertamente huNj algo de fa-
talidad en el Barcelona. E l Barcelona i H 
ha dado una triste impresión. Ahora i * 
bien, bueno es afirmar inmediatamente1 n 
que el Barcelona, con toda su integri-j ^ 
dad física hubiera sucumbido de todas j m 
maneras. Ya se vió en el primer tiem-1 ̂  
po, en que si bien es verdad que se ni-1 C 
veló baotfr!1^ - luego el Barcelona 
ofreció poco peligro, y. de sus varios 
"oomers", la realidad es que dieron muy 
poca sensación. En cambio, sus adver-
sarios fallaron dos o tres ocasiones in-
mejorables, de esas que Gorostiza no 
suele desperdiciar. 
Hubo superior dad en todas las líneas. 
Sin embargo, hemos de indicar que 
Blasco apenas se empleó. En cambio 
Uriach ha tenido ocasión de demostrar 
que vale, a pesar de los* cuatro tantos, 
que no era posible detener. La pareja 
de defensas del Barcelona rayó a gran; 
altura, lo mismo que la bilbaína. Pero 
esto cuando estaba Walter, naturalmen-
te. De los medios barceloneses, el me-
jor, desde luego, fué Guzmán, y des-
pués Castillo. Mar t í , muy flojo. Del 
ataque, Piera quizás fué el único que 
brilló. 
Después de destacar la labor de Go-
rostiza, es inútil deslindar la actuación 
de los demás. Insistimos que la defensa ¡ H 
es una barrera por la que no es tani n 
fácil pasar. Por ser un gran jugador, j £ 
Chirr i se puso a tono con los otros me-1 ^ 
dios. | u 
E l arbitraje de Escar t ín , muy acer- ^ 
tado. Bien es verdad que estos dos equi- •« 
pos juegan limpiamente y esto facil i ta, ^ 
mucho el trabajo del á rb i t ro . 
Los jugadores bilbaínoe se marcharon 
esta noche para Bilbao. Mal hecho. Des-
pués de este nuevo esfuerzo debieran 
dirigirse inmediatamente a Barcelona 
(parece que allí se ce lebra rá la final), 
para descansar debidamente. Tres par-
tidos contra el Barcelona representan 
mucho más , sí se tiene en cuenta que 
s-e han celebrado en el corto espacio 
de nueve días. 
E l Barcelona ha tenido t a l vez una 
equivocación: no poner gente de refres-
co, contando con muchos y buenos ele-
mentos. Pero, en fin, al no hacerlo es 
posible que al equipo de esta tarde no 
se pudiera mejorar. Inmediatamente 
después del partido, todos los jugadores 
del Barcelona empezando por el capi-
tán, que lo fué Samitier, felicitaron al 
equipo vencedor. Un gran rasgo depor 
tivo digno de los grandes equipos.— 
Karag. 
Pugilato 
Un ntro Lzc«uim-nisko 
N U E V A YORK, 26—Según noticias 
procedentes de Detroit, un conocido 
"promotor" de boxeo de dicha ciudad 
está haciendo gestiones para enfrentar 
al español Paulino Uzcudun con Jobnny 
Risko de Cleveland, en combate de re 
vancha. 
En el primer encuentro habido entre 
asios dos boxeadores fué proclamado 
vencedor j ^ i u ^ y l i isko. — Associated 
Press. 
O R Q U E S T A 
G U I T A R R I S T I C A 
N A C I O N A L 
a 
U N I O N R A D I O 
interpretando obras de Chueca, Chapí, Mozart, 
Collado, Serrano y Juarranz. 
U l l i l l l l l l l l l l l t t l l l l l l l 
C o n c i e r t o S i n f ó n i c o 
G R A N O R Q U E S T A 
Este concierto tendrá lugar en la emisión de 
noche correspondiente al viernes 30 del corrien-
te, interpretándose las siguientes obras: 
Concierto para violín y orquesta, 
tres tiempos Mendelssohn £j 
Novena sinfonía con coros, cua-
tro tiempos Beethoven 
Este concierto será ejecutado por las orques-
tas de la Opera de Berlín, dirigida por el maes-
tro Leo Blech, y la orquesta, solistas y coro de la 
Sinfónica de Londres, dirigida por Félix Wein-
gartner, en discos con enlace automático, sistema 
exclusivo de UNION RADIO. 
Detalles en "ONDAS". No deje de oír estas 
emisiones. 
te cinedrama y señajados sus persona-
jes principales. Todoe, elementos víejcs. 
corcbnados con 1 — • ' "d pb? 
Carlos T ' TJiia Si <*' ^ ^ - ^ ^ o 
rra un propós to ^fftKK y el cu'pnble re-
cibe su castigo, se ma1ogra en su ma-
yor part?» - ntención por la fórmula 
del desarrollo. 
Tipos de los bajos fondos r u é se mue-
ven en un v •-^-!.-rH,vdad: la 
biiv'- p r á r t ^ * •-^-r, como 
recurso... Por fondo (A cabaret, con 
sus sa^p.cauuicu^ Lícrracheias, desn" 
dos, procac dades y orgias. 
Algo lenta 'a pelícii^a pero *«*«*nrt« 
Lécnica. En la a rmonía del conjunto no 
descuellan ni ^tas como r '^en Tryon 
y EveJ-vr. iárent.. 
Los t i t i r - " - ' -on un atentado al Idio 
ma castellano. 
O. N. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Esta noche, "La tempestad", serasaclo-
nal reparto: Felisa Herrero. Emilio Sa-
gi Barba y Rogelio Baldr ch. Todas las 
tardes, "La rosa del azafrán". 
Lara 
Todos los días, tarde y noche, "Los 
riuendea de Sovllla". Sábado 31 de mayo, 
beneficio de la excelente actriz Carmen 
Díaz. Todos los días, 'rclut-o los domim-
tjos, tarde y noche, a cinco pesetas bu-
aca, "Los duenda» de SevlLa". 
dar lugar a los ensayos de ¡Morena y 
L e cae e n c i m a u n c u b o y l e m a t a 
La Guardia c m l de Pozuelo conu. 
nicó a la Direccón de - guridad que 
cuando trabajaba en el fondo de un po-
zo de aquel ténnino el vecino Juan Co-
rredera FernAndez de cincuenta y dos 
años, le cayó un cubo desde el brocal 
sevillana!—A la» 10.45 Las bellezas del y f a l l e c í a consecuencia de las lesio-
les recitrdas. 
M o t o r i s t a l e s i o n a d l o e n u n choque 
M automóvil 1.520-M. guiado por Die-
go Ru.z López, de cuarenta y dos años, 
chocó con h m •) ocupada por 
Manuel Reyes López. Este, cuya füia,-
mundo (butaca desde cinco pesetas) (22 
4-930). 
COMICO (Mariana Pineda 10).—Com-
pañía Teatro Americano.—A las 6.45 y 
10,45, E l jockey (risa risa, risa; cuatro 
^ -^ t a í ) butaca; teléfono 10535) (27-4 
930). 
LATINA (Pia^a de h Cebada, 1). 
Compañía ManHque Gil dirigida'por elP16n corilPj€ta se desconoce, resultó con 
.eslones de carác ter grave. Ingresó «n 
al Hospital de la Princesa 
H e r i d o e n r i ñ a 
En una obra de m caüe de Serrano, 
y 10 30, los naranjales yjesquma a la plaza da la Independencia, 
(éxito inenarrable ^7-4-930) ri«pVnT, i™ flihflfiilps Pedro Vftlarda 
nopular autor José María Granada.—A 
las 10 30, La hija de Juan Simón (es-
treno) Cuadro flamenco, formado todo 
por "asea". 
F F E N C I T I R A L — Comoafií* ^usrenlo 
Ca'als.—6.S0 
Lft« davalo wsaarry»** i l0g albañües Pedro Vedarde 
CHUECA (Plaza de Chamben. 4 ) . - ¡ ( J d t j t ^ ñ ^ 
Compañía l inca española.—Ta/de, DO b»y , VT o „ J „ ^ ' J 
función para dar lugar al en.^yo de;nuel Parra SevOlano. Este, con imana-
Ketty.—A las 10 30, Loa el-Icos de la.vaja produjo a su contrario heridas de 
escuela y úl t ima representación de La | pronóstico reservado, y después huyó. 
Guardia amaril la Se practican gestiones para su detes-
PALACIO D1S LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S A. G. E. Teléfono 
Cómico 
Ultimas reoresentaclones de " E l Joc-
key". 
E l viernes, estreno del drama de gran 
espectáculo "Shanghai"; er "tinción ñ 
gala, traje de "soírée" las señoras y de 
"smoking" los caballeros Siete pesetas 
mtaca Encargos, telefone 10525. 
"¡La hija de Jr^n Simón!" 
n el TEATRO DE L A L A T I N A , emo-
"ionant" entreno del popular autor José 
Máría Granad? y Scbrevlla, coy miér-
coles. 
Toman par+e en este drama los "ases 
leí flamenco La Andalucita, Scvíllaníto, 
liño de Almadén. Lula Ya '" ' - ^ h ' c j » ' ' 
la, J. Ortega y La GabrUlita. Todo Ma^ 
Irid desfilará por la LATINA para ver 
"¡La hija de Juan Simón!" 
ut 
el primer ataque corresponde al Atble 
ÜO. BD una escapada de Gorostiza lanza j diez a que estaba concertado 
para que se convierta en "córner" . Así ¡bate, 
es pero no íiene consecuencias 
Mata yf .ce por " k . o," a "Big Boy" 
TA t-A. 27.—Anoche se celebró en 
esta ciudad un combate de boxeo entre 
al españo' Antonio Mata y "B.g Boy" 
Eart de L s ' - ^ n d en Florida. 
El español venció por "k. o," a su 
contrario en el segundo asalto de los 
el com-
Nuevo El peso de Mata fué de 104 l ib ra í 
ü l c l i o s o s , ! o s q u e s a l e n q t i c 
e l c r i í e l m a r t i r i o a f c h a -
t i o es y a p l a c e r e x q u i -
s i t o , g r a c i a s a ] 
J A B O N 
A F E T T A Í L 
/ • A N T A N D E R 
3 Los elementos directivos de la Colum-
' bia Picíuros Corporation, a' decidir la 
edición de películas sonoras, pensaron 
desde el primer día en aprovechar las 
maravillosas facultades de Belle Baker, 
la gran artista de variedades que por 
la riqueza dramát ica de su voz y de su 
gesto, tiene en los Estados» Unidos la 
'loria que aquí tiene una Raquel Me 
ller, por ejemplo. Pero BelU Baker no 
accedió a loa requerimientos dh la Co-
umbla: 
—Yo no t^abajai-ó nunca en el "cinc" 
—¿Por qué? 
—Es una decisión rotunda. M<» pa-
rece que el teatro y el "cine" son dos 
espectáouloe, no ya distintos, sino opues-
tos. O el teatro o el "cine". Nada de 
mezclas. Y yo soy artista de teatro. 
Pero andando el tierrpo. Belle Baker 
"frió una derrota « e ^ t i ^ ^ ^ t a l , y fué 
ella misma la que se dirigió a la Co-
lumbia: 
—¿Tienen ustedes ?>l£TÍn escenario em 
iue haya una madre que «miera rehacer 
?u hogar? Ahora sí me Interesa hacer 
una película. Cuenten ustedes conmigo. 
¿Hay algún escenario? 
—Aquí hay uno redactado por el ac 
tor Ralph Graves. 
"Todos para uno" es la película ob-
tenida de ese escenario. Trábala en ella, 
lunto con Belle Baker el ptoplo Ralph 
Graves y el niño David Dura-nd. Pelícu-
la de tono plácido, com^ cumple al gran 
poema familiar que es. 
A partir del hieves, "Todos para uno" 
(•Exclusivas Renacimiento Pilms), en el 
REAL CINEMA-
Vea a Ralph Gravee en "Todos para 
uno". 
Olga a Belle Baker ei* "Todos para 
uno". 
Diviértase con David Durand en "To-
dos para uno**. 
Todos los dit-s. en el R E A L CINEMA. 
16209).—A las 6.30 y 10.30, Not ciarlo Fox. 
Los pequeños papá1? (hablada «m caste-
llano, por la Pardilla) Charles Morelly 
en El barbero. Broadway (sonora tecni-
color, ñor Glenn Tryon y Evelyn Brent) 
(23-5-930). 
CENE AVENIDA (Pl v Margall. 15. 
Empre-a S. A. G. E. Teléfono 17571).-
A las 6,30 y 10.30. Noticiario Fox Par-
tido de "football" entr? el R°a ' Mad id 
y el Deportivo Fspañol de Barcelona 
Vistas del festival orcaniza^o p i r el C ^ -
tro Segovlano en la plazb de toros. Ma-
nía de adelgazar. Intromisión (Clive 
Brook y Evelvn Brent). E ^ ^ ^ t á " ' ! ^ -
Hermanas Gómez, en e»i que toman par-
te Roberto Font. el "as" de las varie-
dades. Mary Rlbes «n si ceac'on bai-
lable. Two Times, por la primera vez 
en Madrid. Vera Orlova, d-'nzflrlna cé-
lebre rusa. Celia Dera en sus creacio-
nes hl^nanoar^^tlnas (27-5-930^. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel TI) 
A las 6.30 y 10,15 Con el mundo a 
mestas (muda) Metrotone (sonora). Tor 
R e p u e s t o q u e d e j a d e s e r l o 
Don Pabio Mir Lenaorts, de veintiséis 
i.floa, comerciante, con domicilio en An-
tonio Maura, número 8, denunció que 
¡del aftJtonw i f . propiedad, que de-
,ó frente al número 18 de la calle da 
Hermosilla. desapareció !a rueda de r> 
puesto, que valora en 200 pesetas. 
O T R O S S U C E S O S 
Accidentes.—Irene Alvarez Alvarez, de 
veinte años, con domicilio en Veneras, 5. 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
al apearse de un t ranvía en marcha en 
la calle de la Princesa 
—Por caída también en la calle de 
Segovia, se produjo lesiones de IguaJ pro-
nóstico, Francisca Muñoa, de setenta y 
siete años, domiciliada en el 30 de dicha 
vía. 
—Alfredo Caruda Muñoz, de diez y nue-
vo años, con domicilio en Juan Pan-
toja, 16, sufrió lesiones de importancia 
til la a la española (sonora de dibujos) I al c*e.rs.e en fi J3-,860 ¿e A » . 
Aguilas ( j ran éxito) (16-5-930). - H ^ o l í t o Hidalgo Rodríguez, de tres 
t a i Arm nir t a ttok-xj^a , anos, que habita en el paseo de Extre-J ^ ^ 4 y ^ ^ S ^ ^ 4 ^ ^ h % f , t t r , , ' 30' « « P ^ u j o lesiones de pro-
(Genova 9fn _ a las 6.30 y 10.30. DnclJ nos;ic0 feservado. tamb,on por caída c«r 
rlonedla Pa thé . Canuto Tenerlo. El día-1'Vmmcia por coacci6n. _ León Sap 
^ L r M ^ ^ í lSJSSS?0 n0 m U e - ; j ^ Goruález, de treinta y cuatro años. 
CINE DET. C ^ K O ' ^ L del Oa I ^ habita en S ^ Aüdrós' 14- denUnCÍÓ 
llao).—6,3r. y 10,80, Revistas sonoras Pa CALLAO Plas-a del Ca- a 8ei3 compañeros de su esposa, que tra-
ramount. Breve dláloíro por Maurice Che-
valicr (r'n español) La paloma (dibujo? 
-onoros en español). E l cuerpo del de-
lito ("film" hablado en español, por An-
tonio Morem ) (22-5-930). 
CIN^AIV GOVA (G^ya, 24. Empresa 
baja en el oüoio de hacer sobres, a la* 
que acusa de coacción. 
Enfermedad.—Manuel Benito Hernan-
do, de veintiséis años, vecino de Gua-
dalajara, tuvo que ser asistido en la Car 
ea de Socorro de Palacio, por haberse 
- ¡ resent ido de una enfermedad crónica que 
S. A. G L.).—A las € 30 % 10.30. Revista padece, 
Pararhount La manía de adelgazar. Eli Ameuazaa-Saturnlno Diez Sebastián, 
Ley c^l ;-odeo (Kool Gibson). Tntromí-ide diez y nueve años, que vive en Cruz, 
Sbmi ( £C ^ ? 0 « v Evelyn Brent y: número 3, fué detenido por amenazas 
wsiüain r f w p l l ) . Se-clon de noche, bu-lde muerte con un revólver a su hermar 
« • J ^ 0 í r r>-93Q)- no Emiliano, que vive con él. 
MONTTMFNTAL C T V ^ f A (Atocha.! Escándalo y resistencia.-En la verbfy 
B'^—A Jas 8 y a las 10,15 Teatro (mn-jna de la calle de la Princesa fueron de» 
da). Metrotone (Fonora). Obertura 1812|tenidos por escándalo y resistencia a los 
(sonora) La canción del dí¿ (grandiosr guardias 1.028 y l.OGO, Pablo Vargas Goii' 
™ ¿ J t ^ . Í v , ^ ~ zález, de veintisiete años, que habita en 
CINE IDT.AL (Doctor Cortezo, 2).— ! Fortuna, 19; Román Hoyos Vega, de velo-
y , 1 . ? - Huella del fantasma El chí-jtldós, domiciliado en Marqués de Moni*-
co del clavel (Dougla<5 Mac Lean). Unai trol , 5, y Vicente Martín Monje, de vein» 
mujer ideal (Paul Heldeman; dos jor-ltiuno, domiciliado en el paseo de Extra-
ñadas, completa). madura, 9. 
CINEMA BILBAO (FuencarraJ. 124 i GltaneHaa — La Guardia civil de las 
Telefono 30796. Contadur ía)—A las 6.15; Ventas detuvo al gitano Lisardo Jlmé» 
y 10,15 noche, Huella d«l fantasma (di-'nez Salaaar, de diez y seis años sin do-
bujos). E l culpable (Tom Tyler). E l chí-l míclllo, por habérsele ocupado un revot 
co del clavel (Dougla? Mac Lean). I ver sin licencia ni gula. 
CINEMA ARGÜELLES ( H a - n u é ^ de Ladronzuelos dcU nido*.— La Guardia 
Urquljo. 11. Empresa S A G. E. Telé- civil do las Ventas detuvo ayer a Fran-
cisco Sanz Rodríguez "el Indio", aín do» 
micilio, porque en unión de otro apodado 
"el Feo", que se dio a la fuga, sustrajo 
dos sacos de cebada en Navaoerrada, 14 
y además un carnero en el Corro de 
la Plata, y en este mismo lugar 200 ki-
los de carbón. 
La pedrada—Manuel Castro Colra, do 
noros del Cone>o Blas). Ju tiela glaclaljdoce. anoa, quo vive en Hurmosilla, 39, 
' sufrió lesiones de pronóstico reservado 
al recibir una pedrada que lanzó otro 
niño que no recuerda cómo ae llama 
Hunonníento. — Ayer por la tarde 
hundió el piso del portal de la casa nü* 
G E. Teléfono! I1161'0 8 clel Paseo de las Dellciaí. Hubo 
dos contuaionados de poca Importancia 
for.o 33579).—A las 6,30 y 10.30 El su-
plicio de la pianola. Los caballeros de 
la noche (Wílliam Boyd). E l comparsa 
(Pamplinas) (3-1-930). 
CINE SAN CARLOS (A*onha. 157).-
A las 6,30 y 10,30. Deepués del baile (di-
bujos sonoros Paramonnt) Noticiario 
sonoro Fox. Artes del teatro (dibujos so-
(Interesante producción Fox Movletone. 
por Eleonor Ubrl) . Mañana- Letra y 
música (comedia lírica por Lols Moran) 
(14-5-930). 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San 
to, 34. Empresa S. A 
17452).—A las 6.15 y 10.15 Arrea, caba 
Uo. Marqués en comandita (Adol^hc 
Menjou). Los pecados d los padres 
(Emmíl Jannincrs). Butaca, 0.60. Anfitea-
tro, 0.50 (3-2-930). 
CINEMA EUROPA (Bravc Mu Hilo 
^ » ^ ^ © « f ^ ^ S i ^ ^ ^ S á » i & & f t á S í S í S i . 126- "•Metro" Alvarado).—A las 6.30 y 
^ ,^RSR;^B3s> ,3^ í , i ^^ 10.30, Una de tantas (Clara Bow) y E l i . 
N ^ » ja ^ | m n m I P I <.*.¡colmao de los peí-aos (inimitable crea 
SI PRINCESA (Tamayo. 4) - Días 4 y 5 2 
Xlde junio, 10,30 noche, dos conciertos de 
A música española por la Orquesta Sínfó- J 
g nica de Madrid, dirigida por el maea- í 
^ tro Arbós. Abierto abono del 28 de mayo v 
a al 2 de junio. « 
£ R E A L CORAL ZAMORA - A las 7 S 
^ grandes conciertos hoy 28. Teatro de la V 
HOTEL PINAR. Escorial 
Restaurant al aire libre, entre loa pinos-
Apertura i ;,lrtyU pendón compieta d# 
18 a m pesetas Telétimo 11». 
Exito cumbre de la 
opereta 
grandiosa 
P A R A M O U N T 
E L D E S F I L E 
D E L A M O R 
por 
C H E V A L I E R 
Cinema Bilbao 
Koy, último día de " E l chico 
veí", por «d famoso «ónrl'o Dcuf 
Loan. Mañana jueves ei.l>'eno 
A FRONTON JAT-ALAI (Alforjo X I . 8) S 
g |A las 4 tarde. Primero, a remonte: "Sal-!$ 
v •mmendi y Tacólo contra Ochotorena y « 
* Alberdl. Segundo, a pala: Badiolq v Pe 
re« contra Solozábal y Amorebleta I . S 
(El anímelo de los ARpert/toulns no rh- 'a 
pono aprobación ni recomendación. La 
>cha entre paréntesis *! plf» de rada í 
"artelera corresnonde a la de pnbllja a 
uTob*™ DEBATE do ,a crítica dejS 
EXITO CUMBRE 
«n el aristocrático 
C A L L A O 
<Je las atraociones 
Diálogo en español de Maurice 
CHEVALIER 
L A F M . í w a 
di- j o sonoro Pa'-nmount 
en csp^fioJ 
P A S T I L L A S V l C H y - E T A T 
•base tie 8m| Víi.K« v» . ** * • » ! 
«•«lnuo la t o» , eto. . gr"**.^*^ •Mals 
U C í í R P O 
i D F U T O 
gran película PARAMOUNT, ett . 
español, por ANTONIO MORENO. J 
M A R I A ALBA y RAMON T f i ' 
R E D A . 
( 5 ) 
Miércoles 38 de mayo de 19Ü0 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Rea} 
J5n Palacio se ha recibido una artís-
tica arqueta, con una sentida dedicato-
toria, que loa pueblos de la provincia 
de Murcia envían a au majestad el Rey 
con motivo de su cumpleaños. Los Ayun-
tamientos de dicha provincia colocaron 
pliegos de firmas, en loa cuales figu-
ran los sellos de los Municipios respec-
tivos, a fin de que pudiera firmar todo 
aquel que deseara expresar su adhesión 
aJ Soberano. Los pliegos estuvieron ex-
puestos desde las nueve de la mañana 
hasta el anochecer. En los pliegos de 
Murcia figuran más de doc^ mil firmas; 
en los de Yecla, hay nueve mil; en los 
de Totana, tres mil; m los de la Unión, 
cuatro mil, y con parecidas proporcio-
nes figuran los demás pueblos murcia-
nos. 
—Mañana, día de la Ascensión, se ce-
lebrará en la capilla real, a las once 
la mañana, una misa solemne. 
La venta ambulante y 
la jomada mercantil 
Una Delegación deJ Com té ejecutivo 
de la Unión General de Patronos Co-
merciantes e Inótustríales de Madrid, ba-
jo la presidencia de don Manu ;i Gaste 
llanos, ha vis.tado al alcaide para ma-
nifestarle su satisfacción por el celo con 
que hace cumplir la i t y del descanso 
dominical, y rogarle el ex-icto cumpli-
oxiento de la jornada meixjantil. 
La venta ambulante, ni se ajusta en 
ga horario a ésta, ni cumplía aquélla, 
infringiendo preceptos legales taxativos 
y lesionando intereses del comercio es-
tablecido. No se pide, pues, que des-
aparezca la venta ambulante, sino que 
se ejerza con sujeción a las leyes y con 
dicjones generales. 
—El delegado del Tráfico, marqués 
de Foaitalba, ha dispuesto que se supri 
ma la parada del tranvía que había 
frente a la calle de Gedaceros. 
—El concejal don Luis Araquistain ha 
dimitido el cargo de delegado del Ayun-
tamiento en el teatro Español, a con-
secuencia del acuerdo adoptado por el 
pleno municipal de prorrogar la conce-
sión de dicho teatro a la compafiía de 
don Femando Díaz de Mendoza, actual 
concesionario. 
La Exposición de Bellas Artes 
ta la plica correspondiente, ha resulta-
do ser autor de dicho trabajo el coman-
dante de Infantería don Verardo García 
Rey. 
Los autores de loa restantes trabajos 
pueden pasar a recogerlos, en Hermosl-
Ua, 27, segundo Izquierda; de dos a cua-
tro de la tarde. 
Sesión de "cine" científico 
La Sociedad Española de Historia Na-
tural, deseosa de dar a conocer las po-
sibilidades del "cine" como medio de 
divulgación y enseñanza de los proble-
mas de las Ciencias Naturales, dará 
una serie de sesiones de cinematógrafo 
en las que se proyectarán aquellas pe-
lículas instructivas que más garantía 
puedan ofrecer para la exacta contem-
plación de los diversos fenómenos de la 
naturaleza. 
La primera exhibición será mañana 
jueves, a las diez y media de la mañana, 
en el Cine Royaltl. 
Los socios podrán recoger las invita-
ciones en el Museo Nacional de Cien-
cias Naturales. 
El proprrama será el siguiente: 
"El cangrejo ermitaño". "El erizo de 
mar". "El Hyas (cangrejo araña) y el 
esplrografis". "Desarrollo del erizo de 
mar". "Los esposos Jhonson en las sel-
vas del Africa Central". 
Boletín meteorológico 
I Ñ I G O puebles. Todas claa«s. Baratl-
eimoa. Costanilla Angeles, 15 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con laa paatlllaa 
ANITEPILEPTICAS 
D E O C H O A 
^Idan propectos. Corredera Baja, 
IB, MADRID. 
Han sido designados los sigtienrtes 
Jurados calificadores de la Expoaión 
de Bellas Arbes: 
Sección de pintura: Presidente, don 
Maroeliano Santa María, y vocales se-
ñores Martínez Cubel, Cruz Herrera y 
Meifren. 
Esciiitura: Presidente, don Julio Vi-
cent; vocales, don Moisés Huerta, Ordu-
fia y Mora Pérez (don Luis). 
Arquitectura; Presidente, señor Lan-
deoho; vocales, señorea López Otero y 
Flórez Urdapilleta. 
Grabado: Presidente, don Juan Espi-
na; vocales, señores Vaquer, Navarro 
(don Eduardo), Santa María (don Mar-
celiano) y Cruz Herrera. 
Artes decorativas: Presidente, don Eu-
logio Várela; vocales, doña Pilar Huget 
y doña Carmen Suárez y señores Mén-
dez Bringa y García Carrasco. 
El señor Santa María nos dice que 
nunca como en este año ha habido tan-
ta concurrencia de visitantes a la Ex-
posición. El domingo se batió él "re-
cord" de venta de catálogos, pues se 
llegaron a vender 250. 
Los socorros de la Confe-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, SEN OPERAR, por el doctor Moreno MartL Honorarios 
módicos, DESPUES del alta. SAOASTA, 4; de 5 a 7% Teléfono 17900. 
B I A R R I T Z 
H O T E L D ' A N G L E T E R R E 
deración de Maestros 
La Confederación Nacional de Maes 
tros someterá en breve a la aprobación 
de sus asociados la ponencia sobre prés 
tamos y anticipos. 
Los socorros a que tendrá derecho loa 
Inscritos en esta sección serán: hasta 
los cinco años de asociado, 1.000 pese-
tas; de los cinco a loa diez, 1.250 pese-
tas; de los diez a los quince, 1.500 pese-
tas; de los quince a los veinte, 1.750 pe-
setas; de los veinte a los veinticinco, 
2.000 pesetas; de los veinticinco a los 
treinta, 2.250 pesetas; de los treinta a 
los treinta y cinco, 2.500 pesetas; de loa 
treinta y cinco a los cuarenta, 2.750 pe-
setas, y de los cuarenta en adelante, 
3.000 pesetas, máximo de socorro. , 
Madrid como gran ciudad 
En el Círculo de la Unión Mercantil 
dió anoche el señor García Cortés- su 
anunciada conferencia sobre loa "Peli-
gros que se ciernen sobre Madrid como 
gran ciudad". Aiistió al acto mucho 
público, entre el que estaban los te-
nientes de alcalde y altos, empleados del 
Ayuntamiento. 
El conferenciante empezó haciendo 
una historia del Madrid pasado, descri-
biendo también el estado de la ciudad 
«n la época medieval, para lo cual citó 
datos estadísticos. El vecindario madri-
leño no llegaba entonces a mil y so-
brepasaban por mucho las poblaciones 
de su alrededor, como Guadalajara, Se-
govia, Avila, Toledo y Alcalá de He-
nares, entre otras. Felipe H le hizo ca-
pital, sin que tampoco pesara mucho en 
esa época. Sólo a raíz de Carlos I H que 
se interesó por el problema de la ur-
banización y del ornato de los ediflcloa, 
Madrid empezó a ser gran ciudad. 
Dijo también que había dos peligros 
que se cernían sobre Madrid. Uno, el 
que no se decidan a gastar todo lo que 
sería necesario para conseguir ese fin; 
cantidad que él calcula en 700 millones 
de pesetas. El otro, el de la descentra^ 
lización, camino que, a su juicio, sigue 
ahora la política española, con lo cual 
Madrid perdería gran parte de la fuer-
ZB. creada en torno a su capitalidad. 
Hizo referencia a los presupuestos 
municipales de Madrid, que se liquidan 
con superávit y examinó los problemas 
qhe hay que resolver en cuestión de en-
señanza pública, higiene, urbanización, 
etcétera 
Terminó diciendo que todo el vecin-
dario debe prestar su ayuda y calor a 
estos buenos propósitos, con lo que mu-
chos de esos problemas podrán ser re-
sueltos fácilmente. 
El señor García Cortés escuchó mu-
chos aplausos al terminar su documen-
tada disertación. 
Adjudicación del premio 
"Manuel Llórente" 
El Patronato instituido por don 
nuel Llórente Vázquez, ! ê público, 
el Jurado designado para juzgar los i 
bajos presentados al concurso sobre 
Defensa del Callao, ha propuesto para 
premio do 6.000 pe= tas al que lleva 
Jema "La Defensa de los Castillos 








Justado general.—AI Norte de Ingla-
terra se halla una zona de perturbación 
atmosférica bastante intensa, y sobre 
toda Europa se encuentran núcleos de 
presiones débiles relativas que produ-
cen aguaceros de carácter tormentoso, 
prínc pálmente sobre la Península Ibé-
rica, donde las lluvias hoy fueron muy 
abundantes; la temperatura ha descen-
dido en la Península Ibérica. 
Lluvia recogida ayer en España.— 
En Jaén, 16 mm.; Sevilla, 13; Vitoria 
10; Santiago y O- ense 9; Baeza, 8; Ma-
drid y Hueilva, 7; San Sebastián, Cá-
-s, Badajoz, 6; Albacete, Tarragona 
Ibrtosa, 5; San Femando, 4; Palencia, 
"oledo, 3; Guadalajara, Huesca y Cas-
Uón, 2; La Coruña, Oviedo. Santander, 
Avila, Zaragoza, 1; Logroño, 0,3; León 
y Barcelona, 0,2; Gijón, Valladolid, Va-
lencia y Málaga, inapreciable. 
Para hoy 
Asociación Española de Urología (Es-
parteros, 9).—7 t. Sesión cientiflca pú-
blica. 
Grupo escolar Pardo Bazán (Vento-
rrillo, 8).—7 t. Doctor Sánchez Este-
ban: Origen y formación de loe carbo-
nes minerales y precauciones necesarias 
para su uso en el hogar. 
Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación (Marqués de Cubas, 13).— 
6,80 t Discusión de la Memoria "La 
Constitución que precisa España, 
Sociedad Ginecológica española (Es-
parteros, 9).—7 t. Sesión pública-
« I N T O N S C H I N A 
Ultima semana de la liquidación de vaji-
llas y cristalerías. 
Muebles sevillanos y de roble 
Aparatos de alumbrado 
Grandes rebajas. ZORRILLA, 2 









experimenta. Fíjese Vd. en que 
estos malestares tienen una si-
gnificación. Significan, en efecto, 
que las fatigas diarias acabaron 
por empobrecer la sangre, y 
debilitar el sistema nervosio, 
cuya consecuencia inevitable es 
el desarreglo en las funciones 
del organismo. 
El remediar a todo eso es el 
único objeto de las Pildoras 
Pink. Aciertan perfectamente en 
ello, pues difícil es hallar una 
medicación más enérgica para 
restituir a la sangre la riqueza, 
la pureza, sus propiedades nutri-
tivas, devolver al sistema ner-
vioso su resistencia y restablecer 
la buena marcha de las funciones 
orgánicas. 
Confíese pues, sin vacilar, al 
tratamiento de las Pildoras Pink, 
Le procurarán seguramente 
cuanto de ellas Vd. espera. 
Las Pildoras Pink son un 
remedio de excepcional eficacia 
contra la anemia, la clorosis, la 
neurastenia,la debilidadgeneral, 
las perturbaciones del creci-
miento y de los cambios de edad, 
los males de estómago, los 
dolores de cabeza, los desarre-
glo» en los períodos. 
Se hallan de venta en todas las 
farmacias, al orecio de 4 Ptas. la caja. 
L a C o r a l d e Z a m o r a 
Tras los oonoa de Mieres, de Oviedo 
y de Torrelavega, nos visita ahora la 
Real Coral de Zamora, agrupación vo-
cal ya conocida en Madrid y dirigida 
por el maestro Haedo, e« decir, un mo-
delo más de laboriosidad, de paciencia 
y de talento. Este coro se diferencia un 
poco de los anteriores en ia formación 
de sus programas. Sin descuidar las 
canciones, populares, ahonda un poco en 
el vaartisimo repertorio podiíónico, e in-
cluso interpreta música moderna de Ra-
vel, Debussy o Borodine. La novedad 
más interesante ha sido dar a conocer 
motetea de Juan García de Salazar, 
maestro de capilla de la Catedral dé 
Zamora que floreció em di siglo XVII , 
y del que únicamente se conocen los mo-
tetes que publicó Eslava en su Zara Sa-
cro-Hi&pana. El ilustre canónigo de Sa-
lamanca, don José Artero, presentó el 
ooro al auditorio y facilitó con sus bien 
documentadas noticias, la audición de 
a!gimas páginas musicales. 
El maestro Inooencio Haedo es san-
tandenino, pero casi toda su vida la ha 
pasado en Zamora; allí fundó un Or-
feón titulado "El Duero", y posterior-
mente, la "OoraJT, de la que es presi-
denta la reina Victoria, llamándose por 
ello Real Coral de Zamora. Esta Coral 
tiene también un aspecto instrumental, 
pues Haedo le imprime, a veces, sono-
ridades de orquesta. Cantan con tal do-
minio, que en ocasiones marchan sin ba-
tuta Colocados en semicírculo, las mu-
chachas sentadas y adornando las sillas 
con mantas z amo ranas, no se ve nin-
gún esfuerzo aparente en las interpre-
taciones, que llegan a la prefceción, 
gracias aJ entus'asmo y a la disciplina 
a que están sometidos. 
Las canronea populares laa recogen 
el director y los orfeonistas en excur-
siones de imvesitigación; después, el 
maestro Haedo las armoniza, bajándo-
se en la polifonía clásica, aunque sin 
omitir los efectos pintorescos, gritos, 
acentos muy acusados y la intervención 
de soliista», como las señoritas Villanue-
va y Astorga, el temor Homa y el ba-
rítono Gallego Marquina, que es tam-
bién notabülísimo pintor. Y en delicioso 
desfile hemos escuchado un poema que 
lleva por titullo "Zamorana", una "Ron-
da Sanabresa", una típica "Pardala" y 
la canción "Por tierra de Campos". Ova-
cione» calurosas, repeticiones y entu-
siasmo por parte del público; esto, des-
pués de los demás coros que han pasa-
do por Madrid, significa r n gian éxito 
deJ que pueden estar orgullosos los or-
feonistas y su director. Pero aún queda 
otro concierto y más canciones castella-
nas que reseñar. 
CONCIERTO BENEFICO 
U n r o b o e n l a B ¡ b l ¡ o l e c a | U n a a s a m b l e a s o J í i e e l j T R I B U N A L E S 
d e F i l o s o f í a y L e t r a s M a d r i d - B u r g o s 
Otro recurso en el Supremo en 
torno del arbitrio judicial ) 
Unos hombres del campo de Extreman 
dura venían viviendo con creciente in-
quietud. Se habían acostumbrado a que 
isus ganados pastasen en una finca qua 
I no les pertenecía y esperaban de un mo-
! mentó a otro, con la natural zozobra, 
¡que el guarda de la dehesa lea denun-
|C1para evitarlo acordaron entrevistarse 
'con éste, y a la entrevista llevaron el 
I pensamiento de tear las manos, si con 
razones no lograbau disuadirle de su pro-
pósito. Cumplieron en un todo sus pla-
nes, y quizás se excedieron, porque las 
. | j manos de uno de ellos llamado José 
Hace algún tiempo, se observó en la a ver mañana se conffree-aron eniPrieto' se atenazaron al cuello del guar-
Biblioteca de Filosofía y Letras, ^ t J ^ X ¡ Z n T s ^ o n l l ffTSlg^fe * 
lada en el Instituto de San Isidro, laI p ^ c i a i de Madrid represen^ 
desaparición de libros, algunos de ios pipUtacioneSi Ayuntamientos y entida-tcomo homicidio y no tuvo para nada en 
cuales tienen un gran valor. Comunica-1 de las provincias interesadas en el'cuenta un precepto del Código penal, 
do el caso a la Dirección general de!ferrocaT.ril directo a Burgos, que no son¡que dico: "Cuando por error o por cual 
Alguno de los libros e s t á tasado 
en cien mil pesetas 
Dos libreros compraron las 35 
obras robadas, por dos mil pesetas 
Es detenido el ladrón y recuperados 
casi todos los libros 
Se han reunido delegados de Ma-
drid , Segovia. Soria, Burgos, 
Santander, Aiaya y Guipúzcoa 
Defienden la cons t rucc ión de la 
doble vía y que el informe t é c -
nico sea sometido a infor-
mación pública 
Falla la incautación del más impor-j Un discurso del alcalde de Madrid 
tante, que fué enviado a Barcelona sobre reformas urbanas 
Bellas Artes, ésta lo puso en conoci- tan sólo las de Madrid, Segovia, Soria y 
Burgos, sino también Santander, Alava 
y Guipúzcoa, ya que por la construcción 
del ferrocarril Santander puede quedar 
a seis o siete horas de Madrid, y el via-
je a la frontera se acortará en un cente-
nar de kilómetros. 
Presidió el ex ministro señor Aparicio, 
presidente de la Diputación burgalesa. 
quier otro motivo el delito ejecutado sea 
distinto del que se haya propuesto co-
meter el culpable, se impondrá a éste la 
pena del que sea de menor gravedad, en 
la extensión que el Tribunal estime pro-
cedente, teniendo en cuenta las circuns-
tancias enumeradas en el artículo 38." 
El señor Cabrera denunciaba ayer an-
te el Tribunal Supremo a la Sala que 
no hiío uso de este arbitrio judicial, 
cuando el caso está clamando por él. 
miento del general Mola, director de 
Seguridad, a fin de que ae practicaran 
las oportunas gestiones para descubrir 
al autor de loa hechos y recuperar los 
libros sustraídos. 
Los bibliotecarios hicieron un inven-
tario, a cuya vista pudo concretarse el 
alcance del robo. El servicio policíaco 
veLScito^^eneral ^aue^dfriee^ d^ñ ^ue tenía a SU lado al alCalde de MadrW. 1 Porque mi defendido-wiecía eHeU'ado re 
^ro^fc^V; a „ r S dirige aon ¿ d Hoyos, y al presidente ac- cúrrente—llevaba propósito de amedren 
Í T f ^ Z ^ Z 7 n r J M . ̂ M N d S S £ ^ DipuUÍión madrileña, don tar al guarda parque no hiciese la dn-
10S agentes señores García Vallejo, . r nuncia, pero no abrigaba intención de 
^ ' ^ ^ Aiaia^i « vr^wcr,,** i»«4. " ^ o" a™ •ukjürt.umM io- rvoia matar, pues de lo contrario, hubiera em-
El eenor Crespo pronunció las P^la.- ^ ^ e¡50Opeta que tuvo a su al-
bra8 de saludo y bienvenida y anunció: cance( harto más eficaz para causar la 
que la Corporación provincial madrileña! muerte que las manoa. Fueron los ner-
apoyará todas las iniciativas referentes j vios los que tuvieron la culpa, los que 
al ferrocarril directo Madrid-Burgos. I desatándose a consecuencia de la exci-
El señor Aparicio, que preside al mis-¡dación del momento, impidieron a José 
m tiempo que ,a ü & g Z la O - g - S £ £ ^ M S ^ v i S ? ^ 
sión burgalesa de iniciativas ferrovia-
Fuerteg l j ri y Rodríguez Ruiz lo 
graron descubrir al autor e incautarse 
de la mayor parte de los libros. 
Entre los lectores que acudían a la 
Biblioteca, llamó la atención uno, lla-
mado Samuel Lavega Santo Tomás, de 
veintiocho años, soltero, estudiante, do-
miciliado en San Joaquín, número 9. 
hombre de no poca cultura, que visita-
ba la Biblioteca con gran asiduidad. 
Estaba preparando un trabajo acerca 
de "El Arte de los sarcófagos romano-
cristianos y vislgótico-cristianos", y 
otro sobre "Introducción del Cristianis-
mo en España y venida de Santiago". 
Este individuo fué detenido por infun-
dir ciertas, sospechas y conducido a la 
Brigada, a presencia del Comisario je-
fe, quien lo sometió a interrogatorio. 
OBTENIA LO» LIBROS 
SIN PAPELETAS 
Después de negar con Insistencia y 
aplomo todo lo que se le Imputaba, 
acabó por confesarse autor de las sus-
tracciones de libros. Merced a su asi-
duidad, logró conquistar la confianza 
de los bibliotecarios, quienes le facili-
taban cuanto pedía, sin necesidad de 
tener que ajustarse al obligado requisi-
to de suscribir la correspondiente pa-
paleta. Así, desde los primeros días del 
rias, explicó el motivo de la convocato-
ria de la Asamblea, iniciativa de dicha 
Comisión. Enteróse ésta de la pro-
puesta hecha por la Junta de inge-
nieros de reducciones importantes en el 
proyecto ferroviario Madrid-Burgos, re-
ducciones que consisten en tender una 
sola vía y en prolongar los plazos de 
construcción de una manera exagerada 
y antieconómica, máxime cuando ya 
está construida casi 'a mitad de la obra. 
Propone que todos los reunidos vayan a 
visitar al ministro para oponerse a esas 
mermas y aplazamientos tan perjudicia-
les. La visita se realizará el viernes, 30. 
Los acuerdos 
La Peña Fleta ha celebrado un con- mes de noviembre último, con ocasión 
cierto dest-nado a recaudar fondos para <ie hallarse, según dice, en situación 
las familias de los náufragos de Bou-1 económica muy apurada, comenzó a lie 
Primer orden. Enteramente renovado. Situación espléndida. Pensicm: 
100 francos. Agosto y septiembre, desde 150 francos. 
desde 
zas. En dicha fiesta actwaron como can-
tantes las señoritas Calderón y Bermú-
dez y los señores Millán Astray y Se-
villa. Antonio Martín, que es, por de-
cirlo así, el pianista de la casa, interpre-
tó varias obras, como tamb én su cole-
ga Zacarías López Dehesa. No hay que 
decir que las ovaciones se sucedieron 
sin interrupción. Nuestra diva Sélica 
Pérez Carpió no pudo actuar a causa 
de una afonía, importuna epidemia de 
cantantes. La parte literaria fué enco-
mendada a Pedro de Répide (quien elo-
gió a Galicia) y a Casero, que ofrendó 
un canto a Salamanca a la esposa de 
Fleta. El presidente de la Peña Fleta, 
señor Rodríguez Rubio, pronunció senti-
das palabras, alusivas a las náufragos 
de Bouzas. Joaquín TURINA 
C A S A A R Y M A 
OBFEBKERL1 Y PLATERL* 




E s p a ñ o l é s : 
a l m a r e g i o n a l 
I " * ! Pueblo Español de ía Exposición de Barce-
C lona es un canto vibrante a cada una de 
Jas regiones españolas . Castilla, Andalucía, Ara-
gón , Cata luña y Extremadura, como todas las 
regiones e s p a ñ o l a s , t i enen a l l í l a m á s 
pura exaltación de sus rasgos típicos.. El Pueblo 
Español—arte , casticismo, espiritualidad—une el 
alma de las regiones de España y muestra lo 
m á s genuino de cada una de ellas... Catalanes 
ry castellanos, extremeños y astures, identifican en 
el Pueblo Español un trozo del propio te r ruño 
y sienten esa dulce emoción que produce el re-
cuerdo de las cosas amadas. El Pueblo Español , 
xon sus rejas, con sus casonas solariegas, con sus 
callejuelas y encrucijadas, que reflejan exacta-
mente los más diversos estilos regionales, slmbo* 
liza el arte y la belleza de la España de a y e v 
de hoy y de siempre... 
La «tanda en Barcelona es grata y atrí-
yente por muchos motivos. Las calles mo-
dernas, lfl$ bellezas artísticas, el puerto Joí 
jardines y el mar ofrecen al espíritu del 
viajero un espectáculo encantador. Pero 
hay aún algo más que Invita al viajero a 
dejar pasar los días en la capital catalana: 
el clima. La temperatura en Barcelona es 
suave y sana en toda época y permite go-






V I S I T A D l a E X P O S I C I O N d e B A R C E L O N A 
varse libros 
LOS LIBROS ROBADOS 
A un librero establecido en la calle de 
San Bernardo, vendió los siguientes; 
"Regimiento de Navegación", de Pe-
dro Medina, 
"Historia de la Provincia del Santo 
Rosarlo", de Diego Aduarte. 
"Cosinographia Petri Apianl... Parl-
siis. 1553", 
"Historia de todas las guerras civiles 
que hubo entre los romanos". Edición 
de Alcalá de Henares; año 1536; de Apla 
no Alexandrino. 
"Proverbios morales", de Alonso Ba-
rro; edición de Lisboa;, año 1617. 
"El Cancionero general", por Fernán 
do del Castillo. 
"Cursus quatuor mathematlcarum ar 
tium", de Pedro Ciruelo. 
"Cronografía de Jerónimo Chaves". 
"Diálogo de Mercurio y Carón", libro 
de incalculable valor. No tiene lugar, 
imprenta ni año. Se atribuye a una im 
prenta que estuvo establecida en la ciu-
dad de Baeza hacia fin del siglo XV. 
Además del diálogo, contiene laa co-
sas acaecidas en Roma el año 1427. 
"Libro primero de las genealogías de! 
Reino de Granada", por Flores Occarl 
"Repertorio del mundo particular", de 
Bartolomé Hera de la Barra. 
"El Sacro Busto Sphere", de John 
Holyvood; edición de París de 1515. 
"Epítome de la Biblioteca Oriental y 
Occidental", de Antonio Llón Pinedo. 
"Genealogía de la Toledana discreta", 
de Pedro Martínez. 
"Fragmentos matemáticos", de Juan 
Pérez de Moya, 
"Anfitrión", edición de Sevilla de 1574, 
Plauto. 
"Alraagcstum", de Claudio Tolomeo. 
"Esfera del Universo", de Rocamora 
y Torrano. 
"Diccionario do vocablos castellanos 
aplicados a la propiedad latina". Alón 
so Sánchez de la Ballesta. 
"Proverbios do Lucio Anneo Séneca" 
"Sentencias del mismo". 
"Libro de la Cosmografía Universal", 
edición de Zaragoza de 1819, por Joseph 
de Sesse. 
"Comentarlos, declaración breve y 
compendiosa de la Epístola de San Pa-
blo", por Juan de Valdés. 
"Rimas", de Lope de Vega. 
"Primera parte de las diferencias de 
libros que hay en el Universo" por Ale-
jo de Vensgas; edición de Toledo de 
1546. 
De todos estos libros, el mejor pagado 
fué "Regimiento de Navegación", en 
300 pesetas. 
UN LIBRO QUE VALE 
100.000 PESETAS 
A otro librero de la calle de Mesone-
ro Romanos, fueron vendidas las si' 
guientes obras: 
"Tratado del Juego", de Francisco Al-
.cocer. 
"Ortografía castellana", edición de 
Méjico de 1609, por Mateo Alemán. 
"El Cortesano de Baltasar Castlgllo-
ne". 
"La Cosmografía y Geografía", de 
Hléronimo Jirava. Este es el libro de 
más valor entre todos los robados, pue? 
se tasa en unas 100.000 pesetas. Por 
cierto que es uno de los tres o cuatro 
que faltan por recuperar. El compra-
dor lo envió a Barcelona, y se prac-
tican activas gestiones para su incau-
tación. La edición es de 1570. 
"Fiel Desengaño" y "Contra la ociosi-
dad y los juego»", por Francisco Luque 
Fajardo. 
"Ordenanzas reales de Castilla". 
"El nuevo Arte de cantar", de Igna-
cio Pérez. 
"Introducción de mercadere»", de Sa-
rabla de la Calle. 
"Arte para fabricar naos", de Tomás 
Cano. Este libro, también de valor esti-
mable, no ha sido encontrado. 
"Juego de Damas", de José Carlos 
Garóes de la Sierra. 
Por todas estas obras, manifestó Sa-
muel haber recibido en total unas dos 
mil pesetas. Dijo que sacaba los libros 
debajo del brazo, con la mayor natura-
lidad, y que presumía casi con absolu-
ta seguridad, que el robo quedarla im-
pune, pues no extendiendo previamen-
te la papeleta, quedaba sin indicios el 
robo. 
A L JUZGADO 
El autor de las sustracciones, y los 
libreros a quleneji vendió los libros pro-
cedentes de aquéllas, han sido puestos 
a diaposición del Juez. Es de notar que 
Samuel estuvo procesado como praeun-
to autor del robo de un Diccionario a 
U Biblioteca Nacional. 
w m 
Dió lectura el señor Aparicio a una 
ponencia para presentar al ministro, que 
fué aprobada por la Asamblea. En el 
escrito se dan razónos para sostener que 
el proyecto del ferrocarril Madrid-Bur-
gos «s de absoluta necesidad y no de loa 
que benefician tan sólo a un interés co-
marcal o regional. Trata del ferrocarril 
desde el pun'.o de vista económico, y de-
cüara que la supresión de una vía sólo 
representa un ahorro de 13 millones, 
cantidad insignificante, que no debe te-
nerse en consideración cuando se trata 
de una obra tan necesaria, que importa 
unos 300 millones de pesetas. 
Se pide en las conclusiones: Que sea 
sometido a información pública el in-
forme de los ingenieros, rolaüvo al pro-
yecto de oiión ferroviaria rápida entre 
Madrid y Burgos. Que todas las re-
formas de planes ferroviarios sean 
sometidos a información pública y a in-
forme del ministerio del Ejército, en 
ctianto a la parte estratégica, y al pleno 
Dos noveles en el banquillo 
Se ha celebrado la vista de la causa 
por delito do injurias promovida por don 
Pedro Muñoz Seca contra los señores 
Aliño y Freiré. 
Estos habían, manifestado por medio 
de la Prensa que el argumento y los chis-
tes do una comedia del señor Muñoz Se-
ca titulada "Qué tienes en la mirada" 
eran suyos. 
En el acto de la vista sus defensores, 
señorita Concha Peña y señor Vidal y 
Moya, se batieron en retirada. 
Sus defendidos no habían tenido in-
tención de injuriar y el caso era de 
coincidencia, pero no de plagio. 
Entre loa testigos compareció el señor 
Muñoz Seca. 
del Consejo de Obras públicas. Que por 
su carácter arterial y por las demás ra-
zones que se alegan no pi*ocede reducir 
a una sola vía ninguna de las partes del 
trazado ferroviario Madrid-Burgos. 
Auxiliares de la Diputación.—El día 
30 de los corrientes, viernes, a las seis 
de su tarde, se reunirá en la Diputa-
ción provincial el Tribunal de opo?i-
ciones a auxiliares de Intervención, pa-
ra efectuar el sorteo de loe opositores 
y acordar cuanto se refiere a la celebra-
ción de las mismas y local donde han 
de efectuarse. 
Auxiliaros de Hacienda.—Primer ejer-
cicio.—Anoche aprobaron los siguientes: 
8.713, don José Coll Llabrés, 36; 2.717, 
don Teófanes Rey del Arco, 36; 2.722, 
doña María Fúster Sirvent, 30; 2.725, 
don Antonio Montea Sanz, 30,25; 2-726, 
doña Emilia Gil Eatopaza, 35,50; 2.729, 
doña Josefa Armesto Saco, 36,50; 2,731, 
don Angel Español de la Riva, 30; 
2.736, don Ricardo Valdegiama Hernán-
dez, 44; 2.737, don Enrique Seco Vela, 
42; 2.740, clon Luis Bavlera, 32; 2742, 
don Esteban Menérulez Vicente, 35,50; 
2.744, don José Soler Salmerón, 8G; 
2.747, doña María Relja Escribano 
(huérfana), 40; 2.748, don Diego García 
Gómez, S0,50; 2.752, don José Rivas Jor-
dán, 84; 2.738, don Ricardo García Vi-
nuesa. 31; 2.759, doña Matilde Rodríguez 
González, 36; 2.763, don Fernando Rome-
ro Bretones, 46; 2.764, don Luis Veloso 
LOS mteroses de MadridICalvo, 37; 2.766, don Eladio Loza, 44,50; 
2.767, doña Dolores Petiiz Villa. 33,50; 
El diputado provincial señor Blanco 2.768, don Carlos Márquez Fernández 
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que otras provincias vienen a defender I™3:™' 80! 2.778 don Pedro Santia algo que le interesa mucho a Madrid, pe- ^ J l Í h l ' ^ f ^ x ? " 1 , . . + i i „ VQ» 33I 2.786, don Luis Madrazo Mo ro que la provincia central y la capital 
de España no conseguirla, porque care-
ce de influencia. (Risas.) Madrid, afir-
ma, está huérfana. Por eso los madrile-
ños nos hemos de alegrar de esta re-
unión de provincias en defensa de algo 
que interesa a Madrid más que al pnis-
mo Burgos. 
Muchos aspectos de interés tiene el 
ferrocarril para los madrileños, y entre 
ellos cabe señalar la rapidez del viaje al 
extranjero. Pero tampoco cabe olvidar 
aJgo tan interesante como lo relativo al 
ensanche de Madrid, que un buen empla-
zamiento de la estación ha de beneficiar 
sobremanera. Se opone a que la esta-
ción se instale junto o en la misma zo-
no, 38; 2.788, doña Angelé Fernández 
Madalmay, 44; 2,790, don César Cobián 
Valcilrce!, 35; 2.791, don Angel Mijares 
Barro, 44,50. 
Para hoy están convocados del 2.799 
i l 2.858, y como suplentes, hasta el 2.920. 
neficiadas por el estatuto, mejoran con-
siderablemente las acciones y cuando 
se aumenten otros gastos. Ello ahonda-
ra nuestro retraso ferroviario y aviva-
rá la crisis que atraviesa España- Nie-
ga que exista crisis ferroviaria, y con-
signa que en todos los países se reali-
zan obras ferroviarias de acortamiento, 
que a veces, como en el director Bolo-
nia—Florencia no es más que de 35 ki-
lómetros, en dobl'? via y aún construyen-na que las del Norte y Mediod a. Debe do un ^ áQ ^ 
educarse en el sector Norte, por 1<»U, ¡J kil6raetroS de longitud. Los ferro-
í i 0 3 / 6 , V ^ ? . 0 d.e 1FlÍencarr1f-1 carriles se construyen atendiendo auna 
Además de beneficiar asi al desarrollo ¡ red internacional. 
de la capital y mejora de sus barrios m directo u&úriú.mrsos ĉerc9> a 
extremos, el transporte de la estación MadrUi la fl.ontera y los puertos uel 
al centro de la ciudad se hará en * * • Caotábrieo (Santander, Pasajes, Bilbao), 
censo y no cuesta arnba. Hay que cul- cerca de un centenar de iriWfflkw* No 
dar, sm embargo, mucho la elección de es p0gible) dicea) terder sólo una vía en 
emplazamiento, no sea que signifique un, el ferr0Carril que viene a ser prolon-
obstáculo o entorpecimiento para el pro-¡gación de las lineas Burgos a Pasajes e 
greso y planes de ensanche, como ocu- Irúni Miranda y Bilbao y Burgos, San-
rre con el depósito dei Canal, en cuanto tandor (a faita ^ \ trozo Cidad Rane-
a la prolongación de la Castellana do)i jog cuale3 son en todo 0 en pHYie cie 
El marques de Hoyos se levantó a doble vía, Madrid-Burgos absorberá to-
hablar para recoger las manifestaciones ¡ do el tráfico existente en egari direccio-
del señor Blanco, con las que se mostró 
conforme y a las que dedicó elogios. 
Anunció, recogiendo parte del discurso, 
que tiene el propósito decidido, que bien 
pronto será realidad, de reunir en una 
Comisión a todas laa entidades impor-
tantes, para que intervengan en tedas las 
obras particulares, municipales o del Es-
tado que puedan afectar al progreso o 
ensanche de Madrid o a intereses gene-
rales. 
nes que va ahori por la línea. Madiid-
Valladolid-Burgos, de doble vía. 
No puede estrecharse el centro de los 
túneles, dicen. Si se hace as} iiuiitados 
a la via única, cuando en adelante se 
hagan y se necesite la segunda via, la 
obra realizada será inútil y habrá que 
abrir nuevos túnEiea paralelos, con mu-
cho más gasto. No puede dejarse sin 
rendir interés V ; obras ya realizadas 
para doble via. Ademáí, añaden, el aho-
Asegvró que Madrid no carecerá de i rro de reducir a una sola via es sólo 
valedores y anunció que si bien no era de trece millones, o sea, del 4,S por 100 
este un momento piropicio y adecuado I del coste, y habrá, por otra parte, que 
para dar pormenores, sí podía deedarar • ;ndemnizar al contratista, 
que en Madrid ee realizarán reformas y | Declaran qv? el alargamiento de los 
mejoras de gran importancia. Bu cuan'-o piazo3 es perjudicial y antieconómico. 
a la prolongación istellana, ma-iai 
nlfestó que es un proyecto de gran!d( 
trascendencia, que ha de realizarse. Uj 
Hablaron luego otros delegados, y, 
entre ellos, el alcalde de Burgos, y la 
reunión terminó dentro del mayor en-
tusiasmo. So recibieron mds de cuarenta 
telegramas de atlhesión. 
Las entidades que qiilerau adherirse 
pueden firmar el escrito al ministro has 
perder los intereses cuantiosos 
invertido en la gran obra 
ya-Por otra parte, el informe de los tres 
técnicos, dobe pasar con.stitucionalmente 
al pleno del Consejo de obras públicas. 
La trascendencia del asunto es enorme, 
porque ea el cambio de un plan en un 
ferrocarril arterial, que debía cambiar 
el eje de nuestra red ferroviaria, y for-
ta el viernes por la mañana, antes de la ma parte de la gran linea continental 
Los fundamentos de 
visita. de Norte a Sur. Debe escucharse al Con-
sejo de obras públicas, que anteriormen-
te propugnó la doble via por el carácter 
arterial de la linea y para lograr una 
velocidad comercial de 75 a 80 kilóme-
tros. El estudio ha de ser detendido, 
pues no se trata de una reforma sino 
de rebajar la categoría de un ferroca-
rri l internacional a ferrocarril provin-
ranzas de redención fundada» en una|Ciano. 
bien orientada política de ferrocarriles. Loí comieionados desean conocer ín-
preoifamente cuando la« compañías, be-UesTamenle el informe de loe trc«. 
la petición 
He aquí en extracto del escrito que sê  
rá elevado al señor Matos: 
En el escrito se lamentan de que una 
política de economías haga alejar espe-
M A D K I B .—A ñ o XX.—Xám. 6 510 ( 6 ) E l D E B A T E 
Miércoles 28 do mayo do 1950 
F i n a n d ¡ e r a 
4 POR 100 INTERIOR.—Sprie F (72 90) 
72 80; E (72.90). 72.80; D (72,90), 72 85: 
C (72,90). 73: B (72.90 ) 72.90; A (7290). 
72.90; G y H (72.25). 72.25. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serle F (83.25) 
83.25; E (83.23). 83 25; D (85). 81.80; B 
(85.50), 86; A (86.25). 86 25. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serle D 
(78), 78.25; B (78.25), 78.25; A (78.25), 
78,25. 
6 POR 100 AMORTIZARLE. -Spri R 
(93.30), 93.25: E (93 30). 93.25; D (93 30) 
93.25; C (93.50) 93.25; B (93 50). 93,25 
A (93 50) 93,50. 
6 POR 100, 1917.-Serie D (89,50), 90; 
C (89.50), 90;- B (89.50), 90; A (89.50), 
90. 
6 POR 100, 1926.—Serle C (101.50), 
101,90; B (101.50), 101.90; A (101.50), 
101,90. 
5 POR 100, 1927. L i l i RE.—Serle F 
(101,75). 101,60; E (101.75), 101,60; D 
(101.75), 101,60; C (101,75). 101.C0; B 
(101,75), 101,60; A (101,75), llj,.60. 
6 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS. 
Serle E (87.40); 87,50; D /(87,40), 87,50; 
C (87,50). 87.50; A (87,50), 87.75. 
8 POR 100, 1928.—SeHe D (71,90), 72; 
C (71.90), 72,30; B (71,80), 72,30; A (71,90), 
72,30. 
4 POR 100, 1928.—Serle B (88,50), 88,50; 
A (88,50), 88.50. 
4,50 POR 100, 1G28.—Serle C (92,95). 
83; B (92,95), 93. 
AMORTIZARLE 1929.—Serle E (101.60) 
101,60; C (101,60), 101,60;- B (101.60) 
101.60; A (102,10), 102,25. 
F E R R O V I A R I A , 5 POR 100.—Serle A 
(100,90), 101. 
4,50 POR 100.—Serie B (91.65), 92. 
BONOS ORO (154,25), 154,50. 
4,50 POR 100, E M P R E S T I T O 1929.— 
Serie A (91,75), 92; B (91,75), 92. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868, 3 
por 100 (99). 99; Subsuelo, 1927, 5 y me-
dio por 100 ( 94), 94. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Transatlántica. 1926 (100,25), 100,25; erai-
Bión 16-5-25 (95,75), 95,75. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (104,50). 
104. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 5 por 100 (99), 99; ídem ídem 6 
por 100 (110,50), 110,25; Crédito Local, 
6 por 100 (97,75), 98; ídem ídem 5,50 por 
100 (91,25), 9L 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito Argentino, B (103,50), 
103,50; Empréstito Marruecos (90,25), 
90,50. 
ACCIONES.—Banco de España (585), 
586; Hipotecarlo (468), 463,50; Español de 
Crédito (445), 445; ñn corriente, 445; fin 
p r ó x i m o , 448; R í o de l a Plata 
(212), 212; Hidroeeléctrica (219). 218; 
Chade, fin mes (683), 679,50; Alber-
che, ordinarias (111), 109,50; ídem, fun-
dador, 80; ü . E . Madrileña (159), 160: 
Telefónica, preferentes (108), 107,75; id. 
ordinarias (122,50), 122,75; Minas del Rif. 
fin próximo, 587; Los Guindos (117), 117; 
Siemens, 146; Petróleos (132), 132,25; 
U. Fénix (450), 450; Metro Alfonso X I I I 
(178,50), 178; M. Z. A., contado (534), 532; 
ídem, fin corriente (533,50), 532; ídem, fin 
próximo (535,50), 533,50; Norte, fin co-
rriente (568), 566; Madrileña de Tranvías. 
(125), 124.50, fin corriente- 125,50; Tran-I 
vías de Granada (99), 98,50; Azucarera 
Española, ordinarias (71,50), 71,50; ídem, 
fin próximo (72.25), 72; Explosivos, con-
tado (1.140), 1.130; Idem, fin próximo 
(1.143), 1.136; Petronilos (49), 48,50; fin 
corriente (50), 48,50; fundador (37,50), 
87; Valenciana de Cementos, 130. 
OBLIGACIONES.—Chamberí, 82; Gas 
Madrid (105), 105; Chade (104,85), 104,90; 
Telefónica (96,75), 96,85; Naval 6 por 
100 (102), 102; Transatlántica, 1922 
(100,50), 100,50; Azucareras no estampi-
lladas, 5,50 por 100 (101,25), 101.50; Nor-
te 3 por 100, primera (72.25), 72; ídem 
Ídem, quinta (72,50), 72.25; Alsasua 
(88,75), 88,50; Canfranc , (85,35), 85,25; 
Norte 6 por 100 (103.75), 104; Esp Pam-
plona (72,25), 72,25; M. Z. A., primera 
(330,50), 330,75; Arizas (98), 98; Andalu-
ces, primera, var (39,65), 39,65; Metro-
politano, B (91,75), 91.75; ídem 5,50 por 
100 (101). 101,25. 








































BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 113,35; Alicantes, 106,80; Anda-
luces, 54,20; Autobuses, 240; Minas del 
Rif, 117,65; Explosivos, 226,75; Banco de 
Cataluña, 100,50; Tranvías, 119; Banco 
Colonial, 108,85; Filipinas, 437; Créditos y 
Docks, 25.35; Ford, 261; Petróleos, 9,80; 
Aguas, 220; Guadalquivir, 63. 
BARCELONA, 27.—Francos, 32,35; li-
bras, 39,97; francos belgas, 114,90; liras, 
43,20; francos suizos, 159,25; marcos, 
1,985; dólares, 8,227; pesos argentinos, 
3,11. 
Amortlzable, 71,95; Nortes, 113,25; Ali-
cantes, 106.60; Andaluces, 54,30; Autobu-
ses, 239; Rif, 117; Hulleras, 124; Filipi-
nas, 438; Explosivos, 228; Colonial, 108,50; 
Rio de la Plata, 42,15; Cataluña, 100,50; 
Dock,. 25,25; Aguas, 220; Azucareras, 
71,25; Chades, 681; Tranvías, 120; Guadal-
quivir, 62; Petróleos, 9,70; Ford, 266. 
BOLSA D E BILBAO 
Explosivos. 1.135: Bilbao, 2.070; Norte, 
570; H. Española, 218. 
BOLSA D E PARIS 
Liras, 133.60; belgas, 355,75; libras, 
123,94; dólares, 25,50; pesetas, 310,50. ' I 
• • • 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 27.—Pondos del Estado fran-' 
cés: 3 por 100 perpetuo, 87,40; 3 por 1001 
amortlzable, 133,40; Valores al contado ¡ 
y a plazo: Banco de Francia. 237.50; I 
Credit Lyonnais, 3200; Société Genera-! 
le, 1.807; París-Lyon-Mediterráneo, 1.543;' 
Midi, 1.248; Orleáns, 1.381; Electrlcitéj 
del Sena Prioriíé, 960; Thompson Hous-i 
toa, 980; Minas Ocurrieres. 1.505; Pe» 
ñarroya, 979; Kulmann (Establecimien-j 
tos), 1.013; Caucho de Indochina, 783; I 
Pathé Cinema (capital), 3¿5; Fondos i 
Extranjeros: Russe consolidado al 4 
por 100, primera serle y segunda serle, I 
7,05; Banco Nacional de Méjico, 634; i 
Valores extranjeros: Wagón Lits, 589; 
Ríotinto, 5.436; Lautaro Nitrato, 627; 
Petrocina (Compañía Petróleos). 4.155; I 
Royal Duích, 556; Minas Tharsis. 3.800;! 
Següros: L'Abeille (accidentes), 1.645; i 
Fénix (vida), 268; Minas de metales: ! 
Aguilas, 3.255; Easman, 3.200; Piritas de. 
Huelva, 201; Minas de Segre, 254. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 39,92; francos, 123,94; dóla-1 
res, 4,8525; suizos, 25.1112; belgas, 34.82; 
liras, 92,785; florines, 120.812; noruegas, 
18,1587; daneses, 18,1612; marcos, 20,3650; 
argentinos, 42,87. • • • 
Cotizaciones del cierre del día 27 
Pesetas, S9,925; francos, 123.93; dóla-
res, 4,85 29/32; belgas, 34,815; francos 
suizos, 25,115; florines, 12,08; liras, 92,77; 
marcos, 20,365; coronas suecas, 18.1075; 
ídem danesas, 18,165; ídem noruegas, 
18,16; chelines austríacos, 34,453; coro-
nas checas, 163; marcos finlandeses, 
190 3/8; escudos portugueses, 108,25; 
dracmas, 375; lei, 818; milrels, 5 27/32; 
pesos argentlnoe, 42 15/15; Bombay, 1 
chelín 5 peniques 25/32, Changai, 1 che-
lín, 8,75 peniques; Hongkong, 1 chelín 
4 peniques 7/8; Yokohama, 2 chelines 
0 peniques 13/16. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 27 
Pesetas, 51; dólares, 4,191; libras, 20,36; 
francos franceses, 16,43, ídem suizos, 
81,07; coronas checas, 12.429: chelines 
austríacos, 59,125; liras, 21,95; peso ar-
'í^ntino, 1,594; milrels, 0,496: Reichs 
bank, 298,75; Nordlloyd, 114,75; Hapag, 
114,12; A. E . G., 169; SiemenshaLske, 252; 
Schukert, 185; Chade, 347; Bemberg, 
122,50; Glanzstoff, 131; Áku, 104; Igfar-
ben, 189; Polyphon, 298, Svenska 326,50; 
Hamburgsued, 178,25. 
BOLSA D E ESTOCOLMC 
Cotizaciones del cierre del día 27 
Dólares, 3,72 3/4; libras, 18,10 7/8; fran-
cos, 14,84; marcos, 88,95; belgas, 52,05; 
florines, 149,95; coronas aanesas, 99,75; 
ídem noruegas, 99.75; marcos finlande-
ses, 9,39; liras, 19,55. 
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 27. 
Pesetas, 232,62; francos, 74,85; libras, 
92,77; marcos, 4,56; francos suizos, 
369,52; dólares, 19,08; peso argentino, 
16,59; milrels, 226; renta 3.50 por 100, 
69,72; consolidado 5 por 100, 84,35; Ban-
co de Italia, 1.992; ídem Comercial, 
1.423; ídem Crédito -Italiano, 830; Llovd 
Sabaudo, 264; Snia, 64,75; Fiat, 382; 
Marconi, 200; Gas Torino, 236; Eléctri-
cas Roma, 790; Metalúrgicas, 174; Edi-
son, 756; Montecatini, 242; Ohatillón, 
252; Ferrocarril Mediterráneo, 724; Pi-
relli, 200. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Llraa, 27,085; francos, 20.26; libras, 
25,1125; dólares, 5,1680; pesetas, 62,95; 
marcos, 123,50. 
BOLSA D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 12,17; francos, 39,206; libras. 
4,8593; suizos, 19,35; liras, 5,2387; norue-
gas, 26,76; florines, 40,23; marcos, 23,86. 
• « • 
Cotizaciones del cierre del día 27. 
Pesetas, 4,85 13/16; libras cheque 
4,85 15/16; chelines austríacos, 14,11; 
francos belgas, 13,95 1/2; coronas che-
cas, 2,95 3/4; ídem danesas, 26,76; mar-
cos finlandeses, 2,52; francos franceses, 
— D E — 
50.000 Cédulas de Crédito Local 6 por 100 
d e 5 0 0 p e s e t a s n o m i n a l e s , c o n c u p o n e s t r i m e s t r a -
l e s , a m o r t i z a b l e s a l a p a r , e n c i n c u e n t a a ñ o s , p o r 
s o r t e o s a n u a l e s q u e c o m e n z a r á n e n 1 9 3 2 
E l Banco de Crédito Local de España, entidad oflclal gobernada por el 
Estado, según real decreto de 23 de mayo de 1925, tiene el privilegio de 
emisión de las Cédulas de Crédito Local, que son efectos públicos, cotiza-
dos diariamente en las Bolsas oficiales, utllizables para la formación d* 
reservas de las Compañías de Seguros y para la constitución de fianzas 
y depósitos en Ayuntamientos y Diputaciones. 
Las Cédulas son admitidas por el Banco de España en garantía de 
prestamos y cuentas de crédito. E l Banco de Crédito Local realiza tam-
bién la pignoración, prestando hasta el 80 por 100 de su valor. 
Las Cédulas cte Crédito Local tienen las siguientes garantías: Su emi-
sión está intervenida y controlada por el Estado; están garantizadas por 
Inscripciones de la Deuda Interior, por recargos en las contribuciones, 
por Ingresos de mercados, aguas, mataderos, etc. Una gran parte de e&-
tas garantías las percibe el Banco directamente del Estado. Las Cédulas 
de Crédito Local tienen, además, la garantía general y completa de todos 
los Ayuntamientos y Diputaciones contratantes y la del Banco. 
Desde 1 de enero a 15 do mayo de este año, los vencimientos por inte-
reses y amortización' de créditos concedidos a Corporaciones locales, han 
importado 8.585.168,03 p e s e t a s , habiéndose cobrado hasta la fecha 
8.413.323,97 pesetas. Las 121.844,08 pesetas pendientes do cobro representan 
el 1'427 por 100 de la totalidad de los vencimientos. 
Las 50.000 Cédulas, tomadas en firme por un Importante grupo banca-
rio, son ofrecidas en 
S U S C R I P C I O N P U B U C A A T I T U L O I R R E D U C T I B L E 
que se cerrará el día 5 de junio próximo, o en el momento de quedar so-
licitados todos los títulos, 
A l tipo de 98 por 100, o sean 4 9 0 pesetas por c é d u l a 
pagaderas en el acto de la suscripción. Los títulos llevan cupón entero de 
1 de julio 1930. 
PUNTOS D E SUSCRIPCION E N 
Banco de Cataluña. 
Señores Bauer y Compañía-
Señores Soler y Torra Hermanos. 




Banco de Aragón. 
Banco Hispano Americano. 
Banco Urquljo. 
Banca López Quesada. 
Banco Español del Bío de la Plata. 
Señores Alfaro y Compañía. 
Banco de Avila. 
Banco Cooperativo del Comercio y 
de la Industria. 
3,92 1/8; marcos, 23,88; dracmas, 
1,29 3/4; florines, 40,22; pengo, 17.48; 
liras, 5,23 13/16; coronas noruegas, 
26,76; zlotys, 11,25; leí, 0,59 11/16; Di-
ñar, 1,76 7/8; Anaconda Cooper, 60; 
American SmeltLng, 72; Bethfeleem 
Steel, 95 7/8; Baltimore and Ohio, 114; 
Canadian Pacific, 205; Chicago Mil-
waukee, 19 1/8; General Motors, 50 5/8; 
General Electric, 82 1/2; In t Tel. and 
Tels., 63; New York Central, 176; 
Pensylvania Railway, 78 1/2; Radio 
Corporations, 51 3/4; Royal Dutch 
53 3/8; Sheel Unión 0«l 21 1/8; 
U. S. Steel Corporation, 173 3/8; Wes-
tinghouse, 178 3/8; Woolworth Bull-
ding. 63 1/8; Eastman Kodak, 239 1/4. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los fondos públicos presentan mejor 
tendenciia en esta sesión de Bolsa. E l res-
to de los valores están más bien flojos. 
De los valores bancarios suben un du-
ro las acciones del Banco de España, y 
medio entero las del Hipotecario. 
L a Hidroeléctrica Española baja un 
punto. La Chade, a fin del corriente, pa-
sa de 683 a 679.50. L a Eléctrica Madrile-
ñas buen un entero. Las Telefónicas, pre-
ferentes bajan un cuartillo y suben en 
Igual proporción las ordinarias. 
Los Petróleos cierran con la ventaja 
de un cuartillo. 
De los valores de tracción, los Ali-
cantes ceden dos enteros, al contado. Las 
acc'nnns del Metro abandonan 0,50 por 
partida. 
Los Explosivos bajan 10 puntos, al 
contado. Los Petronilos bajan medio en-
tero. 
No se cotiza oficialmente ninguna cla-
se de moneda extranjera. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
Han sido acordadas las siguientes: 
Tranvías, a 125,50 por 100, y Chade, a 
679,50 por 100. 
B O L S I N D E LA MAÑANA 
Explosivos, 1.141, fin próximo. Alican-
tes, 533. Nortes, 567. Petronilos, 49. Rif, 
584. Chade, 683. Todo a fin de mes. 
* « * 
Corro de la tarde: 
Alicantes, a 536.50; Nortes, a 567.50; 
Chades, a 683; Petronilos, a 49; Azucare-
ras ordinarias, a 72, y Explosivos, a 1.136. 
Podo próximo. 
I m p r e s i ó n de Ber l ín 
ÑAUEN, 27.—La Bolsa de Berlín estu-
vo hoy firme, pero poco animada. L a ma-
yor parte de las órdenes de compra vi-
nieron del extranjero. 
Y u g o e s l a v í a reduce el tipo del 
descuento 
B E L G R A D O , 27.—El Banco Nacional 
Yugoeslavo ha rebajado su tipo de des-
cuento del 6 al 5 y medio por 100. 
ANUNCIO O F I C I A L 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
S E C R E T A R I A 
E l día 5 de junio se celebrará, a las 
doce, en esta primera Casa Consistorial, 
la subasta para contratar las obras de 
reparación del edificio destinado a Ca-
sa de Socorro, Tenencia de Alcaldía y 
Juzgado Municipal, del distrito de L a 
Latina, sito en la Carrera de San Fran-
cisco.—Presupuesto: 24.887,34 pesetas.^ 
Los pliegos de condiciones y demás 
antecedentes pueden examinarse todos 
loe días laborables, de diez a una, en 
el Negociado de Subastas de esta Se-
cretaría, presentándose las, proposicio-
nes en la forma que determina el ar-
tículo 15 del reglamento 2 de julio de 
1924. 
Madrid, 26 de mayo de 1930.—El Secre-
tario, E . Berdejo. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
V E N T A D E D E H E S A 
E l día 4 de junio, a las doce do la ma-
I ñaña tendrá lugar en el despacho del 
Notario de Salamanca, don José de Pra-
da, la subasta voluntaria de la dehesa de 
Valdemirabre, municipio de Sanzoles, 
partido de Toro, de 600 hectáreas de ca-
bida, con labor, viñedo, pastos y rponte 
de encina, casa principal con capilla y 
| dependencias para labor y casa monta-
racía; mas una gran bodega en el casco 
del pueblo de Sanzoles; todo ello perte-
1 neciente a la testamentaría de don An-
tonio Palomeque. E l título y pliego de 
condiciones en la Notaría dicha. 
mmm m m mm 
DE E S P I A 
Capital desembolsado: 500 millones de 
pesetas 
A partir de 1 de junio próximo se pa-
gará a las acciones preferentes, contra 
el cupón número 22, un dividendo a cuen-
ta de postas 7,93 ya deducidos todos los 
impuestos. 
E l pago se efectuará en los Bancos que 
a continuación se expresan o en cual-
quiera de sus Sucursales, Filiales o Agen-
cias: 
Banco Hispano Americano 
Banco Urquljo. 
Banco de Bilbao. 
Banco Hispano Colonial. 
Banca Marsans, S. A. 
S. A. Amús Garí. 





Madrid, 26 de mayo de 1930.—Gumer-
sindo Kico, Consejero secretario. 
M á q u i n a s p a r a 
T r a b a j a r l a M a d e r a 
CcOlíet Hijos y S . I I . E 
M A D R I D Femando VI, 33. 
H E R R A M I E N T A S PARA MAQUINAS 
ACCESORIOS 
GRANDES E X I S T E N C I A S 




S I M P L E M E N T E , L A VIDA D E 
UN HOGAR E N MARCHA: E L 
HOGAR D E UNOS A R T I S T A S 
D E V A R I E D A D E S 
T O D O S P A R A U N O 
(Exclusivas Renacimiento Films) 
P O R 
B E L L E B A K E R , R A L P H GRA-
V E S Y E L NIÑO DAVID 
DURAND 
E s l a p e l í c u l a d e l h o g a r 
A PARTIR DE MAÑA-
NA JUEVES, EN EL 
REAL CINEMA 
DIA 28. Miéroole».—Letanías. L p.^, 
Stos. Agustín de Cantorberl, Juste, G^r. 
mán. Senador, Podio, Obs.; Emilio, f^. 
lix, Luciano, Crescente, Dioscórides, 
dio, mrs. 
L a misa y oficio divino sou do p,^ 
Agustín, con rito doble y color blanco 
A. Nocturna.—N Sra, de la Almudena! 
Ave María.—11, misa rosario y comi. 
da a 40 mujeres pobres, costeada por 1* 
fundación perpetua de la marquesa ¿e 
Salhias. 
40 Horas.—Parroquia del Salvador. 
Corte de María.—Misericordia, en San 
Sebastián; Henar, en Sta. Catalina 
los Donados; Begoña, en S. Ignacio de 
Loyola. 
Parroqulf. de las Angustias.—7, migj 
perpetua por los bienhechores de la pa. 
«rroqula. 
Parroquia de la Concepof6n.--Contliiúa 
la novena a Ntra. Sra. del Amor Her-
moso. 6,30 t., Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, P. Peiró. S. J . , y reserva. 
Parroquia de San Ginés.—Continúa. l4 
novena a Nuestra Señora del Amor Hor. 
moso. 8, Exposición; 10, misa solemne; 
6,30 t., sermón, señor Tortosa; ejercicio 
y procesión de- reserva. 
Parroquia de San José.—Idem id. io 
misa cantada, con Exposición; 6.30 t,' 
Exposición, rosario, sermón, señor Lo! 
rueña; ejercicio y reserva. 
Parroquia de Ntra. S r a del Piiar.-^ 
Triduo a la Purísima Concepción. 7 t.. 
Exposición, rosario, sermón, señor Bê  
nedicto; ejercicio, reserva y salve. 
Parroqua de Santa Teresa.—Novena a 
Nuestra Señora de Lourdes. 7 t.. Ex-
posición, sermón, señor Jaén; ejercicio, 
reserva, letanía y salve. 
Parroquia del Salvador (40 Horas).-— 
8, Exposición; 10, mi?a solemne; 6 t, ro. 
sario, cruces y reserva. 
Calatravas. — 8,30, misa de comunión 
para las señoras de la Vela de las 40 
Horas; 6 t.. Exposición, e ercicio, ser-
món, señor Béjar, y reserva 
Cristo de la Salud. Novena a Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro. 11, 
misa solemne con Exposición, estación, 
ejercicio y bendición; 6,30 t. Exposición, 
rosarlo, sermón señor Rodríguez Larios, 
ejercicio, reserva y salve. 
Góngoras.—Novena a Nuestra Señora 
de las Tres Avemarias. 9, misa en él 
altar de la Virgen; 6,30 t, Exposición, 
rosarlo, sermón, señor Vázquez Camara-
sa; ejercicio mariano y reserva 
Jesús.—Triduo solemne r Jesús Sa-
cramentado. 6.30 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor García Co-
lomo; himno eucarístico y rfaerva. 
L A A S C E N S I O N D E L SEÑOR 
Mañama, fiesta Ce la Ascensión dul 
Señor, se celebrará en las Comendado-
ras de Calatrava (Ropoles. 12) misa de 
comunión general a las 3; de 12 a 1, 
Hora canónica; 12, Exposición y misa 
rezada, nona cantada, y bendición con 
al Santísimo. 
* « # 
(Esto periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 28: 
MADRID.—Unión Radio (E, A. J . 7, 4Í4 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias,—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas.—12,15, Señales hora-
rias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Concierto. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral., Bolsa de trabajo.—15,25, No-
ticias.—19, Campanadas. Bolsa. Emisión 
de la Agrupación de Bellas Artes.—20,2íi| 
Noticias.—22, Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa. Orquesta Gultarrlstica.—24, 
Campanadas. Noticias de última hora, su-
ministradas por E L DEBATE. Música de 
baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E, A. J . 2, 424 metros). 
17 a 19, Orquesta. Récital de canto. Bol-
sa. Música de baile. Cierre. 
Patronato de Propaganda católica (P. de P.), para 
aumentar su eficaz acción, necesita una máquina de 
escribir y otra de proyectar cintas y láminas. Se ad-
mitirían usadas. 
MANUEL SBLVELA, 7. — MADRID. 
H E N A S 
Un invento maravilloso del 
doctor Barreré do París 
V e n d a j e S U P E R N E O - B A R R E R E 
Sin PALAS ni A C E R O S 
De un gran éxito en toda Europa 
Fajas módicas para señora y caballero 
CASA SOBRINO. — Infantas, 7. MADRID. 
¿B reoimcole la legítima 
marca de los LUMnts? 
SI, Señora, 
ion de COSTIR 
¿Por qsé ú t h m 
del Dodof Guttln? I» tani* 
«juf han «tquiri'io ha llegado 
a ler mundial Me» lai pcr«ona> 
qu« utan o l í produelo »í en-
«uenlran expuole» a intidioía» 
oferta» dt producto! supuntot 
tquivalcMft. en rralidad »in 
valor cienllfito o Icrapéutko 
5eié nKcsaho recordar «iue 
«n efecto, una fórmula como 
10$ d e G V S T I N ? 
ta de lo» f.ifhlnf» del Decfot 
Qírfta realifa una verdadera 
tínlnn de producto» «ulmi-
tamenle puro», preparado» y 
doiificado» con meliculoto 
esmero en laboraloriot que 
cuentan con incomparable 
material. Toe eto nunca ecorv 
te)aremo» lo batíante a| 
público que »e defienda con- ' 
tra tan d a ñ i n o fraude l o j en necio, una rormuia como I  t  Oam  f  l j 
L i l h m é s a e i D ' G u s l í n 
teñen el nombre del Doctor Gu*tm »obre todo» lo* pápele». 
Aquello» a quiene» no le» juila ti vino puro para beber, lo 
•Ktcltn con agua, mineraluada butantaneameM* con nit 
marati!Io»o producto. 
O E VENTA EN TODAS P A R T E S 
Unslsfan. t t í ]m el nombre de 6a$floi 
Impreso» para toda .rlase industrias, oficinas- y 
comercios, revitita* Uustradns «bra» de laja catá 
logos HteOtera rtcéteru, 
A L B l T R Q r K R O r R , 12 T E L E F O N O 304S8 
L a s terribles molestias de los pies, cal los 
y durezas , desaparecen completamente 
usando s ó l o tres d í a s el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un so-
lo caso. Pregunte a 
cuantos le han usa-
do y oirá usted ma-
ravillas. 
Pídalo en farmacias y 
droguerías, 1,50.—Por 
correo, 2 pesetas, 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Ildefon-
so, 4, Madrid. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e r e n c i a 
a l o s a n u n c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
LOS E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
FRANCISCO SILVELA Y OE L E - i l L L E U Z E 
Y SU ESPOSA 
DOÑA A M A L I A L0R1NG Y M E D I A 
M A R Q U E S A D E S I L V E L A 
Descansaron en la paz del S e ñ o r el 29 de mayo de 1905 
y 22 de septiembre de 1927, respectivamente 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos, hija política, nieto, hermanas, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas les 
encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Serán aplicadas en sufragio de sus almas todas las misas que el día 
29 se celebren en esta Corte, en las iglesias de San Andrés de los Flamen-
cos, Sagrado Corazón (calle de Claudio Coello), Capilla de los Padres Car-
melitas (plaza de España), de los Religiosos Terciarios Capuchinos de la 
Escuela de Reforma de Santa Rita, de Carabanchel; la que mcnsualmen-
te se dice a las ocho y media en San Andrés de los Flamencos y las mi-
sas gregorianas, que, a partir de esa fecha, se celebrarán en la iglesia 
del Sagrado Corazón y la Inmaculada. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada 
PARA E S Q U E L A S : HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 89, 
primero. Teléfono 33019. 
O R A I S I S U R T I D O 
P R E C I O S L I M I T E S -
T E U é F . 1 . 8 0 0 - 5 0 . 9 8 0 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
O E C U B I E R T A S V CÁMARAS 
G O Y A . 8 5 GOYa 
E S Q U I N A . G E N E R A L . P O R U i E R N J I B 
«1 ¡ i tu n i u m.1.1.11.1 i.i liü i.¡ ¡.i 11 i 11.1 j ¡.i 1 !í.i ijí mi m uu m i \ í u í í n i: iíuíiü u.; ü i i i 11 nin iu¡:i u iu\\\i\.m íj 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
d* dos tercios del pago de 
Machorando, viñedo el mis renom-
brado de le región. 
Direcdfot PEDRO DOMECQ Y CIA, Teres de le Frontera 
iiiifflfiimim^ 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D 
S U B A S T A 
De un macho cabrio encontrado en la vía pública, 
el cual se halla depositado ©"i en Parque Central de 
Limpiezas, la cual se celebrará el día 31 del actual, 
a las diez de la maña/na en la Tenencia Alcaldía de 
Chamberí.—Madrid, 26 de mayo de 1930.—El secre-
tario, Jerónimo Mazeres. 
V E N T A U R G E N T E 
Casa-hotel finar barrio Salamanca, 25.000 duros y lu-
joso hetelib en Cercedilla, inmejorables condiciones 
de precio y pago. Rivas. Teléfono 54643. 
D . V I C E N T E L 0 I D Í Y Z I M I C A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 6 d e l a c t u a l 
en su casa QUINTA MÁRIA DEL CARMEN, en Alza (San Sebastián) 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R a ! • P « 
S u h i j a , H o ñ a M a r í a L o i d i d e E g a ñ a ; H e r m a n a , d o ñ a M a r í a L o i d i ; h i j o p o -
l í t i c o , d o n J o s é E g a ñ a ; s o b r i n o s , n i e t o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s . 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o d e V i t o r i a h a c o n c e d i d o i n -
d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
D E S O L A R E 
Nursstenia, dispepsia hiperclorhldríca y catarro» gastrointestinales. 
D e oto aniversai como agna do mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S i R E I N A . 43 , P R I N C I P A L D E R E C H A » 
T e l é f o n o 12 .644 .—Se abona 0,25 por cada casco devoelto, 
IVlADr.ID.—-Año XX.—-Nfim. 0.510 
E L D E B A T E V « ) 
B O T O T O 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas f 





fstoo ananclo* se reoltwu 
en ib AdmintstraclAn de ttL 
D E B A T E . Coteslata, ¿: 
quiosco de la fflortcta de Man 
Bernardo. ¥ EN TOÜ.ie» 
LAS AGENCIAS DE PL-
BLICIOAO. 
A G E N C I A S 
BBSKT. Detective particu-
lar. Informaciones reaerva-
daa, personal especializado. 
Seriedad. Principe. 14. 
VIGILANCIAS Informado 
nes secretas. Bspoz Mina, 5, 
segundo. Director ex Jefe 
Investigaciones Guardia ci-
vil. 
A L M O N E D A S 
CAMA dorada matrimonio, 
sommier acero. 165. San í la. 
teo, 3. Gamo. 
(JOMBDOK compuesto apa-
rador, tiincbero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas, 
500. San Mateo, 8. Gamo. 
COLCHONES, 12 pesetas"; 
matrimonio, S&; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas. 16 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos. 
16; mesa comedor, 18; de no* 
che, 15; buró americano. 120 
pesetas ; aparadores, 60 ; 
trinchero, 60; armarlo, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
22S; alcobas, 250; comedo-
res, 275; maletas, 3; hama-
cas, 10. Constantino Rodrí-
guez. 36; tercer trozo Grao 
Vía. 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
aio, 100; despacho español, 
600; jacobino, 800; comedor 
jacobino, L100, con lunas, 
500; estilos español, chlpifn-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos An-
cha. 
TESTAMENTARIA urgente 
comedor, alcobas, armarios, 
camas, salón dorado, con-
sola, cornucopias, bargueños 
arcón, lámparas, estante-
rías, lavabos, slllcrias espe-
jos ovalados. Principe, 25. 
ALMONEDA autoplano. c<> 
medor, despacho, alcoba, re-
cibimiento, más muebles. 
Madrazo, 16. 
ALMONEDA urgente. 8.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
POR ausencia vendo har-
inosa alcoba Luis XV. Ron-
da de Segovia, número 19. 
tercero número 1. Hora3, 
4-7. 
CASA López comunica a su 
clientela haber trasladado au 
sucursal a la Central donde 
liquida todas las existencias 
a precios increíbles. Inmen-
so surtido en comedores, al-
cobas de estilo y modernos 
desde 400. Despachos, mue-
bles económicos, medio re-
galados, camas desdo 100. 
Luchana, 33. 
VENDO por marcha urgen-
te, todo mobiliario. Eloy 
Gonzalo, 17, primero. 
A L Q U I L E R E S 
VEBANEO Vascongadas, pi-
fos, villas alquilamos. Deta-
lles Acesa. Pl Margall. 18. 
Teléfono 19734. 
CASA con huerta. 6 camas, 
800 pesetas. Dirigirse. Deli-
cias, 91, Mico. 
VERAÑÉO"-hotel jardines, 
11 camas, 2.000 pesetas. Di-
rigirse: Delicias, 91, á-tico. 
CASA sin muebles, 400 pe-
sotas. Dirigirse Delicias, 91, 
ático. 
HERMOSOS exteriores mo-
jor sitio Chamberí. Eloy 
Gonzalo, 17. 
SOTANO céntrico, saneado, 
cuatro magnificas rejas, 
buena vivienda, propio In-
dustria. Razón: Señor Ro-
dríguez. Fucncarral, 92 du-
plicado, cuatro a seis. 
llEBMOSILLÁ75Í"t€rraza, 
baño, teléfono, ascensor, 150 
Interior, 65. 
VERANEO" Santander, piso 
Ideal, Reina Victoria, bara-
tísimo. Detalles: Olmo, 27, 
segundo Izquierda. 
SE alquila hotel propio para 
hotel o restaurant o familia 
numerosa. Carretera Coru-
ña, kilómetro 32. Estación 
Torrelodones. Razón: José 
Capelo. 
ALQUILASE casa verano, 
•apaclosa, en pueblo sano 
Segovia. Informes: Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. 
FAMILIA honorable cede 
•atable habitación, teléfono; 
También despacho mañanas. 
San Bernardo, 69, entre-
suelo D. 
BONITO exterior, hermosas 
Vistas, casa nueva, 95 pese-
tas. Hermosilla, 107. 
1*180 exterior, 95 pesetas; 
Interior, 65 pesetas. Fernan-
do Católico, 14. 
E X T E R I O R E S , - 6 y 8 pie-
fas, 20 y 32 duros. Andrés 
Mellado, 38. 
ESPACIOSA tienda con só-
tano, dos huecos, precio 
tuoderado. Claudio Coello, 16 
SAN TANDER 950 pesetas, 
temporada, plao céntrico, 
amueblado. R. Calderón. 
^allén, 4. tercero. 
EXTERIOR seis piezas, ba-
?o, termosifón, 105 pesetas, 
francisco Navacerrada, 12. 
SE alquilan bajo, espacioso 
y claro, todo confort y áti-
co doble planta con gran-
des terrazas. Velázquez, 96. 
TIENDA con vivienda bara-
¡ * amplioa Interiores muy 
gratos. Porvenir, 5. 
USOS seis balcones, baño. 
33 duros. Gaztamblde. 
W. principal. 
f Ü E V o s amplios Interlo-
r«s, 80; exteriores, 90; Oa-
jgge. 125. Embajadores. 98. 
TIENUA, 80; con"vivienda. 
jao: naves, almacenes, ea-
«•age. Embajadores, 98. 
A U T O M O V I L E S 
ABONOS viajes bodas, pre-
cios económicos, conduccio-
nes. Pardlñas. 54. Teléfono 
53089. 
UEAL Escuela Automovllís-
tas. Alfonso XII , 66. La mi." 
acreditada y económica pa-
ra aprender conducir auto 
móviles. 
II AUTOMOVILISTAS!! L l ' 
quldo neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés. 16. 
Envlob provincias. 
MLci . . iS conducciones. Jas 
mejores marcas, Chrysler. 
Buick. Graham Palge, Che-
vrolet, Fiat, 609-503. baratl 
simos. Agencia Badals. Ma 
drazo. 7. 
CONDUCCIONES B u 1 c k . 
Chrysler. Citroen, Peugeot. 
Renault, Hudson, Graham 
Palge, Exes, otras marcas, 
facilidades pago. Princesa, 7 
VENDESE Cltroen matricu-
lado, seminuevo, baratísimo. 
Razón: Alcalá, 159, portería. 
RENAULT agencia Molllne-
do, automóviles turismo, ca-
miones plazos, cambios. Se-
rrano, 14. 
ACUMULADORES. Las me-
Jores marcas. Vicente Jimé-
nez. Leganltos, 13. Caños. 6. 
11 E L Neumático de Oca-
sión 11 Casa Anar. Génov a, 
16. Compra, venta, cambio. 
11 NEUMATICOS 11 ¡¡ Acce-
sorios!! i ¡ Imposible compe-
tir ! 1 Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias, 
B E R L I E T. Camiones de 
L800 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquez, 44. 
AGENCIA Autos A. a Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. 
VENDO taller mecánico, 
buena clientela, bien situa-
do. Tratar, 3-5 tarde. Hart-
zembusch, 11, entresuelo iz-
quierda. Collado. 
CUBIERTAS. Gran ecoño-
mla obtendréis arreglando 
las desgastadas y rotas en 
Invar, Alberto Aguilera, 18. 
CAUCHOLINA, goma, eho-




mado. seis coches. Industria 
I almacén, análogo. Juatinla-
no. 7. esquina Orellana. 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
s e m 1 n uevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi. Co-
lón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se Arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. L 
PROFESORA partos, exln-
terna Maternidad. Pl Mar-
gall, 0. Gran Via. 
C O M P R A S 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taloza, 9 (rinconada). 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m&a 
que nadie. Espoz y Mina. 3. 
entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarlos, 
camas. Avemaria, 13. 
PAGA mucho alhajas, objo-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanita Teléfo-
no 17487. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
MATRIZ, embarazo, esterl-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13. Tres a seis. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; 'e tres a siete. 
60 pesetas dentadura 10 pe-
setas dientes fijos (plvot), 20 
pesetas coronas oro 22 qui-
l a t e s . Alvarez. dentista. 
Magdalena 28 y 28. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Extraccio-
nes Indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
otlclales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafla. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas. Hacienda, Correos. Ta-
quigrafía. Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus" 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios 
internado. Fernanfior. A 
Madrid. 
BlECA>üO RAPOS Aduanas 
Academia Ilurriaga. Agul-
rre, 40 plazas. Sección Inde-
pendiente señoritas. Prepa-
ración y textos. Hortaleza, 
71. Madrid. 
POR Correo enseñanza Ta-
quigrafía. García Bote, ta-
quígrafo Congreso. Ferraz. 
22. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B 1 (JIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 15 
céntimos. 
EN la época del crecimien-
to y desarrollo es necesario 
dar al organismo un esti-
mulante y tónico y éste es 
la lodaaa Beilot. compuesto 
de lodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
•'Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria" C e n t r o ie 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalle gratis, 3-7 oír 
de. Ayala, 62 Teiei^no 62446 
Si üesea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
HELGLEIiO. Compravetua 
fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
¿1. Teléíono 14584. 
FINCAS rusticas en toda 
España compro e ni peteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94, Madrid. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Alicante. Viaje-
n s estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol. 9. 
NO lo dude. La pensión Ex-
celslor, Pontejos. 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p 1 etaa Incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
PENSION para socerdotcs. 
Pérez Galdós, 4 y 6. Hermo-
sas habitaciones. Ctiarto ba» 
ño. Teléfono. 
HOTEL Iberia, Arenal. 
Teléfono 13252. Baños, pen-
sión diez pesetas. 
50 camas en espléndidas ha-
bitaciones a 5 pesetas. Are-
nal. 2. Hotel Iberia. 
PARTÍCÜLABTcede alcoba 
exterior, caballero único, es-
table, sin. Barco, 43, segrun-
do Izquierda. 
PENSION económica parí 
estables, Red San Luis. 
Montera, 46, principal. 
PENSION Nacional, iodo 
confort. Estables desde nue-
ve pesetas. Montera, 53, es-
quina Pi Margall. 
PENSION - Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Via. Teléfono. 
Carmen, 3f-
ESPLENDIDA habitación^ 
balcón, confort. ascensor 
permanente. Plaza Progre-
so, 5. 
JOVEN estudiante seriad 
huésped en casa particular, 
poca familia. Preferible ba-
rrio Argüelles. Dirigirse por 
correo. José Cah'o. Arlabán 
5, primero. 
PARTICULAR alquila ha-
bitaclón dormir. Narváca, 
42. Entresuelo B. 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Espléndido ga-
binete exterior. Precio eco-
nómico. 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
Muchos modelos, precios baratos. 
M A Y O R , 4 : - : C L A V E L , 2 
CHALET lujosamente amue-
blado, vistas playa, puerto. 
Vendo en Lequeltlo. Facili-
dades pago. Informes: Ron-
da de Atocha 23 triplicado, 
letra A. Señor Gavilla. 
CAPITALISTAS: dpseando 
colocar dinero, garantizad!-
simo, finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarlos. 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage espacioso, jardín, 
huerta. 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, eluda'1 de 
Burgos, facilidades pago. In-
formes : S&nchez. Avenida 
Pi y Margall. 14. primero. 
VENDO terrenos Tetuán, 
Chamartín, H 1 p ó d r o mo. 
Francisco Silvela, 16, pri-
mero. 
CASA lujo todo confort, 
excelente sitio barrio Sala-
manca, renta 23.700 pesetas. 
Vendo 375.000. facilidades 
pago, trato directo. Aparta-
do 791. 
VENDO casa inmejorable 
construcción, siete plantas. 
Renta 24.000 pesetas, en 
215.000 pesetas, menos 125 
hipoteca Banco. Helguero. 
Montera, 51, cinco, siete. 
VENDO 100.000 pies terre-
no Hbtao (Pacífico). Mag-
dalena, 34, tienda. 
VENDO dos casas juntas y 
solares Pacífico Abtao. San-
ta Isabel, 2, vinos. 
VENDESE a 40 kilómetros 
de Bilbao carretera Santan-
der, hermosa finca de vera-
no con jardín, huerta y ga-
rage, extensión más de una 
hectárea toda cercada de 
pared. Razón: Antonio A. 
San Román. Reyes, 10 du-
plicado, de 2 a 4. 
VENDO hotel Pozuelo, es-
pacioso Jardín, dependen-
cias, servidumbre. Razón • 
Justlnlano, 10. Portería. 
VENDO hermosa finca en 
Chamartín, 15.594 pies, cer-
cado, con bonito jardín, fru-
tales, parras, huerta, toda 
plantación joven, casa del 
guarda y terreno para edi-
ficar hotel. Carretera de An-
tonio Maura, esquina callo 
de San Cristóbal. Informes 
en el mismo y en Serrano, 
18. Ferretería. 
VENDO Leganés hoteles 
hermosa granja, parcelán-
dola, higienizados, tranvía, 
cambiando casa. Hernán 
Cortés, 7. 
VENDO finca o cambio por 
casa en Madrid. San Bernar-
do, 2. Sastrería. 
VENDO, dos pesetas pie, 
500.000, próximo calle Tole-
do. Permutarla casas, sola-
res, fincas. Gomls. Espar-
teros, 22. Sastre. 
SOLAR en Ciudad Lineal, 
vendo próximo carretera 
Hortaleza. Angela Sierra. 
Paravlclno. 2. 
VÉN DO casa, buen sitio, 50 
metros fachada, 6 tiendas. 
T. 13346. 
MONTE con amplio hotel 
amueblado, 60 kilómetros 
Madrid, mucha caza pinar 
viñedo, buena* comunicacio-
nes, vende propietario. Me-
néndez Pelayo, 11. segundo 
derecha, 
F O T O G R A F O S 
(NENES! Guapísimos saleo 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
H U E S P E D E S 
CBL'Z, 3- Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo : 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas vulcncianus. 
CABALLERO formal, desea 
pensión casa señoras edad, 
honorables. Próximo Cibeles 
Arranz. Alcalá, 2. 
ESTOS anuncios recibense 
La Publicidad, León, 20; su-
cursal. Carretas, 3. Conti-
nental. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. 
MAQCIÑAS para coser, ele 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica. Cole-
giata, 6, tercero Izquierda, 
Pilar Vidales. 
aiUY elegante econónAco, 
hago, reformo sombreros, 
vestidos. Ruiz, 12. Teléfono 
10874. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El 1ra-
parcial". Duque de AJba. 8. 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral. 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
GRATIS. Graduación vista. 




co. Trabajos laboratorio. Va-
ra y López, ópticos. Prínci-
pe, 5. 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá. 94, Madrid. 
Teléfono 56321. 
ERNESTO Hidalgo, agente 
de préstamos para el Banco 
Hipotecario. Torrljos, 1. Te-
léfono 55056, horas 4-7. 
COLOCACIONES en geno-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14625. 
AGENTES "activos artlcn-
los dentales, sueldo, comi-
sión. Mártires Alcalá, 3, baja 
COCINERAS. ¿Queréis ¿a,-
nar doble sueldo? Compra*! 
por treinta céntimos una en-
trega de "La perfecta coci-
nera" en Madrid-París, eac-




ofrécese. Sólidas garantías 
Apartado Correos 362, 
SECRETARIO parOcular, 
administrador, especializado 
ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado Correos 362. 
CAJISTA líneas ofrécese. 
Plaza Concepción, L Cáce-
res. 
O F R E C E S E doncella, coci-
nera, niñera. Institución Ca-
tólica. Servidumbre. Inter-
nado. Zurbarán, 15, esquina 
Montcsqulnza. 
SESORA ofrécese regentar 
o acompañar señora. Sabe 
labores. Ponzano, 13. 
OFRECESE-joven oficina, 
c o n tabüldad, inmejorables 
referencias, modestas pre-
tensiones o criado casa par-
ticular. Preciados, 33. Tele-
fono 13603. 
OFICINA Católica, ofré"-
cense sirvientas, mandamos 
mismo día. Torrljos, 12, 
principal. 
FACILÍTAMOS servidum-
bre y empleados ambos se-
xos, Madrid, provincias . 
Cruz, 30. Teléfono 1171»). 
PROFESORA especializada 
países extranjeros, titulo 
universitario, d i p l o m a s , 
ofrécese bachillerato elemen-
tal universitario. Referen-
cias garantizadas. Escr ibid: 
"Profesora". Apartado 40. 
SACRISTAN para parroquia 
o convento se ofrece, o cui-
dar sacerdote enfermo, mó-
dicas pretensiones. Escri-
bid al señor Torres. San 
Roque, 12 y 14, piso segun-
do izquierda. 
SEÑORA joven acompaña-
rla niños, señora, inmejora-
bles Informes. Interna o ex-
terna, 531. Carretas, 3. Con-
tinental. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO bar. billares, 
magnífica tertulia, cocina 
para restaurante, calle pri-
orden, muy próximo Plaza 
del Callao. Facilidades pa-
go. Informes: Buenavista, 
16, primero. Señor Fernán-
dez. 
TRASPASO tienda dos huê  
eos, buena vivienda econó-
mica. Razón: Meuóndez Pe-
layo, 31 (portería). 
TRASPASO bodega, despií-
cho vinos, buen negocio, in-
formes en la misma. Cas-
telló, 10. 
TRASPASO vaquería venta 
cincuenta azumbres, vacas 
en producción. San Miguel, 
12. Guadalajara. 
SE traspasa fábrica perfu-
mería marca acreditadíshr a. 
Imposibilidad atenderla. Se-
ñor Cortés. Ferraz, 45. 
TRASPASO bar ai Tado 
Gran Vía. Colón, 14. 
TRASPASO peluquería dos 
mil pesetas, valor enseres. 
Colón, 14. 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
TRASPASO Colegio acredl'-
tado, propio para sacerdote. 
Razón: Valverdc, 8. Anun-
cios. 
TRASPASO ferretería acre-
ditada, poca renta, no po-
derla atender. Torrljos, 33. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z A S 25 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Testamentarias, an-
ticipo gastos, seis, ocho. Ca-
rretas, 81. 
VIUDA cuidaría señora o 
sacerdote. Apodaca, 6. Le-
chería. 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A L , 18. Comestibles finos. Teléfono 11219. 
HIPOTECA primera; casa 
distrito Centro, rentando 
25.000 p e s e t a s . Necesito 
30.000 duros. Plzarro, 9., por-
tero. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67, 
Madrid: Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
MATILLA, hechura traje, 
forros, 50 pesetas. Farma-
cia, 3. 
S A s T R E RIA FUgueiras. 
Hechura traje, 00 pesetas. 
Hortaleza, 9, segundo. 




ducir automóviles en Real 
Escuela Automovilistas. Al-
fonso XII , 56. 
NECESITASE maquila lori 
con medios de ¿carreo moli-
no. Castronuevo. Esgueva 
(Valladolid). 
LICENCIADOS. Destinos en 
M 1 n i aterios. Diputaciones, 
Ayuntamientos, fácil adqui-
rirlos, consultando gratis. 
Centro Gestor, Carretas, SL 
ABOGADO consultas 8, 6, 
9. 10 tarde. Cava Baja, 16. 
BARATISIMOS, bolsos, me-
días, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arrojo 
Barquillo. 9. 
JORDANA. Condecoraclonec 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
CALDO de gallina (Kub), 
treinta cémtimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
í!>/\x> Ar'ORlO Valdela.sierra. 
Magnifica situación. Hermo-
so p-rque. Rayos X. Pneu-
m o t ó r ax. Freniceptomra. 
Conf rt. Pensiones 13-20 pe-
sotas. Dirección: Cereceda. 
Guadarrama. Telefono 2. 
DESEASE entregar a fami-
lia honorable preciosa niña 
seis meses, destetada, pa-
gando mensualidad conve-
nida. Escribir Zabala. Fuen-
carral, 77. Anuncios. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
leo. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
GRAN armonium, sl̂ te Jue-
gos. Precioso mueble. Tole-
do, 14, segundo. 
BRONCES para Iglesias, pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferré res. Echegaray, 27 
CREDITOS dlez^meseslnue^ 
bies, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo. 91. 
M A N T O N E S de Manila^ 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19. 
entresuelo. 
"VEAN exposición trajes de 
primera comunión. Sastre-
rla Rodríguez. Postas, 21. 
PERSIANAS mitad precio. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos. 
26. 
P E L E T E R I A , sorros legltl-
mos, veinte pesetas, blchl-
tos, 4.60, tinte, curtido do 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. 
LIQUIDACION u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas. Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15 cuadruplicado. 
PERSIANAS . económicas , 
gran depósito. San Bernar-
do, 127. Teléfono 41354, casa 
Balsera. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones So-
mier Victoria. Clase extra, 
con soldadura. Clase co-
rriente con remaches. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
UN NOMBRE C E L E B R E 
P A R A U N O C H O C I L I N D R O S 
p o t e n t e , s i l e n c i o s o y 
c o n f o r t a b l e 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ. 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
ARTICULOS viaje, saldo 
cualquier precio. Gangas. 
Desengaño, 20. 
CAMAS doradas con soralera 
acero reforzado, 85 pesetas. 
Valverde, 8, rinconada. 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gra-
tis. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Llnoleum, 6 pesetas 
m2, tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
CAJAS de primera comunión 
para recuerdo, desde 0,40 
una. Relatores, 4-6. 
TRASLADO, comedor mo-
derno, despacho, armarlo 
seminuevo. Hernán Cortés, 
12. 
BARATISIMOS: inteligen-
tes perritos Griffons, ale-
manes, de lujo. ArenaJ».. £6X. 
P O S 
B R O T H 
Dodge Brothers Ocho —» 
aceleración instantánea en 
directa lo que permite una 
velocidad media elevada. 
Ocho cilindros en línea — 
carburador vertical a surti-
dor descendente — alimen-
tación mecánica de carbu-
rante. 
Dodge Brothers Ocho — 
chasis del ancho exacto de 
la carrocería monopieza, la 
cual forma un todo de tan 
extraordinaria resistencia 
que aun tras largos años de 
uso intenso, a las mayores 
velocidades, por las peores 
carreteras permanece silen-
ciosa y rígida como el 
primer día. • 
Dodge Brothers Ocho — 
frenos hidráulicos de expan-
sión interna — ballestas 
montadas sobre " silent-
blocs" y otros cien detalles, 
resultado de quince años 
de experiencia gracias a los 
cuajes este nuevo coche es, 
silencioso, ámplio, y de 
fácil conducción. 
G E 
e r s O C H O 
A U T O - T R A C C I Ó N S . A . MARTÍNEZ C A M P O S 49, Y C A R R E R A 
DE S A N JERÓNIMO 45 Y 47, M A D R I D 
P E R S I A N A S 
Fantasía, verde y ocre, lo 
mejor y más barato. Cande-
la. Infantas, 20. T. 13190. 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los n ú -
meros 71500 , 71501 , 
71609 y 7 2 8 0 5 . 
^ & 4 A \ # A D D I ALMACENISTA 
^ r i M V # 4 l r t r o l D E CARBONES 
Ca^a fundada 1860. Carbones minerales para Industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias. Oficinas: SAN MATEO. 6. Tels. 15263 y 70716. 
C a l e f a c c i o n e s — A s c e n s o r e s 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ Y A N D R E Y 
C O L Ü M E L A , 10. — M A D R I D 
Más do 1.000 calefacciones Instiladas en iglesias y edi-
ñcioa re.'giosos. 
a j j ROBRIBO, 13 
Extraviada la póliza de se-
guro de vida de la Compa-
ñía "La. Equitativa" (Fun-
dación Rosillo), núm. 6.033, 
de pesetas 6.000, expedida 
en 7 de abril 1922, sobre la 
vida de Santiago Infante 
Miguel, se hace público el 
hecho a los efectos do la 
R. O. del Ministerio de Fo-
mento de 27 de marzo de 
1915: Advirtiéndose que si 
dentro de los 30 días, con-
tados desde la fecha de es-
te anuncio, no se presenta 
reclamación en la citada 
Compañía, domiciliada en 
Madrid, Alcalá, 65, se anu-
lará la póliza extraviada y 
se extenderá un duplicado 
de la misma. 
ilíERAS "IBAÜOiO" 
Por 50 pesetas puede ad-
quirir una preciosa nevera 
para familia. Gran varie-
dad en modelos para esta-
blecimientos, fondas, hote-
les, etc. Pida catálogo o vi-
site mi exposición, Infan-
tas, 29 duplicado (esquina 
a Colmenares). 
I m c o s s o l í r é T 
con tranvía, agua, luz, etc. 
a pagar hasta en 15 años. 
c o n ALFONSO m 
Informes, planos gratis. De 
9 a 1. I^agusca, 6, bajo. 
Madrid. 
A R C A S SMVISiB' .ES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin Galientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del deccMdo 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos, 
í j Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bifbao 
NO C O M P R A R S I N VISI-
T A R LA C A S A 
I N F A M I A S , 1 
.• R O L O - T I R O L E V A . • 
\ " ^ ^ v ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' í * ^ ' * ' ^ * ' * * * * *•* *'** * * * *' * * • ' *' f * *' 
E X P O S C O N B E S E V U I A 
A S T U R A N A A N I S B E L A 
G R A N P R E M I O 
L a s u p r e m a d i s t i n c i ó n 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 1 0 L O E B A T E M i é r c o l e s 2 8 d e m a y o d e 1930; 
E l va lor de la g a n a d e r í a en la 
p r o d u c c i ó n n a c i o n a l 
OE SÜS PR0PIÍ8 CESIHS, p - ^ - h i t o 
Dos son las grandes dificultades que] 
8e oponen a una acertada o exacta va-
loración del producto de una rama 
cualquiera de la Economía Nacional. 
Es la primera la escasez y la im-
perfección de los datos estadísticos. En 
la producción industrial son raros los 
sectores que hacen públicos sus resul-
tados cuantitativos de producción. En 
la Agricultura, aunque la recogida de 
datos va siendo cada día más fructí-
fera y las declaraciones de los labra-
dores cada vez son más sinceras, aun 
distan mucho las cifins estadísticas 
que pcsoemos de una rigurosa exac-
titud. 
De otra parte—y en ello estribo la 
segunda gran dificultad—, aunque se 
con cieran las cifras exactas del vo-
lumen de la producción nacional, aun 
serla racionalmente imposible saber su 
valor dmerario. Por la sencillísima ra-
zón de que hay muchas producciones 
de las que no se conoce el precio en 
un momento dado, y aun otras muchas 
que no tienen valor dinerario o precio, 
porque no tienen marcado en ciertos 
particulares mementos. 
Un cálculo del valor que representa 
una rama de la producción es algo que 
carace, pues, de verdadero contenido 
científico. Trátase tan sólo de una in-
dicación aproximada que fundamentán-
dose en datos de la experiencia, trata 
de dar mayor precisión—la exactitud de 
lo matemático—a nuestras ideas sobre 
la riqueza que anualmente produce 
nuestra economía. 
Este cálculo mío se refiere—como ya 
índica el titulo—no a la renta o ganan-
cia líquida, sino simplemente aJ valor 
•Se la producciión—al producto bruto. 
Los datos referentes a la agr cultura 
están obtenidos por la multiplicación de 
la producción media de los tres últimos 
aftos por gu valor medio mensual. 
Los de la producción maderera y re-
sinera proceden de fuente diversa y han 
sido elaborados por mi. 
El. valor de la producción m'nera es el 
que más garantías ofrece de exactitud. 
La producción, tanto en el ramo de 
labor como en el de beneficio, ade-
más de ser conocida en su volumen con 
bastante exactitud, como se trata de 
productos con cotizacaón bursátil, es 
posible saber su precio medio y, por 
cons guante, el valor total de la pro-
ducción. 
La colaboración de la producción in-
dustrial es, por el contrario, la que 
debe aceptarse con más reservas. La 
he hecho, reuniendo los datos que me 
han sido accesibles, consultando algu-
nas opiuiones de elementos interesados 
y técnicos y confrontando anteriores 
•al oraciones. 
La de los servicios anuales de los 
medios de transporte principales—fe-
rrocarriles y navegación—está calcula-
da sobre la cifra de sus rendimientos 
brutos. 
El cálculo del valor de la produción 
ganadera procede, finalmente, de la 
Asociación general de Ganaderos. Qui-
zás podría tachárselo de un poco exa-
gerado. Aunque descontemos por ello 
un 10 por 100, todavía resultará un 
-endimiento bruto de más de 6.000 mi-
rones de pesetn" anuales. 
Esa cifra atestigua sobradamente la 
importancia de la producción ganadera, 
que ha de ser. por las particularidades 
de nuestra estructura económica y la 
orientación de nuestra política comer-
cial—que no puede prescindir de la pro-
•"ec^ón del trigo—, la que más porve-
nir ofrezca a nuestros labradores. 
He aquí las cifras globales a que nos 
referimos. 
L A E S F I N G E D E L DESTINOiCarlasaJLDEBATE 
Una protesta Le mego, doctor, que me diga la (vida, me llorarán... una semana si aca-
ad. toda la verdak ¿Esto que ten- «o. ¿Comprende ^ted.jloctor mi Ba_ 
crif icio y se expbca usted ahora mi can 
ducta? Hasta la eternidad." 
que 
¿Sin reme-
sí o un no 
verdad, 
go es grave, muy grave ? 
dio? Respóndame con un 
simplemenie. 
—Tranquil ese—sonrió el médico com-
pasivo—. Extrema usted las cosas... Y 
lo primero que tiene usted que hacer 
es combatir esas Ideas lúgubres, procu-
rando distraerse. 
Bedoya insistió suplicante. 
—Bien; pero, dígame: ¿Viviré un año 
todavía? ¿Seis meses? ¿Menos? ¿No 
me contesta? ¡Basta! No necesito sa-
ber más. . 
E l doctor trató de seguir engañán-
E L AVE FENIX 
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Antonio BERMUDEZ CAÍÍETE 
Una derrota de la ley seca en Norteamérica 
"The Literary Digest", la gran re-, 
vista neoyorquina, ha terminado ya elj 
recueoito de los votos en el referéndum! 
que organizó sobre la ley seca. El nú-| 
mero de sufragios recogidos censtituyej 
un "record": se enviaron 20.000.000 de 
boletines y se han recibido 4.806.464 rss-
pueálas, distribuidas en la siguiente 
forma: 
Por la supresión de ley. 1.943.052 votos. I 
Por la modificación.... 1.339.314 " 
Por el mantenimiento... 1.464.098 " 
Es decir, que el 40,43 por 100 de loej 
votantes quieren una medidt radicad: la{ 
eupresión de la ley, mientras un 29,11} 
por 100 defienden un criterio más tem-
plado; pero, en total, una mayoría abru-
madera—el 69,54 por 100—es opuesta a| 
la prohibición. 
SI se analiza el escrutinio por Bsta-j 
dos, las cifras no son menos elocuen-
tes. Cinco tan sólo han dado mayoria. 
absoluta a la ley Volotead y 13 mayoría i 
relativa; en el bando contrario hay otros I 
cinco Estados con mayoría absoluta pon 
la supresión, uno—Washington—por la j 
modificación y 18 tienen mayoría relata-i 
va—superior ai 40 por 100 de los votos—! 
en favor de la medida actitud radical. 
Por último, en escrutinios especiales por 
ptrofesiones se han tenido los resultados 
siguientes: E l clero y los maestros se 
han declarado—mayoría absoluta—por 
la ley seca, mientras los abogados, mé-
dicos y banqueros se han pronunciado 
en contra. 
Conviene retener este último dato par 
ra relacionarlo con alguna estadística 
reciente de criminalidad y de mortali-
dad. En Illinois—y la situación es muy 
eemejante en la mayoría de los Estados 
de la Unión—el alcoholismo ha produ-
cido más defunciones que la tifoidea, la 
escarlatina, la viruela, la meningitis, el 
sarampión y la parálisis Infantil reuni-
das. E l número de victimas del alcohol 
ha aumentado desde 1919—primer año 
"seco"--en un 56 por 100. En cuanto al 
contrabando, en 1920 se decomisaron 
15.416 galones (4,5 litros) de bebidas de 
todas dases, y en 1928, 82.474.234 galo-
nes. ¿Se puede caloular los que han 
entrado en el país? 
Así se explica la actitud de los mé-
Ulcos y de los abogados. Ya hemos ex-
plicado en artículos anteriores que el 
daño más grave de la ley seca está 
en la corrupción de los funcionarios, en 
el cohecho y el soborno practicados en 
grande escala y en la costumbre que el 
pueblo adquiere de burlar la ley. Con 
lo que produce este contrabando se han 
organizado las famosas bandas de Chica-
go y Nueva York que negocian y pre-
paran elecciones, designan y den la 
victoria a determinados candidatos y de 
vez en cuando se baten en los lugares 
más céntricos de una gran ciudad. 
Estos males han formado la opinión 
qúe ahora se manifiesta en los diver-
sos referendums celebrados en Norte-
américa. Todos ellos confirman los re-
sultados del "Digest" y permiten espe-
rar una modificación de ley. Decimoi? 
modificación y no derogación porque 
el principio de la "ley seca" es una 
enmienda constitucional. Para cambiar-
la o suprimirla es preciso el voto fa-
vorable de S6 Estados de los 48 que 
componen la Federación norteamerica-
na y después la ratificación de la® Cá-
maras. Es muy difícil conseguir, no 
ya el triunfo, pero siquiera la orga-
nización de tan gran número de escru-
tinios especiales. 
Por eso el esfuerzo de los húmedos 
se ha dirigido hasta ahora a modificar 
la ley Volstead, que sirve para aplicar 
lo dispuesto en la constitución. En esa 
ley se califica de "bebida Intoxicante" 
toda la que tiene más de dos grados 
de alcohol Basta conseguir que ese lí-
mite tan bajo sea elevado en diez o 
doce grados—y eso lo pueden hacer 
las Cámaras—para que los vinos y cer-
vezas tengan libre el comercio norte-
americano. La dificultad reside ahora 
en que si el problema se plantea en 
una elección, otros problemas y consi-
deraciones de partido impiden una de-
cisión clara en favor o en contra de 
la ley. Por ello se retrasa una medida 
que desea la mayor parte de la opinión 
norteamericana. 
K. L. 
T a l l e r e s i n c e n d i a d o s e n 
A l e m a n i a 
Arden en un almacén yanqui 200 
automóviles recién construidos 
BERLIN, 27.—En los talleres de la 
Sociedad de los Ferrocarriles alemanes 
de Rummesburg, alrededores de Ber-
lín, se declaró ayer un violento incen-
dio, que destruyó varios cobertizos y 
depósitos y una gran cantidad de ma-
terial. 
Los daños se calculan en varios mi-
l'one: de marcos. 
200 "AUTOS" INCENDIADOS 
OKLAHOMA CITY, 27.—Se ha pro-
ducido un Incendio en un gran alma-
cén dor •' •? estaban encerrados muchos 
B u s c a n e n C u b a c u a d r o s 
r o b a d o s e n M a d r i d 
HABANA, 27.—Se ha solicitado de 
las autoridades judiciales que se prac 
tiquen excavaciones en determinado si 
tío, con objeto de buscar catorce pin 
turas de valor, que fueron robadas de 
un Museo de Madrid el año pasado 
Associated Press, 
automóviles recién fabricados. E l edi 
ficio se derrumbó completamente. 
Se ha extraído de entre los escom 
bros a dos personas muertas. Otras 
tres han resultado con graves quema-
iluras. 
Dose-entos automóviles han quedado 
destruidos.—Associated Press. 
H COft/eNZO 0E U SUBtll/f 
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Pero... diez años después, ^ - ^ t , ^1 pera aún la muerte, que no llega. Y no 
sólo no llega, sino que eu mal se ha es-
tacionado, y poco a poco una salud nue-
va, irónica, insultante, lo ha rejuve-
necido. 
En cambio, su hija murió al dar t 
luz su praner hijo, y su mujer pasó a 
mejor vida a causa de una enfermedad ¡ 
aguda. Nadie conoce ni conocerá jamá? " 
(salvo el médico) el secreto del pobre 
con ese secreto en ol alma. 
Señor Director de E L DEBATE 
Madrid. ' 
Muy señor nuestro: Encomendamog 
sus sentimientos do justicia y €qu](iad 
molestamos su atención para suplicó 
dé cabida en las columnas del poriódico 
que tan dignamente dirige la unánj 
me protesta de este pueblo contra \L 
injustos y violentos ataques que un di? 
río de Avila dirige a la persona de nuet 
tro alcalde honorario, don Manuel De], 
gado Barreto. 
Este pueblo, >n cuya repreíentación 
la presente carta, guarda lü 
dolé, pero el enfermo le interrumpió i Bedoya, que 
oon dulzura- doblemente trágico por lo mutil del SR 
- Y a sé que usted no es infalible, que crif i ció heroia>, e^^p=uh^ f ^ 1 ' 6 ^ 
la Providencia es:á sobre todo y sobre remotas, un fm qu\Probaab ^ " ' ^ "e 
todos. Pero también sé aüora que es- gará máa tarde' muc^ ^ 
toy herido de muerte. ¡Ah, es por ellas: ido muy viejo, se encuentre cargado de 
„ : _ „ ^ „ „ «ni^Jaños inút;Vs \ ? nút^es v en la más aterradora de por mi mujer y por mi hija, por quic- ¿n » aiuL.^ y ^ ^ ÍUO. 
nes se me hace insoportable la Idea dc;las soledades... 
morir; se lo juro, doctor! Hay que te- ¡La e-finge del desünoí .Lajs^ng 
ner ei cuenU qtle nuestn, c ¿ o es un ¡del futuro: de ese mañana y ese desti-
caso excepcional, en el sentido de que.no que sólo pertenecen a Dlos^RGAg 
nosotros no somos una de esas fami- "rro * 
lias (la mayoría de las familias) uní-, —"' * J , . „ . „ IT íñlnnn 
das por el iíterés o la fatalidad. N u e s - ^ flj pO¡)|DO SSLVflR SL líflPOB 
tro caso es distinto. Nos amamos los ** 
tres profundamente, y de tal modo, que 
los tres gozamos y padecemos las ale-
grías y sufrimientos de cada uno como 
ALEMAN "ÜÍICHEN" 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Para la jornada eucarístlca del Cerro 
de los Angeles, remate magnífico de la 
Asamblea del Apostolado, se han hecho 
en el Cerro importantes preparativos 
Una gran explanada de 50 metros de 
ancho y 150 de largo, presidida por el 
monumento, se ha convertido en templo 
con cuatro larguísimas filas de bancos, 
en las que podrán tomar asiento cerca 
de ocho mil personas. En los dos gru-
pos aislados junto al Monumento toma-
rán asiento los sacerdotes; en los úl-
timos bancos, el coro de mil voces. 
Hay zonas libres para los fieles que no 
tomen asiento. Al final está la tribuna. 
Delante del Monumento y de las pla-
taformas levantadas junto a él habrá 
cuatro altares. Se habilitarán además 
16 comulgatorios. 
Los coches encontrarán la explanada 
general a poco de la carretera que sube 
que la vida me mimó mucho, y llegué a 
creer que así era la vida: un paraíso. 
Ahora hay que encararse con lo irre-
mediable, con lo que es acaso una ex-
piación de tantos y tantos años, dema-
siado felices... 
Bedoya lanzó un suspiro, y haciendo 
una brusca transición exclamó, tendién-
dole la mano al médico: 
—Hasta la vista. Hasta que... Dios 
quiera. ¡Adiós, doctor! 
• * • 
En la calle Bedoya respiró a dos p Ti-
mones. Eira un anochecido espléndido 
del mes de mayo, en que la ciudad toda, 
el firmamento y hasta las cosas pare-
cían sonreír, entonan.. > un himno a la 
vida... Y hubo un instante en que el en-
fermo, infiuenc ado por aquel ambiente, 
se oividó de la muerte para sentir comt 
nunca la instintiva y brutal alegría de 
vivir, aunque después cayeron de nue-
vo sobre su alma los crespones de la 
i iva, Lfág.ca se entabló 
entonces en lo más íntimo, en lo más 
profundo de su ser: lucha formidable de 
corazón adentro, en que todo lo vita-
que en el enfermo había, rebelábase des-
esperad anun ce contra el fúnebre pronos 
tico de la ciencia, lanzando un supremo 
grito: "¡Quiero vivir!" 
Al cabo Bedoya reaccionó y a aquella 
oorrasca en su cerebro hubo de seguir 
la conformidad y el deísfile en su mente 
de los recuerdos más queridos... 
Obŝ s nado con la idea misericordiosa 
de aminorar en lo posible el dolor que 
su muerte tendría que ocasionar a los 
suyos, Bedoya, al cabo de largas medi-
taciones y reflexiones, adoptó un plan 
y lo puso en práctica. Desde ese mo-
mento Bedoya se mostró para su mu-
jer y para su hija única otro hombre 
Agresivo, violento, a veces brutal, las 
iios mujeres veían con asombro aqua 
cambio ínconcebtble del que siempre híu 
bia sido espo3̂  '--^elo y padre amoroso. 
Lloraron embaa largamente , agotaron 
los recursos para que Ja paz y la dicha 
reinaran ae nuevo en el hogar tantos 
años feliz. Inútil 
Bedoya., por el contrario, llegó incluso 
a atentar públicamente a la fidelidad 
conyugal. Y, por fin, su mujer, humilla-
da, despreciada, se separó de éi, yéndose 
a vivir con su hija casada, a una capi-
tal del Norte. Entonces fué cuando Be-
doya, ya solo, emigró a Buenos Aires 
para morir muy lejos... Y horaa antes 
de embarcar en Santander le escribió a 
su médico esta carta: 
"Usted solo va a saber la verdad: 
pero usted, sí os preciso que la sepa, 
porque ante alguien necesito purificar 
mi memoria... 
Hay almas humanas que no están ta-
lladas a la medida de las otras, es decir, 
Seña'amos también por una línea de que no pueden olvidar ni consolarse nun-
flechas el recorrido de la procesión eu- ca, porque nunca se borra en ellas el re-
carístlca de la tarde. cuerdo de un ser querido. Yo deseaba 
Todas estas obras sólo se han reall- que mi mujer y mi hija vivieran libres 
zado para este día, pero el Apostolado, de esa tortura perdurable, de -̂ /aés de 
ÑAUEN, 27.— El vapor "Munchen", 
si en realidad los tres tuviésemos un|del Nord L'oyd Alemán, qse se incen-
sólo corazón. ¡Lo que sufrirán, lo queidió y hundió hace varios meses en el 
llorarán esos dos pedazos de mí alma! i puerto de Nueva York, y que entonces! justo pago a sus desvelos, limpios y d«a. 
En fin, ¡hay que resignarse! Reconozco|Se dió ya por perdido, ha llegado con slnteresados, en más de veiixticinco año« 
más honda gratitud al señor Delgado 
Barreto, cuya labor constante ha ^ 
tribuido al engrandecimiento y embe! 
llecimiento de las Navas del Marqués 
sin que jamá^—ponemos nuestro ferv̂  
en destacar esto—haya obtenido ni acpn. 
tado premio ni ventaja algunos por su, 
desvelos, siendo notorio que rechazó 
enérgicamente el ofrecimiento do una 
casa que por iniciativa popular Intenta-
mos regalarle en una ocasión. 
El cariño de las Navas del Marqué 
a su alcalde honorario quedó patente, 
mente demostrado en el agasajo que a 
mediados del verano último se le hizo, 
entregándole una medalla de oro, a oû  
adquisición contribuyeron eapontánca, 
mente desde los má- ricos accendado» 
hâ sta loa vecinos más pobres. 
Por gratitud y por deber, señor di-
¡rector, y al margen de toda política, en 
la que jamás intervino en este pueblo 
don Manuel Delgado Barreto, nos visl-
te todo aquel que quiera probar en cual-
quier momento el respeto y el cariño 
que se le tiene en este pueblo, como 
sus propias máquinas a 
donde será reparado. 
Bremerhaven. 
LAS TARIFAS U B i l l M S YANOÜIS 
NUEVA YORK, 27.—EU Senado ha 
recibido el informe relativo al proyecto 
de ley sobre tarifas aduaneras, redac-
tado por la Conferencia mixta, que será 
inmediatamente puesto a discusión. 
El secretario del departamento de Es-
tado ha sido Invitado a presentar una 
lista de todas las naciones que han pro-
testado contra ei expresado proyecto 
de ley. 
de labor. 
Agradecemos anticipadamente la acó. 
gida que se digne u«ted disponer a eeU 
carta, sincero y caluroso tributo de un 
pueblo agradecido, y nos ofrecemos su-
yos afmos. s. s., q. L e. 1. m., 
Por el Ayuntamiento, Teodoro de fl©. 
govia y Francisco Redondo; por los ln. 
dustriales, Domingo Martin y Luis d« 
Dompablo; por los labradores, Marino 
Maganto y Mariano Pablo; por loe g> 
naderos, Juan Torrejón y Félix Sastre; 
por los resineros, Gumersindo Peña y 
Gumersindo Torrejón; por loa construo 
torea, Alejandro García e Isidoro Barbe, 
ro; por el pueblo, Morunno Colorado y 
Santos Rodríguez. 
Navas del Marqués, 23 de mayo de 1930. 
{g&aesfRyrctW 0E> 
al Cerro. Los que quieran ascender a 
las superiores deben ir provistos del bi-
llete que contribuye a sufragar los gas-
tos efectuados. En el gráfico marcamos 
los demás puntos de interés, como el bar 
y los servicios de higiene. 
nos dice el padre Torres, piensa en una 
reforma del Cerro para hacerle digno de 
la devoción de España al Sagrado Cora-
zón. Si no se realiza Inmediatamente el 
proyecto de basílica y de columnatas y 
tribuna que rodearán la explanada y el 
Monumento, espera que los fieles con-
vertirán pronto en realidad mejoras más 
modestas, como la plantación de arbo-
lado, subida de agua y otras. 
morir yo, para lo cual, con un heroísmo 
que glorifico, ¡porque ííé lo que me ha 
costado!, he querido dejaribes un re-
cuerdo amargo, que casi borre ia pena 
de su viudez y su orfandad. Creo que lo 
he conseguido, î ara mi hija soy en es-
tos momentos un padre injusto y bru-
tal: para mi esposa un mordo culpa-
ble e ingrato, A así cuando me muera, 
en lugar de llorarme las dos oda su 
L l ÍNuncio de Su Santidad, monseñor ledeschini, bendicienuu al 
pueblo de Málaga después de la aolemne consagración episcopal 
del doctor don Antonio García García, nuevo Obispo de Túy 
(Foto Armas.) 
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pero verdad que loa llevo bastante bien?... Dígame la 
verdad... 
—¡Como que si no fuera una Imperdonable falta de 
cortesía pondría en entredicho su palabra!... ¡Si ape-
nas representa usted cuarenta años! 
Una sonrisa casi juvenil iluminó esta vez el rostro, 
muy bien conservado, en efecto, de la Inglesa. 
—¡Ah, picarón!—dijo amenazando cariñosamente con 
el abanico a su acompañante—; ¡ah, aduladorzuelo! 
Y como el muchacho se dispusiera a protestar, le 
Interrumpió diciéndole: 
. Pero tranquilícese; la adulación a una mujer es 
la única que no denigra, sino que antes enaltece a un 
caballero bien nacido. Usted ea de los que saben y no 
olvidan que la galantería puede imponerle a un hom-
bre en ocasiones, la obligación de ser inaincero. 
Hablan llegado. E l coche se detuvo ante la puerta 
del Hotel de Francia. El conde de Sautré echó pie a 
tierra y ayudó a descender a la dama. E l encargado 
del Hotel que acudió solícito a recibir a la viajera le 
confirmó que tenía reservados para ella una alcoba con 
«i cuarto tocador anejo y una sala de visitas, sin con-
• con las habitaciones destinadas al criado y a la don-
cella de la señora de Kenburry. 
—Ea todo lo que habla pedido—declaró la dama—, 
porque los hambres de la dotación del yate permane-
cerán a bordo. 
La viajera y su acompañante pasaron al comedor y 
se acomodaron en una de las mesas. E l almuerzo, 
abundante y esmeradamente servido, mereció los hono-
res de Juan de Sautré, que comió con el apetito pro-
pio de su edad. Los comensales hablaron largamente, 
con cálido acento, del amado soberano condenado a 
vivir en el destierro, lejos de la patria querida, y lue-
go se dieron noticias de sus respectivas familias. Para 
la Inglesa esta conversación estaba llena de melancó-
licos recuerdos. Su hijo único, muerto pocos meses des-
pués de nacer, tendría a la sazón, si hubiera vivido, 
la misma edad de Juan de Sautré, veinte años, y esta 
í circunstancia hacía que la dama se complaciera en mi-
rar al hijo de eu intima amiga, por el que sentía un 
tierno afecto casi maternal 
Terminado el almuerzo, lady Kenburry se despidió 
de su Joven amigo, para Instalarse en las habitacio-
nes que le hablan reservado, y que estaban en el pri-
mer piso del Hotel. 
Juan de Sautré, por su parte, impaciente por ver 
a su prometida, aprovechó su libertad para correr al 
convento de las Damas Negras. Acababan de dar las 
seis, hora que le Indicaba como la más oportuna para 
la visita la madre superiora, cuando Juan de Sautré 
llamó a la puerta con un fuerte aldabonazo. Acudió 
prontamente la hermana tornera, un tanto adusto el 
ceño, y luego de abrirle la puerta y de Invitarle a que 
la siguiera a lo largo del claustro, lo Introdujo en la 
sallta de visitas, que ya conocía el joven, y le dejó 
solo, sin pronunciar palabra. E l enamorado no tuvo 
tiempo de Impacientarse. Al cabo de irnos instantes 
llegó a sus oídos el ruido de irnos pasos apresurados, 
y poco después se recortó en la puerta de la sallta 
la gentil y esbelta silueta de Heliona. El visitante sa-
lió al encuentro de la que llegaba, y la tomó de las 
manos, que estrechó apasionadamente entre las suyas; 
luego, ambos jóvenes, de pie en el centro de la es-
tancia, permanecieron un buen rato mirándose a los 
ojos, contemplándose mútuamente con arrobamiento, 
sin atreverse a pronunciar palabra, acaso porque la 
emoción de que se sentían Invadidos no les dejaba ha-
blar. Hacían una linda pareja: él, fornido y corpulen-
to, de facciones viriles, de crespos cabellos rubios y 
ojos verdes de profunda mirada; ella, menuda, de talle 
atigrado, do tez blanquísima, tenuamente rosada, con 
la abundosa cabellera de ébano y negras pupilas ras-
gadas. A pesar de la pena que embargaba sus co-
razones acongojados, en los labios gruesos de Juan fio-
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lady Kenburry ae despidió de su joven amigo 
recló una sonrisa de felicidad Inmensa, de incompara-
ble dicha, reflejo de la que acababa de iluminar los 
labios carmíneos y húmedos de Heliona. 
—Te esperaba, Juan—exclamó con desmayada voz la 
Joven, sentándose en una butaca e invitando a su pro-
metido a que lo hiciera en la otra—. Aunque no pude 
escribirte dándote cuenta de mi situación, te espera-
ba...; sabía que vendrías. Confié en que lo que mi car-
ta no te dijo te lo diría la Intuición... Pero dlme, ¿có-
mo has sabido mi odisea... quién te ha encaminado 
hasta aquí? 
—Fué Annlk, vuestra vie-
ja criada, la que me puso 
al corriente de todo, la que 
me hizo un relato de lo su-
cedido, al menos en la par-
te que ella conoce, y me dló 
tu dirección. No puedes fi-
gurarte la dolorosa impre-
sión que me hizo la noti-
cia y si me hubieras visto 
en aquel momento, habrías 
comprendido toda la since-
ridad de mi amor. La cosa 
no era para menos. Habla 
llegado la noche antes a 
casa de mi tía la marquesa 
de Kerdanlel, donde por 
cierto tuve la mala suerte 
de encontrarme con mi pri-
mo el coronel de Rovllly, y 
cuando acudí a verte para 
reiterarte mi cariño y para 
fortalecer mi espíritu, que 
bien lo necesitaba, sólo pu-
de saber que habías aban-
donado para siempre la ca-
sa de los Kerchrist, en la 
que transcurrieron tu infan-
cia y tu juventud para ir 
a encerrarte en la austera lobreguez de un convento. 
¡Oh, qué terrible y cruel decepción la mía!... ¡Cómo su-
frí en aquel momento, Heliona!... ¡Qué grande fué mi 
temor de haberte perdido para siempre! No te miento 
si te digo que me faltó muy poco para enloquecer. 
Las apasionadas palabras del galán tenían, sin duda, 
gratas resonancias en los oídos de Heliona, porque la 
niña, arrobada por la dulce música que seguía brotan-
do a borbotones de los labios de Juan, clavó en su pro-
metido una acariciadora mirada llena de prometedor» 
ternura, 
—Yo también he pasado Instantes de Indecible amar-
gura durante los cuales me pregunté con angustia si 
no había perdido la razón. ¡Figúrate!, la cosa no era 
para menos. E l porvenir se me mostraba risueño y lu' 
minoso, creía vivir en casa de mi tía de una tía vc^S 
amada que satisfacía mí más pequeños caprichos, q̂ e 
me rodeaba de halagos y de mimos, con ternura ver-
daderamente maternal a la que yo correspondía con fi-
lial afecto... y de pronto, como en una pesadilla, vi al-
zarse ante mi la realidad más espantosa; supe que era 
una muchacha recogida por caridad, contemplé muda 
de dolor cómo la muerte me arrebataba a la persofl» 
que constituía mi única familia y a la que debía m1 
bienestar y pasé por el sonrojo de verme arrojada de 
la casa en que había transcurrido mi infancia y mi Ju' 
ventud y sin saber dónde ir. ¡Ah, pero Dios, que es lo* 
flnitamente misericordioso, no me abandonó! Porq"8 
ha sido la Providencia la que ha encaminado mis pasos 
hasta este claustro, donde tan afectuosa acogida tu-
ve, como ha sido la Providencia la que ha permitid" 
que te encuentre otra vez... ¿Verdad, Juan que se ad-
vierte claramente en todos estos acontecimientos ufl 
providencial designio? 
El joven legitimista, que parecía muy preocupado » 
juzgar por su actitud meditativa, asintió con la cabe?» 
y encarándose con la joven preguntóle con voz no 
segura: 
(Continuar*.-
